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LICHTEN
MEI
u i t a a n
I M 4.18 1.01
2 D 4.16 19.03
3 W 4.14 1 9.04
4 D 4.13 19.06
5 V 4.1 1 19.08
6 Z 4.09 19.09
7 z 4 . 0 8 19 .1 1
8 M 4.06 19.12
9 D 4.04 19.14
’10 W 4.02 19.15
>11 D 4.01 19.17
12 V 3.59 19.18
13 z 3.58 19.20
1 4 z 3 . 5 6 1 9 . 2 1
15 M 3.55 19.23
16 D 3.53 19.24
1 7 W 3.52 19.26
18 D 3.50 19.27
19 V 3.49 19.29
20 Z 3.48 19.30
i l Z 3 . , 4 6 19.31
22 M 3.45 19.33
23 D 3.44 19.34
24 W 3.43 19.35
25 D 3.42 19.36
26 V 3.41 19.38
27 z 3.40 19.39
2 8 z 3 . 3 9 19.41
29 M 3.38 1 9 . 4 2
30 D 3.37 19.43
31 W 3.36 19.44
D e z e t a b e l g e e f t
h e t w e z e n l i j k  u u r
v o l g e n s  d e  z o n .




1 M 1 1.29 22.47
2 D 11.14 23.32
3 W ____ 12.01
.4 D 0.14 12.36
5 V 0.53 13.13
6 z 1.34 13.51
7 z 2 . 1 5 1 4 . 1 9
8 M 2.55 15.07
9 D 3.37 15.49
10 W 4.24 16,37
1 1 D 5.17 17.35
12 V 6.22 18.46
13 Z 7.33 19.58
1 4 z 8 . 4 1 2 1 .0 2
15 M 9.38 21.52
16 D 10.23 22.36
1 7 W 1 1.02 23.16
18 D 1.39 22.54
19 V — .— 1 2 , 1 5
20 z 0.33 12.57
2 1 z 1 , 1 1 1 3 . 3 1
22 M 1,55 14.15
23 D 2.44 15,01
24 W 3.35 15.52
25 D 4.31 16,50
26 V 5,35 18,00
27 z 6.45 19,1 1
28 z 7 . 5 7 2 0 . 2 3
29 M 9,05 21,27
30 D 10,06 22,23
31 W 10.55 23,12
V a n a f  9 A p r i l  t o t
7 O c t o b e r t o o n e n
d e u u r w e r k e n  a a n
l a n d  é é n  u u r  l a t e r .
BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 
Telefoon Bureel 73910 Postcheckrekening 1070.93 





BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
W elkom  W ilhelm ina!
Het bezoek van Nederland s koningin aan België vormt een 
eigenaardig kontrast met den toestand welke een eeuw geleden beide 
landen) nog zoo verdeelde en ieder alhier nog de vier « W ’s » be­
hartigde die niets anders zegden dan : « W ij Willen Willem Weg >>.
Gedurende den oorlog hebben onze Noorderburen de vluchtende 
soldaten en burgers met zooveel hartelijkheid ontvangen en bezorgd, 
dat nog steeds bij allen, die ook al was het maar enkele dagen, in 
Nederland verbleven, op hun' doorreis naar Engeland, toch steeds 
de herinnering is gebleven aan het gul verblijf dat hen daar werd 
geschonken.
De oude veeten zijn sinds lang vergeten en sedert de oorlogs- 
bedreigingen van September 11., is zoowel boven als beneden den 
Moerdijk, het besef ontstaan van het groote gevaar, dat beide kleine 
landen kan bedreigen, indien ze verdeeld zouden blijven en hun 
krachten niet vereenigen om elkanders onafhankelijkheid te verzeke­
ren.
Het bezoek van dc koningin der Nederlanden is een daad die 
in België zal bewonderd worden als een blijk van het solidariteits­
gevoel en de gehechte vriendschap die meer en meer1 veld wint onder 
de volkeren van twee kleine, maar bedrijvige naties, welke in zeer 
-, eel gevallen, zoowel in vredes-als in oorlogstijd, op elkander aange­
wezen zijn.
Niet alleen Brussel, maar gansch het land heeft met vreugde 
de komst van Nederland’s schrandere Vorstin begroet. In alle steden 
en dorpen wapperden de Nederlandsche en Belgische driekleur aan 
den gevel van talrijke huizen.
Brussel heeft zidh; feestelijk getooid : de huizen en gebouwen 
zijn bevlagd en ter navolging van een meer specifiek Nederlandsch 
gebruik, zijn de straten en lanen met bloemen en kleurige wimpels 
versierd, wat een frisch en feestelijk uitzicht gaf aan de stad.
Een stralende zon stond aan den hemel en het is alsof met dit 
bezoek de Zomer zijn intrede gedaan heeft.
Dinsdag, te 14 u. 25 is Koningin Wilhelmina uit Den Haag 
vertrokken, waar ze te Esschen door Prins Karei verwelkomd werd.
De nieuwe koninklijke trein bracht de Koningin van de Bel­
gische grens naar Brussel, waar ze door Koning Leopold plechtig 
begroet en door de duizenden aanwezigen geestdriftig Uoegejuichi 
werd.
Koningin Wilhelmina groetüe en dankte met een hartelijk gebaar 
de Brusselsche bevolking, waarna beide vorsten zich naar het pa­
leis begaven.
Alle Belgische dagbladen hebben over het verblijf van Neder­
land’s Vorstin uitgebreide artikels weergegeven.
De Belgische bevolking heef8 Koningin Wilhelmina hartelijk 
begroet. Ook « Het Visscherijblad » voegt zich bij allen die Konin­
gin Wilhelmina welkom hebben geheeten, en is overtuigd dat dit 
bezoek nog meer zal bijdragen om de groote vriendschapsbanden nog 
Le verstevigen en gehechter dan ooit te bewaren.
Lang Leve Koningin Wilhelmina !
Leve het Nederlandsche Vorstenhuis !
W etenschap en P ra k tijk
De jaarlijksche  algemeene vergadering 
van den In te rna tiona len  R a ad  voor Zee- 
onderzoek die gewoonlijk te Kopenhagen, 
zetel van  dezen Raad , p laa ts  heeft, werd 
dit ja a r  ten u itzonderlijken tite l te Ber­
lijn  gehouden.
Naar aan le id ing  van  wat wij een paar 
weken geleden schreven over de betreu­
renswaardige onversch illigheid der ge­
leerden voor de m annen  der p rak tijk  die 
bij ons, ondanks de aanm an ingen  van 
de meest gezaghebbende personen, b lijft 
heerschen, mogen h ier wel de beteeke- 
nisvolle woorden aangehaa ld  worden die 
bij de opening van  voornoemd congres 
werden uitgesproken door R ijk sm in is te r 
Darré, leider van  he t Duitsche M inisterie 
voor Voeding en Landbouw bedrijf.
«De zending van het In te rnationaa l 
Zeeonderzoek bestaat n iet zoozeer in 
zuiver natuurwetenschappelijke vaststel 
lingen dan wel in de navorsch ing van 
die verhoudingen in de zee die VOOR  
DE V IS S C H ER IJ  D ER  B E T R O K K E N E  
LANDEN E E N IG  B ELA N G  O PB IED EN  
» ln de wetenschappelijke aanw ijz ing  
der mogelijkheden op gebied van zee­
visscherij, is de opdracht gelegen die 
aan het Duitsche W etenschappelijk Co 
mité voor Zeeonderzoek werd toever 
trouwd.
» Voor de in ternationa le samenwer 
king der zeeonderzoekers kan het slechts 
nuttig wezen, zoo eene dergelijke door 
economische betrachtingen ingegeven 
opvatting de onderzoekingen er toe 
brengt nieuwe wegen op te gaan ».
D it sch ijn t ons alleszins duide lijke
ta a l te z ijn  en w ij hebben in  ons vorig 
artike l doen u itsch ijnen  welke m aa tre ­
gelen in  D u itsch land  getroffen worden 
om  het zeeonderzoek voortaan in  p rak ­
tische banen te houden.
W ij hebben eveneens doen u itsch ijnen  
hoe treurig het b ij ons nog in  d it opzicht 
gesteld is en hebben een geval aange­
h a a ld  w aarin  ons verouderd en achter­
l i jk  Zeewetenschappelijk In s t itu u t ver 
zu im d  heeft door eene praktische proef 
die heel gem akke lijk  kon gedaan worden, 
te bew ijzen da t zijne beweringen als zou 
het gebruik van  grooter m azen aan  onze 
m iddenslagvisscherij geen nadeel berok­
kenen, m et de w erke lijkheid overeen­
stemt.
W ij zouden andere gevallen kunnen  
aandu iden w aarin  de praktische k an t 
door ons W etenschappe lijk  In s t itu u t voor 
Zeeonderzoek to ta a l verwaarloosd werd.
M aar wat baat he t gevallen aan  te 
w ijzen zoolang de le id ing  en den geest 
die heerschen in  he t In s t itu u t  da t ten 
dienste onzer zeevisscherij werd opge 
r ich t b lijven  w at ze thans  z ijn .
Zou de M in ister van he t Zeewezen 
wezenlijk beseffen wat er zoo a l m an k  
gaat in  de Zeevisscherij diensten ? W ij 
betw ijfelen he t grootelijks.
« H E T  V I S S C H E R I J B L A D  
® IS TE VERKRIJGEN IN
® ALLE BOEKWINKELS
Nog de Huiszoekingen  
bij de Loodsen
I n  som m ige bladen van  de hoofdstad  
z ijn  artike ltjes verschenen w aarin  de 
schend ing van  de woonst welke tegen 
over een a ch tta l Oostendsche loodsen 
gepleegd werd, op zulke w ijze wordt voor 
gesteld, da t de lezer fe ite lijk  slecht;, 
deze huiszoekingen kan  goedkeuren, ver 
m its  de loodsen zulke overdreven sala­
rissen ontvangen  en daarb ij nog fooien 
durven aannem en.
Deze artike ltjes, welke zoodanig op 
elkaar ge lijken da t du ide lijk  b lijk t hoe 
ze door een zelfden tekst werden inge 
geven, bewijzen echter slechts da t hier 
op een totnogtoe ongekende wijze werd 
opgetreden tegenover eerlijke m enschen 
aan  wie geen enkele gerechtelijke straf 
bare daad  k an  verweten worden, zoodat 
he t optreden van  he t parke t ons dar 
ook heelem aal onbegrijpe lijk  sch ijnt.
H adden  ze gestolen of een ander straf 
baar fe it bedreven, we zouden een hu is ­
zoeking begrijpen, m aa r  d a t voor he t I 
verbod fooien te ontvangen  —  da t toch, 
slechts een adm in is tra tie f verbod is — 
door he t gerecht wordt opgetreden, kun  
nen w ij geenszins aannem en.
In  de «Nord M aritim e» van  Duinkerke, 
wordt n aa r  aan le id ing  h ie rvan  een ver 
ge lijk ing  gem aakt m et den toestand van  
de Duinkerksche loodsen en ook een ar 
tike l van  de «Nation  Belge» wordt er 
aangehaa ld , volgens hetwelk eenige 
loodsen reeds zouden bekend hebben.
Men spreekt zelfs van  om kooperij, a k  
m en toch m aa r  de zaken eens w il over­
drijven.
W eet m en da t een schip voo r een 
Duinkerkschen loods th an s  4 duizend 
frank  hoeft te betalen, te rw ijl dezelfde 
boot door een Belgischen loods bestuurc 
gedurende ongeveer denzelfden tijd , ze 
ven m aa l m inde r zou moeten betalen.
Deze toestand is ongetw ijfe ld  zeer r.a- 
deelig voor de Belgische schatkist.
Eertijds werden de loodsen m et h un  
eigen ontvangsten  betaald .
T hans z ijn  ze gewone bezoldigden van 
den S taat.
De kap ite inen  'van vreemde schepen 
z ijn  heel tevreden wanneer ze aan  den 
ingang  van  de Schelde een uu r kunnen  
w innen  en van he t getij gebruik makea. 
H ierom  zouden ze d ikw ijls  geneigd zij i  
een fooi te geven aan  den loods die geea 
moeite spaart om  hen eerder ter be 
stem m ing te brengen.
Nogm aals herha len  we da t he t verbod 
fooien te ontvangen  ons gerechtigd 
sch ijnt.
M aa r w at we absoluut n ie t kunnen  
aanvaarden  is, da t er huiszoekingen 
worden verricht alsof m en m et schelmen 
te doen h ad  en daardoor de n a am  var 
eerlijke fam ilies in  ’t  gedrang gebracht 
wordt en n ie t den m insten  eerbied worat 
bewezen voor vrouw en kinderen, voor 
wie een huiszoeking en dus een verden­
k ing  soms catastrophale gevolgen k u n ­
nen  hebben.
W aar is de bediende die zou k unn ?a  
aannem en, da t er b ij hem  agenten .. e 
zonden worden om  alles overhoop te 
gooien, alleen m aar om dat m en hem  
verdenkt een fooi te hebben aanvaard .
Pe tit Louis zou daar m isschien iets > rr 
geven, m aa r  n ie t iedereen heeft zulke 
opvattingen  van  w at be taam t en n ie t be 
taam t.
De vreemde b laden hebben in  de la a t 
ste dagen zooveel over de fooien gespro 
ken, da t m en in  he t bu iten land  voor­
zeker is gaan  denken, d a t de Belgische 
loodsdienst een schooierskorps is gewor 
den.
Voorwaar ’t  is een mooie dienst welke 





Visschers van Heist 
en Zeebrugge
Garnaal en Visch 
op de Treinen
O PN IEUW  T O EG E LA T EN  VOOR E IG EN  
G E B R U IK
In  ons vorig num m er m eldden we hoe 
sedert 25 M ei he t nog verboden was gar­
n a a l en visch mede te nem en op de 
treinen, waardoor zeer groote schade 
a an  den visch- en voornam elijk  den 
garnaa lhande l zou berokkend worden.
B ij de M aa tschapp ij van  Belgische 
Spoorwegen werd door den Reedersbond 
protest aangeteekend.
T hans vernemen we m et genoegen dat 
drie dagen n a  he t in  voege treden van 
dezen m aatrege l een nieuwe wet werd 
afgekondigd, w aarb ij alleen nog visch en 
ga rnaa l voor eigen gebruik bestemd, 
m ocht meegenomen worden.
De oorzaak van  den eersten m aatregel 
lag  in  he t feit, da t sommige garnaa l 
h ande laars  u it  Brussel n ie t beter w isten 
dan  m et een of twee knechten meer dan  
honderd kg. ga rnaa l in  valiezen mee te 
nem en in  den trein.
N aar aan le id ing  van  k lach ten  door 
concurrenten gedaan, werd een onder­
zoek ingesteld en de feiten bewezen.
D aar hiervoor echter geen reglemen- 
ta tie  bestond, kon de overtreder n ie t ge 
stra ft worden, m aar h ad  d it de gevolgen 
welke m en kent.
G elukk ig voor onze kleine hande laars 
en visschers, is th ans  een betere rege 
lin g  getroffen, zoodat de ta lr ijke  reizi 
gers, welke zoo graag w at versehe visch 
of ga rnaa l voor eigen gebruik w illen 
meenemen ,het voort zullen kunnen  
doen.
Ook de garnaalvisschers en ga rnaa l 
verkoopsters kunnen  thans  opnieuw  ge 
rustgesteld worden.
P. Vandenberghe.
De heer Adolf Van Glabbeke, onze 
pas herkozen volksvertegenwoordiger, 
I kreeg de voor hem en voor Oostende 
: ongetwijfeld zeer vereerende opdracht, 
j het verslag voor de begrooting van het 
' ministerie van Verkeerswezen, P.T.T., 
• N.l.R. en Zeewezen op ta maken.
W e zijn overtuigd dat de vurige ver­
dediger van het toerisme en de seizoen- 
belangen van de kust, die volksverte­
genwoordiger Van Glabbeke altijd ge­
weest is, in dit verslag weer zijn klaren 
kijk zal doen blijken en wij wenschen 
hem van harte geluk voor de vereeren­




GIJ zult tevreden û l a . .
Van den 27 Mei to t den 4 Ju n i worden 
te Heist groote feesten gevierd, ter ver­
heerlijk ing  van den V laam schen visscher 
en om  propaganda te m aken voor een 
grooter vischverbruik in  he t gansche 
land.
Meer vischverbruik beteekent n a tu u r ­
lijk  voor den visscher een beter verkoop 
en een grooter welstand !
’t  Is  uw p lich t allen aan  deze betoo- 
gingen deel te nem en! W ie he t n ie t zou 
doen, ware een onwaardige, om dat h ij 
z ijn  eigen belangen n ie t zou verdedigen!
Op D insdag 30 Mei, om  3 ure ’s n a ­
m iddags, kom t de heer M in ister van 
Zeewezen op he t strand van  Heist, de 
Heistsche visschersvloot in  oogenschouw 
nemen. W ij verzoeken alle visschers van  
Heist en van  Zeebrugge aan  deze vloot- 
parade te w illen deelnemen, m et hunne  
vaartu igen bevlagd en versierd, zooals 
voor de Zeewijding.
O m  ook aan  de bedienden en de koo­
pers de gelegenheid te geven te Heist 
tegenwoordig te z ijn , zullen op D insdag 
30 Mei, van  af 12 uur, b ijn a  alle bureelen 
en m agaz ijnen  gesloten z ijn  en dien dag 
zullen zij dus in  den nam iddag  geen 
garnaa l opkoopen !
D aar de parade op zee voor Heist, ju is t 
om  drie uur moet gehouden worden, 
dringen w ij er op aan, opdat alle vaar­
tu igen Zeebrugge ten  a llerlaatste om 
2.30 uur zouden verlaten hebben. Hoe 
ta lr ijk e r onze vloot zal opkomen, hoe 
grooteren in d ruk  zij zal m aken  en hoe 
meer kans w ij in  de toekomst zu llen 
hebben om  onze k lachten  te doen aan- 
hooren, wanneer w ij op den heer M in is ­
ter beroep moeten doen, om  een onzer 
ta lr ijk e  noodzakelijke verbeteringen te 
bekomen.
De Visch is te goedkoop
Een zeer belangrijke Uiteenzetting van 
den heer L. Decrop
I n  v e r s c h e i d e n e  d a g b l a d e n  c w e r d  o n l a n g s  
a a n  d e  R e e d e r s  v e r w e t e n ,  d a t  z e  i n  d e  v i s c h ­
m i j n  v a n  O o s t e n d e  d r u k k i n g  u i t o e f e n e n  o p  
d e  p r i j z e n  e n  o o k  — z o o g e z e g d  t e  p a s  e n  t e n  
o n p a s  d e  h u l p  v a n  d e n  S t a a t  i n r o e p e n .
DE DRUKKING OP DE PRIJZEN
B e s c h o u w e n  w e  e e r s t  d e  d r u k k i n g  o p  d e  
p r i j z e n .  W a n n e e r  v ó ó r  e n k e l e  d a g e n  d e  p r i j s  
v o o r  k a b e l j a u w  g e d a a l d  w a s  t o t  0 . 3 0  f r .  p e r  
k g r . ,  h e b b e n  d e  r e e d e r s  s a m e n  b e r a a d s l a a g d  
o m  d e  m i d d e l e n  t e  o n d e r z o e k e n  t e r  b e s t r i j ­
d i n g  d e z e r  k a t a s t r o f a l è  d a l i n g .  E r  w e r d  t o e n  
b e s l i s t  d e  v i s c h  t e r u g  i n  t e  k o o p e n ,  z o o d r a  
d e  p r i j s  i n  d e  m i j n  n i e t  0 . 8 0  f r .  p e r  k g r .  
z o u  b e r e i k e n .
W AT  IS DE BETEEKENIS 
VAN DEZEN  MAATREGEL 1
H e t  i s  e e r s t  e n  v o o r a l  o n b e t w i s t b a a r  d a t  
d e  p r i j s  v a n  0 . 3 0  f r .  v o o r  k a b e l j a u w  a a n g e ­
b o d e n ,  h e e l  e e n v o u d i g  e e n  b e w i j s  i s  d a t  d e  
m a r k t  o p  d i t z e l f d e  o o g e n b l i k  o v e r d r e v e n  b e ­
v o o r r a a d  i s .  H e t  i s  d u s  n u t t e l o o s  d e z e  w a a r  
t e r  b e s c h i k k i n g  v a n  d e n  v e r b r u i k e r  t e  s t e l l e n ,  
t e  m e e r  d a a r  d e  b e l a c h e l i j k e  p r i j z e n  i n  d e  
v i s c h m i j n  o m z e g g e n s  z o n d e r  i n v l o e d  b l i j v e n  
o p  d e  v e r k o o p p r i j z e n  i n  h e t  b i n n e n l a n d .
A n d e r z i j d s  m o e t  d e  v i s c h  d o o r  z i j n  a a r d  
o n m i d d e l l i j k  b i j  a a n k o m s t  k u n n e n  v e r k o c h t  
w o r d e n ,  e n  k a n  n i e t  d o o r  d e n  r e e d e r  g e ­
s t o c k e e r d  w o r d e n .
B o v e n g e n o e m d e  m a a t r e g e l  h e e f t  n i e t s  g e ­
m e e n s  m e t  d e  o n t a a r d i n g  v a n  g r a a n  o f  k o f f i e  
i n  d e  o v e r z e e s c h e  l a n d e n .  I n d e r d a a d ^  d e  v i s c h  
w o r d t  h i e r  a a n  d e  m a r k t  o n t t r o k k e n  n a  e e n e  
o f f e r t e ,  e n  n a d a t  d e z e  o f f e r t e  n i e t  m e e r  b e ­
a n t w o o r d t  a a n  e e n  w e r k e l i j k e  v r a a g .  A a n  
d e n  p r i j s  v a n  0 . 8 0  f r .  p e r  k g r .  i s  d e  e x p l o i ­
t a t i e  z o n d e r  v e r l i e r ,  d a n  n o g  a l l é é n  m o g e l i j k  
d a n k  z i j  d e i  b e l a n k r i j k e  a a n b r e n g s t e n .
M e n  z a l  h i e r o p  a n t w o o r d e n  d a t  d e  r e e d e r s  
t e v e e l  a a n b r e n g e n .  W i j  z u l l e n  h i e r o n d e r  b e ­
w i j z e n  d a t  d e z e j  b e w e r i n g  v a l s c h  i s .  H e t  i s
I
PRODUKTEN 
GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
_  SPREKEN VOOR ZICH ZELF.
d u s  e e n  a n d e r  w i e l  i n  h e t  r a d e r w e r k  d a t  n i e t  
w i l  m e e d r a a i e n ,  b u i t e n  d e  s c h u l d  v a n  d e  r e e -  
c i e r s  e n  v i s s c h e r s .  —
ON ZE  VLOOT
H e t  i s  i n d e r d a a d  r e e d s  l a n g  d a t '  d e z e  e e n  
v a s t e  g e d r a g s l i j n  h e b b e n  a a n g e n o m e n .  Z i j  
o o r d e e l e n  d a t  h e t  h u n  p l i c h t  i s  t e  s t r e v e n  
n a a r  d i t  d o e l  : m e t  o n z e  e i g e n  w e r k k r a c h t e n  
e n  o n z e  e i g e n  k a p i t a l e n  u i t  d e  z e e  h e t  m a ­
x i m u m  v a n  r i j k d o m m e n  t e  h a l e n  e n  d e z e  z o a  
g o e d k o o p  m o g e l i j k  a a n  t e  b r e n g e n ,  t e n  e i n d e  
a a n  o n s  l a n d  d e n  n o o d i g e n  v i s c h  t e  v e r s c h a f -  
l e n  v o o r  z i j n  e i g e n  g e b r u i k ,  e n  d a a r b i j  d e  
o n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  v i s c h v e r b r u i k  t e  s t e u ­
n e n  d o o r  i m m e r  m e e r  e n  m e e r  b e l a n g r i j k e  
a a n b r e n g s t e n  a a n  i m m e r  l a g e r e  e e n h e i d s p r i j ­
z e n .  l e d e r  v a a r t u i g  d a t  v a n  d e  v i s c h v a n g s t  
t e r u g k o m t ,  i s  g e l a d e n  m e t  v o e d s e l  d a t  100%  
N a t i o n a a l  i s  e n  h e l p t  a l d u s  m e e  a a n  o n z e  
b e v o l k i n g  h e t  “v o e d s e l  t e  v e r s c h a f f e n ,  d a t  o n s  
t e  k l e i n  g r o n d g e b i e d  n i e t  g e n o e g z a a m  k a n  
v o o r t b r e n g e n .  Z u l k s  i s  w e r k l i j k  e e n  n a t i o n a l e  
o p v a t t i n g  v a n  h e t  V i s s c h e r i j v r a a g s t u k .
D i t  p l a n  w e r d  i n  u i t v o e r i n g  g e s t e l d  e n  t e n  
a e e l e  v e r w e z e n l i j k t .  D e  v l o o t  w e r d  g e m o d e l t  
n i s e e r d ,  v e r j o n g d  e n  u i t g e b r e i d ,  z o o w e l  v o o r  
w a t  b e t r e f t  h e t  a a n t a l  a l s  d e  g e m i d d e l d e  t o n -  
n e m a a t  d e r  v a a r t u i g e n .  W i j  k u n n e n  g e r u s t  
b e w e r e n  d a t  o n z e  B e l g i s c h e  v l o o t  i n  v e r g e ­
l i j k i n g  m e t  d e z e  v a n  d e  o n s  o m r i n g e n d e  l a n ­
d e n  t h a n s  u i t g e g r o e i d  i s  t o t  d e  m e e s t  m o d e r n e  
e n  d e  b e s t  u i t g e r u s t e ,  z o o d a t  z e  a l s  m o d e l  b e ­
s c h o u w d  w o r d t  z o o w e l  d o o r  o n z e  F r a n s c h e  
a l s  E n g e l s c h e  g e b u r e n .  V e r d e r s  w e t e n  o n z e  
l a n d g e n o o t e n  o v e r  ' t  a l g e m e e n  n i e t ,  d a t  d e  
v i s c h b a n k e n  d o o r  o n z e  v l o o t  b e z o c h t ,  z i c h  
u i t s t r e k k e n  v a n a f  d e  i j s s t r e k e n  t o t  i n  A f r i k a ,  
Z o n d e r  o n d e r b r e k i n g  w a i p p e r t  o n z e  v l a g  o v e r  
d e n  O c e a a n ,  v a n a f  d e  k u s t e n  v a n  A f r i k a ,  
P o r t u g a l ,  S p a n j e  t o t  i n  h e t  h o o g e  N o o r d e n ,  
r o n d  I j s l a n d ,  i n  d e  W i t t e  Z e e  t o t  a a n  h e t 1 
B e r e n e i l a n d ,  w a a r  e r  z e l f s  g e e n  m i d d e r n a c h t s -  
z o n  m e e r  i s .  I n  g a n s c h  E u r o p a  i s  e r  o p  d i t  
o o g e n b l i k  b u i t e n  O o s t e n d e ,  g e e n  v i s s c h e r s -
GEBRUIK
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h a v e n  d i e  z u l k e  u i t g e s t r e k t e  g e b i e d e n  a a n ­
d o e t .
H e t  g e v o l g  J j i e r v a n  i s  e e n  w e e r g a l o o z e  v e r ­
s c h e i d e n h e i d  i n  d e  a a n g e v o e r d e  v i s c h s o o r t e n  
e n  k w a l i t e i t e n .
T e g e n o v e r  o n s  l a n d  h e b b e n  d e  r e e d e r s  e n  
v i s s c h e r s  h u n  p l i c h t  g e k w , e t e n .  H e t  p r o d u c ­
t i e a p p a r a a t  w e l k e  z i j  h e b b e n  g e s c h a p e n ,  k a n  
v o l d o e n  a a n  e e n  z e e r  r u i m e  " V r a a g .  D e  h i e r ­
o n d e r  v e r m e l d e  c i j f e r s  g e v e n  e e n  b e e l d  v a n  
h e t  b e k o m e n  r e s u l t i a t .
C i j f e r s  b e t r e f f e n d e  v e r s e h e  v i s c h ,  m e t  u i t ­
z o n d e r i n g  v a n  h a r i n g ,  s p r o t  e n  g a r n a l e n .
J a a r I n v o e r U i l v o e r
I n v o e r
s a l d o A a n v o e r T o t a a l  v e r b r u i k p e r  i n w o n .
1 9 , 3 2 1 7 . 1 4 9 . 0 0 0 6 . 0 5 2 . 0 0 0 1 1 . 0 9 7 . 0 0 0 1 6 . 7 3 8 . 0 0 0 2 7 . 8 3 5 . 0 0 0 —
1 9 3 3 1 0 . 1 7 3 . 0 0 0 2 . 7 2 6 . 0 0 0 7 . 4 4 7 . 0 0 0 1 9 . 1 6 1 . 0 0 0 2 6 . 6 0 7  0 0 0 —
1 9 3 4 9 . 0 2 4 . 0 0 0 2 J  8 1 . 0 0 0 6 . 8 4 3 . 0 0 0 1 9 . 1 4 6 . 0 0 0 2 5 . 9 , 9 0 . 0 0 0 —
1 9 3 5 8 . 1 6 0 . 0 0 0 2 . 3 5 9 . 0 0 0 5 . 8 0 2 . 0 0 0 2 2 . 3 1 9 . 0 0 0 2 8 . 1 2 0 . 0 0 0 3 . 5 0 0  k g r .
1 9 3 6 8 . 2 5 5 . 0 0 0 3 . 0 5 0 . 0 0 0 5 . 2 0 5 . 0 0 0 2 7 . 2 3 6 . 0 0 0 3 2 . 4 4 1 . 0 0 0 4 , 0 0  k g r .
!  9 3  7 7 . 2 3 9 . 0 0 0 3 . 7 8 1 . 0 0 0 3 . 4 5 8 . 0 0 0 3 1 . 1 9 8 . 0 0 0 3 4 . 6 5  7 . 0 O t ) 4 . 3 0 0  k g r .
1 9 3 8 6 . 5 9 3 . 0 0 0 3 . 5 6 7 . 0 0 0 3 . 0 2 6 . 0 0 0 3 3 . 5 0 5 . 0 0 0 3 6 . 5 3 1 . 0 0 0 4 . 5 0 0  k g r .
W A T  LEEREN ONS DEZE 
CIJFERS ?
W i j  z i e n  e e r s t  e n  v o o r a l  d a t  o n z e  u i t v o e r  
s e d e r t  1 9 3 2 ,  t e n g e v o l g e  v a n  h e t  s l u i t e n  d e r  
v r e e m d e  g r e n z e n ,  o n g e v e e r  m e t  d e  h e l t t  v e r ­
m i n d e r d  i s .  D * e  i n v o e r  i n  o n s  l a n d  d a a r e n t e ­
g e n ,  v e r m i n d e r d e  n o g  m e e r .
M e n  z o u  w e l l i c h t  g e n e i g d  z i j n  t e  b e s l u i t e n ,  
d a t  d e z e  v e r m i n d e r i n g  v a n  d e n  i n v o e r  t e  w i j ­
t e n  ÎS a a n  e e n  s t e r k e  b e s c h e r m i n g .  W e l n u ,  
f r e t  i n v o e r - c o n t i n g e n t  i n  1 9 3 2  v a s t g e s t e l d  o p  
1 7  m i l l i o e n  k g r . ,  z i j  h e t  i n v o e r c j j f e r  v a n  
d a t z e l f d e  j a a r ^  w e r d  s e d e r t d i e n  n i e t  m e e r  g e ­
w i j z i g d .  1  h e o r e t i s c h  k u n n e n  d e  v r e e m d e  l a n ­
d e n  b i j  o n s  n o g  i m m e r  I i  m i l l i o e n  k g r .  v e r ­
s e h e  v i s c h  i n v o e r e n .  P r a c t i s c h  g e b e u r t  d i t  
n i e t  e n ,  d e  c o n t i n g e n t e e r i n g  i n  o n s  l a n d  i s  
d u s  a l s  b e s c h e r m i n g s m a a t r e g e l  n i e t  m e e r  v a n  
t e l .  I n z a k e  p r i j s  z i j n  w i j  a l l é é n  m a a r  b e ­
s c h e r m d  d o o r  i n k o m r e c h t e n  t e n  b e l o o p e  v a n  
U . 3 Ü  f r .  p e r  k g r .  v o o r  d e n  g e w o n e n  v i s c h .
H e t  i s  d u s  w e l  c l o o r  d e  v e r h o o g i n g 1 e n  
d e  b e t e r e  k w a l i t e i t  v a n  o n z e n  e i g e n  a a n v o e r ,  
d a t  d e  i n v o e r  i s  k u n n e n  v e r m i n d e r d  w o r d e n .  
U n z e  n a t i o n a l e  i n v o e r  i s  i m m e r s  s e d e r t  1 9 3 2  
p r e c i e s  v e r d u b b e l d .
D e  i n v o e r  i s  g r o o t e n d e e l s  v e r v a n g e n  g e ­
w e e s t  d o o r  e i g e n  p r o d u c t i e .  D i t  i s  m e t  a l l e s .  
O o k  d e  p r i j z e n  z i j n  g e ë v o l u e e r d  t e n  b a t e  
v a n  d e n  v e r b r u i k e r .  I n  1 9 3 2  w a s  d e  m i d d e n -  
p r i j s  v o o r  d e n  B e l g i s c h e n  a a n v o e r  3 , 1 5  f r .  p e r  
k g r .  N a d i e n  w a s  e r  e e n s  3t i j g i n g  t o t  3 # 7 2  f r .  
i n  1 9 3 5 .  S e d e r t d i e n  d a a l d e n  d e  p r i j z e n  v o o r t ­
d u r e n d  e n  w e l  v a n  3 , 7 2  i n  1 9 3 5 ,  3 , 4 5  i n  
1 9 3 6 ,  3 , 1 2  i n  1 9 3 7  t o t  3 , 0 0  in ,  1 9 3 8 ,  e n  d i t
s p i j t s  d e  d e v a l u a t i e ,  m e t  a l s  e e r s t e  g e v o l g  d e  
v e r h o o g i n g  d e r  e x p l o i t a t i e k o s t e n ,  e n  s p i j t s  a !  
d e  s o c i a l e  l a s t e n ,  w a a r v a n  d e  i n v l o e d  o p  d e  
k o s t p r i j z e n  g e n o e g z a a m  g e k e n d  z i j n .  D e  
g r o o t h a n d e l s p r i j z e n  v a n  v i s c h  e v o l u e e r d e n  
d u s  w e l  t e n  v o o r d e e l e  v a n  h e t  v e r b r u i k  t e n  
o v e r s t a a n  v a n  d e  s c h o m m e l i n g e n  i n  d e n  a l -  
g e m e e n e n  i n d e x  s e d e r t  1 9 , 3 2 .
D e z e  p r i j z e n  d a l e n  t e n  a n d e r e  n o g  a l t i j d  
v o o r t .  D e  g e m i d d e l d e j  p r i j z e n  t e r  v i s c h m i j n  
v a n  O o s t e n d e  v o o r  d e  p e r i o d e  J a n u a r i - A p r i l  
W a r e n  d e  l a a t s t e  j a r e n  d e  v o l g e n d e  :
3 , 6 2  f r .  i n  1 9 3 7 ,  3 , 6 3  f r .  i n  1 9 3 8  e n  3 , 4 2  
i n  1 9 3 9 .  A n d e r z i j d s  i s  d e  a a n v o e r  v a n  v i s c h  
t e  O o s t e n d e  t o t  e i n d e  A p r i l  v a n  8 . 9 4 8 . 9 4 5  
k g r .  i n  1 9 3 8  g e s t e g e n  t o t  9 . 5 6 0 . 0 1 1  k g r .  i n  
1 9 3 9 ,
D e  e v o l u t i e  i n  d e n z e l f d e n  z i n  i s  n o g  v e e l  
m e e r  k e n s c h e t s e n d  v o o r  d e n  h a r i n g  d i e  i n  
b o v e n g e n o e m d e  c i j f e r s  n i e t  b e g r e p e n  i s .  Z i e ­
h i e r  d e  c i j f e r s  o v e r  d e n  h a r i n g a a n v o e r  t e  
O o s t e n d e  e n  d e  v e r g e l e k e n  m i d d e n p r i j z e n  
v o o r  d e  l a a a t s t e  j a r e n  :
H o e v e e l h e i d M i d d e n p r .
J a a r i n  k g r . p e r  k g r .
1 9 3 5 8 4 4 . 0 5 0 2 , 4 3  f r .
1 9 3 6 2 . 2 7 4 . 4 5 0 1 , 7 1  »
1 9 3 7 3 . 1 8 9 . 6 4 9 1,02  »
1 9 3 8 4 . 3 6 3 . 1 7 4 0 , 8 4  »
HOE HEEFT HET VERBRUIK 
NU HIEROP GEREAGERD ?
I n  1 9 3 2  g e b r u i k t e  i e d e r e  B e l g  3 , 5 0  k g r .  
v e r s e h e n  v i s c h .  I n ;  1 9 3 8  s t e e g  d e  c o n s u m p t i e  
t o t  4 , 5  k g r .  p e r  h o o f d .  E r  i s  d u s  v e r b e t e r i n g ,  
d i e  e c h t e r  p a s  i n  d e  l a a t s t e  j a r e n  w a a r g e ­
n o m e n  w o r d t ,  v o o r a l  d a n k  z i j  d e  a c t i e  v a n  d e  
P r o p a g a n d a c o m m i s s i e  v o o r  h e t  V i s c h v e r b r u i k  
d i e  r e e d s  z o o w a t  o v e r a l  v i s c h w e k e n  i n r i c h t t e  
m e t  l e z i n g e n ,  l e s s e n ,  v o o r d r a c h t e n ,  e n z . .  
W a n n e e r  w e  e c h t e r  z i e n  d a t  d e  c o n s u m p t i e  
p e r  j a a r  e n  p e r  h o o f d  i n  F r a n k r i j k  e n  E n g e ­
l a n d  r e s p e c t i e v e l i j k  7 , 5  e n  2 8 , 5  b e d r a g e n ,  d a n
HET INROEPEN VAN 
STAATSTUSSCHENKOMST
A l d u s  k o m e n  w i j  n u  t o t  h e t  t w e e d e  v e r w i j t  
a a n  h e t  a d r e s  v a n  d e  K e e d e r s ,  n a m e l i j k  h e t  
i n r o e p e n  v a n  S t a a t s t u s s c h e n k o m s t .
D e  b e s t e  j a r e n  v o o r  d e  Z . e e v i s s c h e r i j  w a r e n  
d e z e ,  t o e n  d e  h a n d e l  v r i j  w a s  e n  a l l e  i n i t i a ­
t i e f  t o e g e l a t e n .  i n z a k e  z e e v i s s c h e r i j  z i j n  w i j  
a l i e n  p a r t i j g a n g e r s  v a n  d e n  v r i j h a n d e l .  i V l a a r  
d a n  i s  h e t  o o k  n o o d i g  d a t  d e  v n j h a n a e i  n i e :  
v a n  u i t  é é n  e n k e l e  k a n t  u i t g e o e r e n d  w o r d e .  
W i j  h e b b e n  o p  c o n t i n g e n t e e r i n g  b i j  o n s  a a n ­
g e d r o n g e n  e e n v o u d i g  a l s  e e n  m i d d e l  t o t  g e ­
w e t t i g d e  z e l f v e r d e d i g i n g .
xlOÜ Z ijN  W H DAAR i ’GE 
GEKOMEN 1
L a n g  v ó ó r  e r  d a a r o v e r  s p r a k e  w a s  b i j  o n s ,  
h e b b e n  a l l e  o n s  o m r i n g e n d e  l a n d e n ,  r  r a n k  • 
r i j k ,  E n g e l a n d ,  e n  H o l l a n d  c o r i t i n g e n t e e r i n g s -  
m a a t r e g e l e n  g e t r o f f e n  e n  z o r g v u i a i g  h u n  d e u ­
r e n  d i c h t g e m a a k t  v o o r  a l l e  u i t h e e m s c h e  
v i s c h p r o d u c t e n .  I n t u s s c h e n  g e b r u i k t e n  a i  d e ­
z e  l a n d e n  d e  b e l g i s c h e  m a r k e  om  e r  a a n  den 
m a n  t e  b r e n g e n  w a t  z e  v r o e g e r  e l d e r s  k o n d e n  
u i t v o e r e n .  H e t  w a s  n i e t  g e n o e g  b i j  o n s  i n  t e  
v o e r e n  a a n  m e n s c h e l i j k e  p r i j z e n .  i N e e n .  D u m ­
p i n g  w e r d  o p  g r o o t e  s c h a a i  t o e g e p a s t .
D e  m e e s t  v e r s p r e i d e  d u m p i n g - m e t h o d e  w a s  
d e  c o n s i g n a t i e  d i e  t e n  a n d e r e  i n t u s s c h e n  i n  
o n z e ,  v i s c h m i j n e n  v e r b o d e n  w e r d .  A l  d e  v i s c h  
d i e  d e  N o o r s c h e ,  D e e n s c h e  e n  H o l l a n d s c h e  
m a r k t e n  n i e t  k o n d e n  o p n e m e n ,  w e r d  a l h i e r  
o p  d e  m a r k t  g e z e t  o m  v e r k o c h t  t e  w o r d e n  
a a n  g e l i j k  w e l k e  p r i j z e n .  H e t  w a s  n i e t  m o g e ­
l i j k  a a n  d e r g e l i j k e  d r u k k i n g  t e  w e e r s t a a n  e n ,  
t e n  a n d e r e ^  w e t  h e b b e n  w e  v a n  d e n  S t a a t  b e ­
k o m e n  ?  D e  e e n i g e  b e s c h e r m i n g  d i e  b i j  o n s  
b e s t a a t  u i t  i n k o m r e c h t e n ,  t e n  b e l o o p e  v a : i  
0 . 5 0  f r .  p e r  k g r .  A l  h e t g e e n  d e z e  t a x e  o p l e ­
v e r t ,  w o r d t  e e n v o u d i g  d o o r  d e  S t a a t s k a s  o p ­
g e s l o r p t ,  d a n  w a n n e e r ,  n a a r  o n z e  m e e n i n g ,  
d i t  g e l d  i n  h e t  b e l a n g  z e l f  v a n  h e t  l a n d  z o u  
m o e t e n  t e n  g o e d e  k o m e n  a a n  d e  p r o p a g a n d a  
v o o r  m e e r  v i s c h v e r b r u i k  e n  h e t  d i e n e n  v a n  
d e  b e l a n g e n  v a n  d e  V i s c h n i j v e r h e i d .
H e t  i s  m i s s c h i e n  n i e t  g e n o e g  g e w e t e n  d a t  
d e  h o t e l h o u d e r  d i e  v i s c h  k o o p t ,  e e n  f a c t u u r  
o n t v a n g t  w a a r o p  d e  o v e r d r a c h t t a x e  v a n  
2 , 5 0 %  g e h e v e n  w o r d t ,  d a n  w a n n e e r  z i j n  l e ­
v e r a n c i e r s  v a n  v l e e s c h  h e n  e e n  f a c t u u r  m o ­
g e n  v o o r l e g g e n  m e t  2 , 5  p e r  d u i z e n d  f a c t u u r -  
t a x e .  N o o i t  h e e f t  d e  S t a a t  t e n  v o o r d e e l e  v a n  
d e  v i s s c h e r i j  v o o r r e c h t e n  i n  h e t  l e v e n  g e r o e ­
p e n ,  w a a r v a n  a n d e r e  n i j v e r h e d e n  w e l  g e m e ­
t e n .  V e r m e l d e n  w i j  t w e e  t r e f f e n d e  v o o r b e e l ­
d e n .
E e r s t  t e m  o v e r s t a a n  v a n  d e  m i j n w e r k e r s .  
W i j  h e b b e n  o p r e c h t e n  e e r b i e d  e n  o n t z a g  v o o r  
h u n  s t e e d s  g e v a a r l i j k  w e r k .  E e n  m i j n w e r k e r  
e c h t e r ,  w e r k t  7  u r e n  p e r  d a g .  l e d e r e n  d a g  
k e e r t  h i j  s  a v o n d s  t e r u g  n a a r  h u i s  b i j  v r o u w  
e n  k i n d e r e n .  W i j  k u n n e n  b e s t  a a n n e m e n  e n  
g o e d k e u r e n  d a t  d e  S t a a t  z i c h  o m  z i j n  l o t  
b e z o r g d  m a a k t .  T e  z i j n e n  v o o r d e e l e  h e e f t  d e  
R e g e e r i n g  e e n  t a x e  g e h e v e n  o p  d e  i n g e v o e r d e  
k o l e n .
A n d e r z i j d s  w o r d t  o m  d e n  l a n d b o u w e r  e e n  
p r e m i e  u i t b e t a a l d  b e r e k e n d  v o o r  d è  d o o r  h e m  
v o o r t g e b r a c h t e  h o e v e e l h e i d  t a r w e .  D e z e  p r e ­
m i e  w o r d t  g e h a a l d  u i t  d e  o p b r e n g s t  d e r  i n ­
k o m r e c h t e n  o p  v r e e m d e  t a r w e .  N o c h t a n s  i s  
h e t  b r o o d  e e n  d e r  b e l a n g r i j k s t e  v o e d i n g s b a s i s -  
s e n  v o o r  g a n s c h  d e  b e v o l k i n g .  H e t  i s  o n t e g e n ­
s p r e k e l i j k  d a t  d e  l a n d b o u w e r  a b s o l u u t  m o e t  
k u n n e n  v a s t  b e s t a a n  e n  z i j n  b e d r i j f  a a n  d e n  
g a n g  h o u d e n  ;  h e t  i s  n o o d i g  v o o r  h e t  e v e n  ­
w i c h t  v o o r  o n z e  e c o n o m i e .  W e l n u ,  i n  e c o n o ­
m i s c h  o p z i c h t  h e e f t  d e  v i s s c h e r  p r e c i e s  d e ­
z e l f d e  w a a r d e  a l s  d e  l a n d b o u w e r .  N o c h t a n s  
g e n i e t  d e  v i s s c h e r  v a n  g e e n  e n k e l  v o o r r e c h t .
Bouwgrond te koop
GELEGEN TE OOSTENDE W EST, FRERE ORBANSTRAAT
EN W IJK ST. JAN




Ste Gle Immobilière et Financière S. A.
V ergunningstraat (Sas) Oostende, tel. 73671
Vroegere Zeedijken 
en Strandhoofden
een bijzondere paragraaf er van aan de
siranavercteüigmg mdeXVe en XVie
eeuw. De schrijver citeert er verschei- 
boek. dan vinden we nog een octroot Qen£ stadsrekeningen betreuende uit-
(Vervolg) 
we verder in het charter -Zoeken 
, 
in 1559 door Filips II verleend en waar-
VISSCHERS !
VOOR UWE SQ1ÉEPSHER5TELUF1GEM EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIARD.CRIGHmCI
______________ S. A f  |pOOSTENDE
A l l e r l e i
B E N O E M I N G  V A N  B U R G E M E E S T E R S
B i j  K .  B .  v a n  1 9  M e i  z i j n  t o t  b u r g e m e e s t e r  
b e n o e m d  :
T e  N i e u w p o o r t  • M .  V a n d a m m e  A n d r .  
T e  D e  P a n n e  : M .  D e m a i l j l y  L .
A a n  b e i d e  s y m p a t h i e k e  b u r g e m e e s t e r s ,  o n z e  
h a r t e l i j k e  g e l u k w e n s c h e n .
E E N  B A R  I N  D E N  B U I K  V A N  E E N  
W A L V I S C H
___ _______ ________________ _______ ________ ____________T e  H a m b u r g  z a l  e e n  t e n t o o n s t e l l i n g  w o r d e n
b i j  de schaue, vastgesteld worext door van waarin een uitgaat ver- g e h o u d e n  v a n  a l l e s  w a t  m e t  v i s s c h e n  i n  v e r -
een storm eemgen tijd geleden (waar- ,, , ’  , mPlkl>r. renarep-en ! h a n d  s t a a t ‘ A I s  s r o o t e  a a n t r e k k e l i j k h e i d  
s c h ,* . ,* J a n u a r , _lM „  .„ e ^ a c h *
aan de hoofden en ^eeweringen VOOi, van stroo in de duinen om het stuitzand E r  z u l l e n  n a t u u r l i j k  J o n a s s e n  m e t  d e  v l e e t  
Oostende. Vlietinck spreeki. in z j^n : tegen te houden (jeghen den vlogtie sevonden w o r d e n .
boek « Het oude Oostende » van den: van
ver-
hoofden uitgerukt en langs den golf ­
breker, die vóór de oude stad lag, ont-
die voormaals 12, voet diep geheid wa 
ren, hadden nu nog slechts 2,3 voet
B R E V E T T E N ,  D I P L O M A ’ S  E N  V E R G U N  
N I N G E N  V O O R  D E  K O O P V A A R D I J  
E N  D E  Z E E V I S S C H E R I J
B r e v e t  v a n  k a p i t e i n  t e r  l a n g e  o m v a a r t  : L a
. ,  ,  _ _ _  . ,  . . j v a n  d e n  z a n d e ) .  i n  d e  r e g i s t e r s
vloed van 1559, maar hierin vergist hi, ; H2g en H 3 , w£rd d£ aankoop
zich, want het octrooi zegt heel duide-, m£ld yan örem te öekegem en elders,
lijk dat de storm « over zekeren goeden, eyeneens om te poten bij de zee en aldus De volgende brevetten, dipioma . en ver.
tyt » plaats had. Door d i t  tempeesi de vjucjjt van zancj te beletten ( o m -  g u n n i n g e n  z i j n  i n  d e n  l o o p  d e r  m a a n d  A p r i l  
werd een groot gedeelte van de dwars-, m£ de ylucht yan den zande)- ln het 1 9 3 9  t o e g e k e n d
* i  i .  • r t  L' ° '
register v an  H 3 2  w erden  de kosten m  j r i è r e ,  U .  
i rekening gebracht die door de Stad ge-i B r e v e t  v a n  l u i t e n a n t  t e r  l a n g e  o m v a a r t  : 
Stond een groote diepte door het weg^! d a a l )  w a r e n  Q m  s t r o Q  ^ voo rtkom ende J D e k e y s e r ,  L .  I .  J .  E .  -, D e c r o p ,  E .  H .  C .  P .  
spoelen v an  het zand . P ijlers en staken v an  de daken  yan  a tgebroken  huizen. , Bre" etr vaAn m e ^ m c i e n  2 d e  k l a s s e  : B a r -
. , b a i x ,  K. C. A . ;  W i n d e y ,  r .  L .
t e  d o e n  p o t e n  e n  w e r p e n  i n  d e  p u t t e n )  B r e v e t  v a n  s c h i p p e r  t e r  v i s s c h e r i j  l e  k l a s  
v a n  d e  a u i n e n .  V o l g e n s  h e t  r e g i s t e r | S e  : D e l b o l .  J .  H .
B r e v e t  v a n  s c h i p p e r  t e r  v i s s c h e r i j ,  2 d e  
k l a s s e  : G e r i l ,  P .  J .  ;  V e r l e y e  J .  ; V e r h a e g h e ,
v r e e T e n ^ d a f d f z T  g o l f b r e k e r ^ f l a n g  K a p p e n  e n  b r e n 9 e n  n a a r  U s t e n d e * l n ! c a t t 00 ; ,  A .  1 .  ;  A n ’n y s ,  M .  j .  ; V a n  T o
"4
diepte meer en in veel plaatsen zag men ! yan jo05 ïiet Jan Joris, auinheerdei' 
zelfs de punt waarmee ze m den g r o n d ig  den VQrst> tQen doornstruiken al„
hoofd genaamd) en de strandhoofden 
(catteyen) zouden weggespoeld wor­
den bij het eerste tempeesj en dat ook 
de noorddijk zou scheuren, vermits hij 
door deze strandhoofden moest be­
schermd worden tegen de zeebaren. 
Het octroi besloot dat drie nieuwe 
dwarshoofden of katteien moesten ge
15u/ werden zeven duizend wisschen 
I  gekocht om zulke struiken te binden, 
i net octrooi dat door keizer Maximi- 
Laan in juli 1507 aan ae stad Oostende 
verleend werd en uat het Woutermans •
! amoacht verplichtte een deel te betalen 
i in de herstelling van de zeeweringen, 
vertelt ook hoe de bevolking gedurende
, , den vorigen winter door de alarmklok 
maakt worden rn de richting van de __________ _____ , ____,_J;;i,
zee, elk van tien roeden lengte en dat
verder nog drie andere, die reeds be­
stonden maar verkort waren, dienden ^ 
verlengd et worden tot gelijke lenqte, 
zoodat de te vervaardigen strandhoof-
opgeroepen werd om den dijk te helpen 
in stand houden en hoe zoowel klein 
ais groot gedurende de koude, lange 
winternachten daar op den dijk moest 
blijven staan, gereed om hulp te bieden
L .  H .  ; M e y e r s ,  M .  A .  
i j z e r ,  G .  ; V a n  T o r r e .
, 1 , 1  9 J u uu ' waar het noodig mocht blijken. Deze 
den een globale lengte zouden hebben. dijk di£ meer ^  driehonüerd roeden
r r e ,
M a r t o n y ,  M .  ;  C o u w -  
A .  O .  ; D e  D u y t s c h e : 
A .  H .  F .  ; V a n h o u c k e t F .  P .
V e r g u n n i n g  v a n  s c h i p p e r  t e r  v i s s c h e r i j  l e  
k l a s s e  : A c k e n ,  A .  L .  ; A s s e l o o s ,  T h .  h , .  ; 
R r a c k x ,  R .  C .  ; B l o n d é ,  J .  I .  ; L e p e i r e ,  M .  C .  ; 
L o g g h e ,  E .  ; M a e s e n ,  J .  L .  ; M a k e l b e r g e ,  R .  
J .  ;  V a n r o o s e ,  H .  C .  ;  C o r d e n i e r ,  A .  J .
V e r g u n n i n g  v a n  s c h i p p e r  t e r  v i s s c h e r i j  : 
D a e m s ,  J .  F .  ;  V a n d e n b r o u c k ,  F .  | A .  ;  P u y s -  
t i e n s ,  J .  O .  ; R y s s e n ,  L .  F .  ; V e r m o o t e ,  F .  H . ;  
V y a e n e ,  A .  L .
B i j z o n d e r e  v e r g u n n i n g  v a n  s c h i p p e r  t e r  
v i s s c h e r i j  : A c k x ,  A .  L .  C .  H .
D i p l o m a  v a n  l e e r l i n g  s c h i p p e r  t e r  v i s s c h e ­
r i j  : V l i e t i n w k ,  A .  L
G e t u i g s c h r i f t  v a n  b e v o e g d h e i d  v o o r  h e t  o n ­
d e r w i j s  i n  d e  z e e v i s s c h e r i j  : D e  S m e t ,  A . - G h .
I N  D E  W E S T - V L A A M S C H E  
B O U W N I J V E R H E I D
D e  p r o v i n c i a l e  p a r i t a i r e  k o m m i s s i e  v o o r  d e
k u n n e n  w e  b e s l u i t e n  d a t  i n  d i t  d o m e i n  n o g  H i j  v r a a g t  e r  o o k  g e e n e .  H i j  b e w e e r t  a l l é é n  
h e e l  w a t  t e  d o e n  i s .  I n  h e t  b e l a n g  z e l f  v a n  d a t  z i j n  b e s t a a n  n i e t  m a g  a f h a n g e n  v i V i  e e n  
o n z e  e c o n o m i e  z o u  d e  h u i d i g e  v i s c h c o n s u m p -  s l e c h t  i n g e r i c h t e  v e r k o o p s o r g a n i s a t i e  e n  h i j   ^
t i e  m i n s t e n s  m o e t e n  k u n n e n  v e r d u b b e l d  w o r _  d r i n g t  a a n  E i j  d e  b e v o e g d e  d i e n s t e n  o m  d e n  ( 
d e n .  O n s  g r o n d g e i e d  l i g t  i m m e r s  v e e l  d i c h -  n o o d i g e n  s t e u n  e n  a a n  d e  b e v o l k i n g  t e  l e e r e n  j 
t e r  b i j  d e  z e e  d a n  b i j  v o o r b e e l d  h e t  g r o o t s t e  1 m e e r  g e b r u i k  m a k e n  v a n  d e  v r u c h t  v a n  z i j n
v a n  - t ö  r o e c i e n .  o o v e n u x e n  m o t : «  u t  ] a  h a d  d o Q r  d e z e  w a a k z a m e
golfbreker voor den noorddijk opge^ - ^  tQch gtand houdea> maar nu was
vuld worden met s^eenen en njsnou overa] ondermijnd en in zulken bouwnijverheid en de openbare werken van
Daar al die werken en nog veel aïl€è.re| s l e c h t e n  s t a a t  d a t  w a a r  h i j  p l a c h t  3  tot | W e s t - V l a a n d e r e n  h e e f t  b e s l o t e n  d a t  h e t  he-
herstellinqen zeer duur zouden kosten: . ,_, , U;; = i -aald v e r l o f  k o l l e c t i e f  z a l  g e n o m e n  w o r d e n  :
o n  H o  « s c h a m e l e  . t e d e  »  v a n  O o s t e n d e  4  r 0 e d e n  b r e e d t e  t e  h e b b e n . h l l  t h a n b  v o o r  h e t  a r r o n d i s s e m e n t  K o r t r i j k - I e p e r ,  v a n  
e n  d e  «  s c h a m e l e  s t e d e »  v a n  U o s t e n d e  s ] e c h ( ; s  2 >  3  o f  4  v o e t  b r e e d  w a s ,  z o o -  7 t o t  1 2  A u g u s t u s  ; v o o r  I z e g e m ,  v a n  4  t o t
niet bij mac ite was u  e e a  en, wer da  ^ n Q  gedurende den zomer a a n - ; 9  S e p t e m b e r  ;  v o o r  d e  a r r o n d i s s e m e n t e n
door den vorst een buitengewone be- s t o n d s  m e t  h e t  herstel moest worden ' ? o s t e n d e - V e u r n < ; .  D i k s m u i d e ,  v a n  1 2 ^  t o t  1 9
lasting geheven qp de watering van, b en om ter en te kee.
Woutermans, Vinks en Kamerlmgsam-
bacht. Vlietinck las in het. register der
Dit octrooi is gewis een van de be-, stadsrekei i^ngen voor 1555 dat toen te 
langnjkste documenten die wi, bezit-^  Moer£ veertienhonderd bussse]s zink-L pn • , . van |5 SeDtember
S  " J 8 3 e k o c h t  w e r d  en Om den golfbreker j*  I n d i e n  i n  s o m m i g e  s t r e k e n  r e d e n e n  m o c h -
het midden van e e eeuw. - e en de strandhoofden vóór den zeedijk t e n  b e s t a a n  o m  d e  b e t a a l d e  v e r l o f d a g e n  o p
vaststelling van de geleden schade en . versterken O d  het nlan van de stad andere ^ a n  d e  h i e r b o v e n  b e p a a l d e  d a t u m s  t e  
de beschrijving van de voorgestelde, fWpnd(> ^  îarnh Wn(>lnf<! vaT1 I v e r l e a n e n ,  d i e n t  de t o e l a t i n g  a a n g e v r a a g d  t e
herstellingen geven ons een heel juisten 
kijk op den toestand van de zeewerin­
gen en de middelen van de waterbouw­
kunde dezer dagen.
Door den storm van 1557 waren ook
_ r< vv c i  c i  i. v  cl 11 o u i a a / v  w  a s  j u i  u c t  v  ^ j .  i i i c - j  v.i . 11 1 1 • 1 1 *i
de duinen tusschen Klemskerke en oc,rooi vari 1517, waren heel zeker ook ^ 7 ^ ™ ^
strandhoofden, want in een door Vlie- Z u i d p o o l z e e ë n  -------- v o o r a l  i n z a k e  d e  l e v e n s g e -
tinck aangehaaid register wordt gezegd w o o n t e n  d e r  w a l v i s s c h e n  e n  v i n v i s s c h e n  —  i s
A u g u s t u s  ;  v o o r  h e t  a r r o n d i s s e m e n t  B r u g g e t 
v a n  1 4  t o t  2 1  A u g u s t u s  ; v o o r  R o e s e l a r e -  
T i e l t ,  v a n  2 8  A u g u s t u s  t o t  2  S e p t e m b e r .
D e  w e r k l i e d e n  w e l k e  t i j d e n s  h e t  b a d s e i ­
z o e n  w e r k z a a m  z i j n  e n  i n  g e w o n e  t i j d e n  i n  
d e  b o u w n i j v e r h e i d  w e r k e n ,  z u l l e n  v e r l o f  n e -
! Oostende door Jacob koelofs van De- wordeni vóór l5 juni_ bij den voorzitter der 
venter omstreeks 1560 geteekend, ziet p a r i t a i r e  k o m m i s s i e ,  d i e  d e  v r a g e n  o m ,  a f ­
men duidelijk vóór de oude stad den w i j k i n g  i n  e e n  z i t t i n g  d e r  k o m m i s s i e  z a l  d o e n  
lagen golfbreker, die alhier lang hoofd o n ^ e r z o e k e n  o m  e r  o v e r  t e  b e s l i s s e n ,  
genaamd werd. De peeuwen of duikers,' L E V E N  V A N  W A L V I S S C H E N
waar an spr ak in he ermeld
g e d e e l t e  v a n  F r a n k r i j k .
D o o r  o n z e n  n a t i o n a l e n  
w o r d t  i e d e r  j a a r  m e e r  e n  m e e r  h e t  n a d e e l i g  
s a l d o  i n z a k e  l e v e n s m i d d e l e n  v a n  o n z e  h a n d ­
a r b e i d .
e v i s c h a a n v o e r  m e e r  d a n  d e  a r b e i d  v a n  d e n  l a n d b o u ­
w e r  e n  m e e r  z e l f s  d a n  d e  a r b e i d  v a n  d e n  
m i j n w e r k e r ,  i s  d e  a r b e i d  v a n  d e n  v i s s c h e r
d e l s b a l a n s  i n g e k r o m p e n .  H e d e n  t e n  d a g e  m a »  ! ® e n  h a r d  l a b e u r -  R e g e l m a t i g  g a a t  h i j  w e g  v a n  
m e n  d e  w a a r d e  v a n  d e n  v i s c h  b i j  h e t  v e r ­
b r u i k  s c h a t t e n  o p  o n g e v e e r  3 0 0  m i l l i o e n  p e r  
j a a r .  D e r g e l i j k  c i j f e r  s t a a t  g e l i j k  m e t  d e  b e ­
d r i j v i g h e i d  b i j  v o o r b e e l d  v a n  e e n  i n d u s t r i e e l
h u i s  v o o r  t w e e ,  d r i e  w e k e n  e n  v a a r t  u i t  i n  
a l l e  w e e r .  E n  d i k w i j l s  l e v e r t  h i j  z i j n  a r b e i d  
i n  l e v e n s g e v a a r l i j k e  t o e s t a n d e n .
M e n  v e r g e e t  h e t  t e  d i k w i j l s ,  o m d a t  z i j n
c e n t r u m  b e s t a a n d e  u i t  3 0  f a b r i e k e n  m e t  e e n  j werkplaat3  v e r b a n  K i e r  l i g t ,  e n  v e r  v a n  o n -  
j a a r l i j k s c h e  o m z e t  v a n  10 m i l l i o e n  e l k .
H e t  i s  e c h t e r  b e d r o e v e n d  t e  z i e n  d a t  d e  
g r o o t e  k r a c h t i n s p a n n i n g  v a n w e g e  d e  r e e d e r s  
« n  v i s s c h e r s  e n  v a n w e g e  d e  P r o p a g a n d a c o m ­
m i s s i e  v o o r  V i s c h v e r b r u i k  n i e t  g e n o e g  g e ­
s t e u n d  w o r d t  d o o r  d e n  v i s c h h a n d e l ,  i n  h e t  
b i j z o n d e r  i n  h e t  b i n n e n l a n d .  V i s c h h a n d e l a a r s  
h e b b e n  d o o r g a a n s  z e e r  v a s t e  a l g e m e e n e  o n ­
k o s t e n  d i e  z e e r  w e i n i g  s c h o m m e l e n  v o l g e n s
z e  v e r w a r m d e  h u i s k a m e r s .
M e e n t  u  d a n  n i e t  d a t  m e n  o p  e e n  v e r k e e r d  
a d r e s  a a n g e k l o p t  h e e f t ,  w a n n e e r  m e n  a a n  d e  
V i s s c h e r i j  v e r w i j t  a a n  t e  s t u r e n  o p  S t a a t s ­
h u l p  ?
L .  D E C R O P ,
V o o r z i t t e r  v a n  h e t  V e r b o n d  
d e r  B e l g i s c h e  R e e d e r s  
e n  V i s s c h e r s  t e r  Z e e v i s s c h e r i j .
d e  v e r k o c h t e  h o e v e e l h e i d  v i s c h .  T o t  h i e r t o e  • • • • • • • • • # • • •  • • • • • • • • • • • • • •
s c h i j n e n  v e l e n  o n d e r  h e n  n o g  — n i e t  b e g r e -  G  « m m  .  &
p e n  t e  h e b b e n  d a t  e r  n o g  e e n  z e e r  r u i m e  ®  \  ma /  MÊfr .  ®
m a r k t  v o o r  h e n  t e  v e r o v e r e n  v a l t .  J  ^  WX ö
H e t  z o u  d a a r o m  v o l s t a a n  d a t  z e  g e d u r e n d e  #  
e n k e l e n  t i j d  h e t  r i s i c o  z o u d e n  o p  z i c h  n e m e n  •  
h u n n e  v a s t e  a l g e m e e n e  o n k o s t e n  t e  v e r d e e -  J  
l e n  o v e r  e e n  g r o o t e r  h o e v e e l h e i d  v i s c h .  A l -  q  
d u s  z o u  d e  v i s c h  v e e l  g o e d k o o p e r  i n  h e t  b i n -  £  
n e n l a n d  k u n n e n  a a n  a e n  m a n  g e b r a c h t  w o r -  f  
d e n  e n  m e t e e n  i n  h e t  b e r e i k  g a a n  l i g g e n  v a n  #  
d e  g r o o t e  m a s s a .  •
H e t  n e m e n  v a n  z u l k  r i s i c o  z o u  s t e l l i g  z e c : r  2  
v r o e g  u i t g r o e i e n  t o t  e e n  w i n s t  d i e  a l h o e w e l  
k l e i n  p e r  k g r . ,  h c o g e r  z o u  w o r d e n  d a n  n u  
d o o r  h e t  r w h e p p e n  v a n  e e n  v e e l  r u i m e r e  
m a r k t .
HET DISTRIBUTIEPROBLEMA
D e  R e e d e r s  h e b b e n  h e t  p r o d u c t i e p r o b l e m a  
o p g e l o s t .  H e t  d i s l r i b u t i e p r o b l e m a  l i g t  b u i t e n  
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•  D é p t ,  C i a l  « R A D I A N »  •
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Wenduine zeer aangevallen en ver­
smald. Veel zand van de blekkaards 
was verslioven. In Vinksambacht was 
het duin wel van 10 roeden versmald 
en daar dit ambacht 370 bruggen en 
duikers te onderhouden had, met daar­
bij een groote dubbele sluis te Blanken- 
berge, was het niet bij machte nog 
meer kosten te doen en moest het ge­
holpen worden, zoo het beweerde, in 
plaats van Oostende te moeten helpen.
Het ergste stormweer echter waar­
mee de Vlaamsche kust in de XVIde 
eeuw geteisterd werd, schijnt dat ge­
weest te zijn van Allerheiligen en Al­
lerzielen 1570, toen te Oostende de dij­
ken scheurden, de strandhoofden weg- 
dreven, kaaien invielen en het omlig­
gende blank stond. Volgens een octrooi 
van 1571, dat dien toestand beschrijft, 
had Oostende alsdan te zorgen voor 
den onderhoud van 497 roeden houten 
strandhoofden (dubbele en enkele), 239 
roeden dijk, 131 roeden kaai, drie slui­
zen en een rijshofd bij de havengeul.
In het werk van Edward Vlietinck 
over « Het oude Oostende » i s  gansch 
een hoofdstuk gewijd aan de geschiede­
nis van den strijd tegen de golven en
dat ze gemaakt werden van hout of t e  L o n d ,e n  b i n n e n g e v a r e n .  D e  r e i s  h a d  t w e e  
. , i l -  i  j a a r  g e d u u r d .  L ) e  l e i d e r  v a n  h e t  w e t e n s c h a p -
zinkrijs en gingen van de kaai noord- pelijk onderzoek aan boord H. F. P. H e r d -  
west in de richting van de zee. m a n ,  h e e f t  m e d e g e d e e l d ,  d a t  z e e r  b e l a n g r i j k e
Over den bouw van deze hoofden g e g e v e n s  w a r e n  v e r k r e g e n .  H e t  o n d e r z o e k
kunnen wij hier niet verder uitweiden. van het wLater en de wisselende eigenschap- 
i n .  . i  i  r  ' t 1 T T  p e n  v a n  h e t  z e e w a t e r  i n  v e r b a n d  m e t  b e -
Vlietinck heeft in Z i j n  boek over «  r l e u  p a a J J e  p e r i o d e n  k a n  v a n  g r o o t  b e l a n g  z i j n  
oude Oostende »  zeer veel inlichtingen t e r  v e r k l a r i n g  v a n  d e  l e v e n s g e w o o n t e n  d e r  
dienaangaande verzameld. W ij moeten w a l v i s s c h e n .  D e  « D i s c o v e r y  I I  »  v e r l i e t  L o n -
d u s  d e n  w e e t g i e r i g e n  l e z e r  n a a r  z i j n  d e n  \ n  O c t o b e r  1 9 3 7 _ e n  h e e f t  b i j n a  1 0 0 . 0 0 0  
I  . . .  °  z e e m i j l e n  a t g e l e g d .  U e  b e m a n n i n g  b e s t o n d
b o e k  v e r w i j z e n .  j U J .^ 5 2  k o p p e n ,  o . w .  v i j f  l e d e n  v a n  d e n  w e t e n -
s c H a p p e H j k e n  s t a f .
H U iS D23ÏLA
f Specialiteit vanGARNALEN





T e l .  Z E E B R U G G E  4 4 0 3 3
D E  A C C U M U L A T O R E N  T U  D O R  
M E T  L O O D E N  P L A T E N  Z I J N  
D E  S P A A R Z A A M S T E  
L A G E  I N K O O P P R I J S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
G E R I N G  O N D E R H O U D
T O E L A T I N G S E X A M E N S  V O O R
BELGISCHE REEDERS.
GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
v a i n  G e n t
■
^ B B Â T T E R I J E N
S IS U D O R
K A N D 1 D A T E N - I N G E N I E U R S
D e  e e r s t e  z i t t i n g  v o o r  d e  p r o e f  v o o r b e r e i ­
d e n d  t o t  d e n  w r e t t e l i j k e n  g r a a d  v a n  k a n d i -  
d a a t - b u r g e r l i j k  i n g e n i e u r  e n  d e  t o e l a t i n g s e x a .  
m e n s  t o t  d e  v e r s c h i l l e n d e  w e t e n s c h a p p e l i j k e  
g r a d e n  v a n  i n g e n i e u r  e n  b u r g e r l i j k  c o n d u c ­
t e u r  i n  d e  U n i v e r s i t e i t  t e  G e n t  z u l l e n  a a n ­
v a n g e n ,  n i e t  o p  M a a n d a g  2 6  J u n i  -------- z o o a l s
a a n g - e k o n d i g d  i n  h e t  S t a a t s b l a d  v a n  3 --------4
A p r i l  1 9 3 9  —  m a a r  w e l  o p  M a a n d a g  3  J u l i  
a a n s t a a n d e j  t e  8 . 3 0  u u r ,  i n  e e n  z a a l  d e r  
V o o r b e r e i d e n d e  S c h o l e n ,  P l a t e a u s t r a a t ,  2 2 ,  t e  
G e n t .
E D W A R D  P E E T E R S - H E R D E N K I N G
I n  J u n i  a a n s t a a n d e  w o r d t  o p  i n i t i a t i e f  v a n  
d e  V l a a m s c h e  O p v o e d k u n d i g e  V e r e e n i g i n g  
e e n ! h e r d e n k i n g s h u l d e  t e r  e e r e  v a n  d e n  g r o o .  
t e n  V l a a m s c h e n  O p v o e d i n g s k u n d i g e  E d w a r d  
P e e t e r s ,  o o k  b e k e n d  a l s  d e n  s c h r i j v e r  P a u l  
K - i r o u l ,  i n g e r i c h t .  H i j  w a s  d e  o p r i c h t e r  v a n  
h e t  «  S c h o o l b l a d  v o o r  V l a a n d e r e n  » ,  d e  l e i ­
d e r  v a n  d e  O p v o e d k u n d i g e  B l i b l i o t h e e k  e n  d e  
o n t w e r p e r  v a n  d e  V l a a m s c h e  O p v o e d k u n d i g e  
V e r e e n i g i n g .
D e  h e r d e n k i n g s p l e c h t i g h e i d  z a l  b e s t a a n  i n  
d e  o n t h u l l i n g  v a n  e e n  g e d e n k t e e k e n  o p  d e  
b e g r a a f p l a a t s  t e  S t .  A n d r i e s - b i j - B r u g g e .
B i j d r a g e n  k u n n e n  g e s t o r t  w o r d e n  o p  p o s t ­
r e k e n i n g  4 5 5 2 0 7  v a n  M e j .  M .  D e w e e r d t ,  5 2 ,  
S t e e n w e g  o p  T o r h o u t ,  O o s t e n d e .
E E N  G A T  I N  D E N  O C E A A N - B O D E M
H e t  h y d r o g r a f i s c h  b u r e e l  v a n  h e t  d e p a r t «  
m e n t  v a n  M a r i n e ,  m a a k t  e r  i n  z i j n  l a a t s t  
v e r s l a g  m e l d i n g  v a n t d a t  d e  A . m e r i k a a n s c h '  
k r u i s e r  «  M i l w a u k e e  »  o p  d e n  A t l a n t i s c h e r  
O c e a a n  e e n  p l e k  h e e f t  g e v o n d e n ,  w a a r  m e r  
e e n  d i e p t e  h e e f t  g e m e t e n  v a n  b i j n a  8.000 m .  
D e  p l a a t s  l i g t  o n g e v e e r  6 0  m i j l e n  t e n  N o o r ­
d e n  v a n  K a a p  E n g a n o ,  t e n  O o s t e n  v a n  h -e t  
C a r a i b i s c h e  e i l a n d  H i s p a n o l i a .  D e  g e v o n d e n  
d i e p t e  i s  d e  g r o o t s t e  w e l k e  t o t n u t o e  w e r d  g e ­
v o n d e n .  e n  w re r d  g e r e g i s t r e e r d  d o o r  m i d d e  
v a n  e e n  e c h o - p e i l e r ,  w e l k e  2 8 . 6 8 0  v o e t  a a ^  
w e e s .  D e  B r i t s c h e  a d m i r a a l  v a n  h e t  s l a g s c i ]  
« C h a l l e n g e r »  i s  e r  i n  1 8 7 3  i n  g e s l a a g d  
d i e p t e  t e  m e t e n  v a n  2 3 . 2 5 0  v o e t .
B E S T U U R  D E R  P O S T E R I J E N
P r e n t p o s t k a a r t e n  v a n  4 0  >c. e n  
w a a r o p  e e n  f o t o g r a f i s c h e  a f d r u k  . 
k o m e n  v a n  h e t  s c h i l d e r i j  v a n  M >^ " e  
L .  V .  m e t  d e n  A p p e l  » ,  w o r d e n  8e c f u t ? -  
1 9 3 9  v e r k o c h t  i n  d e  p o s t k a n t o r e n  i f e i  
g e  e n  d e  k u s t ,  a l s m e d e  i n  d e  v o o r n a a m s  
s t e d e n  d e s  l a n d s .
D E  B U R G E M E E S T E R  V A N  D E  P A N N E
D e  h e e r  D e m a i l l y  w e r d  e i n d e l i j k  t o t  b u r ­
g e m e e s t e r  b e n o e m d ,  z o o d a t  D e  P a n n e  o p ­
n i e u w  r u s t i g  z a l  k u n n e n  g e l i d e e  w o r d . n W  
n i e u w  r u s t i g  z a l  k u n n e n  . g e l e i d  w o r d e n .
H O O G E R  O N  D E R  V / I J S  —  H A N D E L S W E ­
T E N S C H A P P E N  —  V O O R B E R E I D E N D E  
P R O E F  —  G E T U I G S C H R I F T E N  V A N  
M I D D E L B A R E  H A N D E L S S T U D I E N
D e  a f g e v a a r d i g d e  v a n  d e  R e g e e r i n g  z a l ,  o p  
h e t  P r o v i n c i a a l  B e s t u u r  t e  B r u g g e ,  B u r e e l  1 2 ,  
g e d u r e n d e  h i e r n a v e r m e l d e  t i j d s b e s t e k k e n ,  
Z o n - e n  f e e s t d a g e n  u i t g e z o n d e r d ,  v a n  1 0  t o t  
I 12  u u r ,  d e  i n s c h r i j v i n g e n  o p  d e  t o t  d e  k a n ­
d i d a t u u r  i n  d e  h a n d e l s w e t e n s c h a p p e n  v o o r b e ­
r e i d e n d e  p r o e f  o p n e m e n ,  e n  d e  g e t u i g s c h r i f ­
t e n  v a n  m i d d e l b a r e  h a n d e l s s t u d i ë n  t e r  a a n ­
v a a r d i n g ,  i n  o n t v a n g s t  n e m e n  :
1 )  V o o r b e r e i d e n d e  p r o e f  :
E e r s t e  z i t t i j d  : v a n  1 5  t o t  e n  m e t  2 4  J J u n i .
T w e e d e  z i t t i j d  : v a n  4  t o t  e n  m e t  1 4  A u ­
g u s t u s .
2 )  O v e r l e g g e n  v a n  d e  g e t u i g s c h r i f t e n  :
v a n  1 t o t  e n  m e t  1 0  J u l i .
N a  d e z e  t e r m i j n e n ,  w o r d e n  d e  l i j s t e n  o n ­
h e r r o e p e l i j k  a f g e s l o t e n .
D e  k a n d i d a t e n  d i e  d e n  a f g e v a a r d i g d e  o m  
i n l i c h t i n g e n  v e r z o e k e n ,  m o e t e n  b i j  h u n  
s c h r i j v e n  e e n  p o s t z e g e l  v o o r  h e t  a n t w o o r d  
v o e g e n .
NAAR DE A FS C H A F F IN G  D ER  CEN  
T IEM EN  VAN ONZEN F R A N K ?
Reeds he rhaa lde lijk  is, ter vereenvou­
d ig ing  van de boekhouding in  bank-, 
nijverheids- en andere instellingen, 
voorgesteld da t m en zooniet de decie- 
men, dan  toch de centiem en van onzen 
frank  zou afschaffen, ofwel nog da t men 
alleen b ij heele, vierde, halve en drie 
vierde franks zou rekenen.
Het is zeker dat, door de achtereen­
volgende w aardeverm inderingen die on­
ze frank  heeft ondergaan, de centiem 
op zich zelf om zoo te zeggen waarde­
loos is geworden. Vóór den oorlog ver­
tegenwoordigde een halve cent of cen­
tiem  nog een zekere waarde, m aar nu 
is die waarde ongeveer tie nm aa l m inder 
en dus teenem aal onbenullig  geworden.
Tien centiem  of een deciem van  nu 
s taa t ongeveer ge lijk  m et een centiem 
van  voor den oorlog, zoodat op grond 
daarvan  de a fscha ffing  der centiemen 
om  alleen nog de deciemen te behouden, 
wel te verdedigen zou zijn .
In  elk geval zou he t een groote ver­
eenvoudiging z ijn  in  de boekhouding en 
in  alle berekeningen van  geldelijken 
aard, als er buiten  de heele franks, nog 
m aar  alleen tienden  of deciemen op te 
tellen waren. Hoeveel i;ren zouden er 
overal n ie t u itgespaard worden in  de I 
opte llingen en andere rekenkundige ver­
richtingen , die b ij prijsberekeningen te | 
pas kom en ?
Edoch, een centiem  vertegenwoordigt 
een zoo onbeduidende, haas t n ie t meer 
tastbare waarde, da t m en he t wellicht 
de moeite n ie t w aard zal achten, tot 
eene hervorm ing op d it gebied over te 
gaan.
Ons inziens verdient d it vraagstuk 
alleszins een ernstig onderzoek, onder­
zoek da t echter van hoogerhand moet 
u itgaan , w an t als he t van he t publiek 
alleen a fh ing  dan  zou men, zooals in  de 
dage lijkschen hande l reeds he t geval is, 
alleen nog rekenen bij deciemen en 
hoogstens b ij halve deciemen.
B E R I C H T  A A N  D E  V I S S C H E R S
O m  g o e d  d e  « K o o l z a k k e n »  a n d e r s  g e z e g d  d <■ 
k u s t w a c h t e r s  t e  z i e n  a f k o m e n ,  g e b r u i k t  de 
v e r r e k i j k e r s  v a n  d e
LUNETTERIE BELGE
4 ,  K A P E L L E S T R A A T .  8 4  —  O O S T E N D E  
( r e c h t o v e r  d e  C i n e m a  C a m é o )
A l l e  v e r m a k i n g e n  a a n  d e  g e n a d i g s t e  p r i j z e n ,  
G r o o t e  k e u s  v a n  B a r o m e t e r s .
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J Tel- Adr. W<IIemsco Oostende 
Tel. 73876-73875-73877-73878
S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L
H E T  V I S S C H E R I J B L A D
Verbond der Belgische Reeders en 
Visschers ter Zeevisscherij
Ï
P R O C E S - V E R B A Ä L  v a n  d e  
V E R G A D E R I N G  V A N  H E T  V E R B O N D
( V e r l e d e n  w e a k  w e g e n s  p l a a t s g e b r e k  
v e r s c h o v e n )
W a r e n  t e g e n w o o r d i g  : L .  D e c r o p ,  v o o r z i t *  
e r  v a n  h e t  V e r b o n d  ; .  b a u w e n s ,  v o o r z i t t e r  
' e r  K e e d e r s v e r e e n i g i n g  ; H .  L a m b r e g t ,  v o o r -  
t t e r  d e r  V e r e e n i g d e  M o t o r  V i s s c h e r s  K e e -  
e r s  ;  F. V e r b a n c k ,  v o o r z i t t e r  d e r  S .  M .  V e r ­
e n i g d e  V i s s c h e r s  R e e d e r s  ;  d e  h e e r e n  K .  
b a u w e n s  e n  A .  b l o n d é ^  r e e d e r s .
V o o r  d e  S y n d i k a l e  t C a m e r ,  S e c t i e  H a r i n g -  
, r o o k e r s  : d e  h e e r e n  T h .  V e r h e l s t ,  H .  V a n d e n  
K t J e m d e n ,  V a n d e n a b e e l e ,  R a u ,  B o e l s ,  V a n d e n -  
■  ö o s c h ,  R e e t e r m a n s ^  V e r c a m m e n ,  V a n h a u t e r .
G .  V a n d e r o l # A l g e m e e n  S e c r e t a r i s  v a n  h e t  
i  V e r b o n d .
D A G O R D E  : B e s p r e k i n g  n o p e n s  d e  m a a i -  
I r e g e i e n  t e  t r e f f e n  t e r  b e s c h e r m i n g  d e r  B e i g i -  
1 c c h e  H a r i n g v i s s c h e r i j  e n  N i j v e r h e i d ,  
j  M .  V a n d e n  B e r n d e n  d e e l t  m e d e  d a t  o n d e r -  
h a n d e l i n g e n  p l a a t s  h a d d e n  t u s s c h e n  v e r t e ­
g e n w o o r d i g e r s  v a n  B e l g i ë  e n  H o l l a n d  t o t  h e t  
s l u i t e n  v a n  e e n  e c o n o m i s c h  a k k o o r d  t u s s c h e n  
b e i d e  l a n d e n  v o o r  e e n  j a a r .  U i t  b e k o m e n  i n ­
l i c h t i n g e n  b l i j k t  h e t ,  d a t  d e  h a r i n g r o o k e r i j e n  
e n  m e e g a a n d e  d e  ^ L * e e v i s c h e r i j  d e  s l a c h t o f t e r s  
e r  v a n  z i j n .
D e  i n v o e r  v a n  b o k k i n g  b e d r a a g t  v o l g e n s  
d e  c i j f e r s  o p g e g e v e n  v a n  H o l l a n d ,  I . 8 5 0 . Ü U Ü  
k i l o s .  D i t  l a n d ,  z o u  d e z e  c i j f e r s  w i l l e n  b r e n ­
g e n  o p  2 . 5 0 0 . 0 0 0  k i l o s .  E e n  a k k o o r d  z o u  o p ­
g e m a a k t  g e w e e s t  z i j n  o p  d e  b a s i s  v a n  2 m i l ­
l i o e n  1 5 0 . 0 0 0  k i l o s
E r  v a l t  g r o o t e l i j k s  t e  b e t r e u r e n  d a t  v o o r  
: u l k  e e n  b e l a n g r i j k e  k w e s t i e  d e  N i j v e r h e i d  
i e t  g e r a a d p l e e g d  w e r d .
l A l l e  a a n w e z i g e n  z i j n  h e t  e e n s  o m  b i j  J e  
e v o e g d e  b e s t u r e n  k r a c h t d a d i g  t e g e n  d i t  a k  
» . o o r d  t e  p r o t e s t e e r e n .
E e n  p r o t e s t t e l e g r a m  z a l  i n  n a a m  v a n  h e t  
^ V e r b o n d  e n  d e  S y n d i k a l e  K a m e r  g e s t u u r d  
( w o r d e n  n a a r  :
f  H e t  M i n i s t e r i e  v a n  V e r k e e r s w e z e n ,
H e t  M i n i s t e r i e  v a n  E c o n o m i s c h e  Z a k e n ,
H e t  M i n i s t e r i e  v a n  B u i t e n l a n d s c h e  Z a k e n .
D e  t e k s t  l u i d t  a l s  v o l g t  :
«  V e r b o n d  d e r  R e e d e r s  V i s s c h e r s  e n  a f g e -  
»  v a a r d i g d e n  d e r  S y n d i k a l e  K a m e r  v a n  
»  V i s c h h a n d e l  i n  v e r g a d e r i n g  v a n d a a g  v e r -  
»  n e m e n  m e t  v e r b a a s d h e i d  v e r h o o g i n g  v a n  
»  i n v o e r  q u o t a  b e w e r k t e  g e r o o k t e  g e d r o o g d e  
»  h a r i n g  a a n  H o l l a n d  t o e g e s t a a n  s t o p  G e -  
»  z i e n  a k e l i g e  t o e s t a n d  r e e d e r i j e n  e n  g e z i e n  
»  h a r i n g r o o k e r s  a l l e e n  w e r k e n  o p  1 / 3  v a n  
»  p r o d u c t i e v e r m o g e n  s t o p  V r a g e n  n i e t  a l l e e n  
»  s c h o r s i n g  d e r  n i e u w e  m a a t r e g e l  m a a r  b e -  
»  p e r k i n g  d e r  v r o e g e r e n  i n v o e r  g e z i e n  h u i d i g  
»  i n v o e r c o n t i n g e n t  100 %  n i e t  u i t g e p u t  » .
M .  D e c r o p  l i c h t  h e t  v r a a g t u k  n a d e r  t o e .  
N u  w o r d t  h i e r  e e n  v o o r a f g a a n d e  v e r g a d e r i n g  
g e h o u d e n  o m  d e  k w e s t i e  i n  t e  s t u d e e r e n ,  e n  
b i n n e n  k o r t e n  t i j d  d a n  e e n  o f f i c i e e l e  v e r g a ­
d e r i n g  t e  h o u d e n  i n  ' d e  B u r e e l e n  v a n  h e t  
Z e e w e z e n ,  w a a r  w i j  g e z a m e n l i j k  o n z e  g e ­
m e e n s c h a p p e l i j k e  b e l a n g e n  z u l l e n  v e r d e d i g e n .  
W i j  m o e t e n  d u s  h i e r  o n s  t  a k k o o r d  s t e l l e n  
o v e r  d e  v o o r s t e l l e n  d i e  w i j  z u l l e n  d o e n .  D i t  
z o u  n e e r k o m e n  o p  h e t  v o l g e n  j e  :
1 .  —  G e d u r e n d e  h e t  h a r i n g s e i z o e n  z o o v e e l  
m o g e l i j k  d e  b e w e r k t e  p r o d u k t e n  u i t  o n s  l a n d  
v e r w i j d e r d  h o u d e n .
2 .  —  I n v o e r  v a n  v e r s e h e  h a r i n g  m o e t  g e ­
r e g e l d  w o r d e n  n a a r  g e l a n g  v a n  d e n  a a n v o e r  
i n  d e  B e l g i s c h e  K u s t m i j n e n .
3 .    G e z o u t e n  t r e i l e r h a r i n g  z o u  u i t  H o l ­
l a n d  i n  o n s  l a n d  n i e t  m o g e n  b i n n e n k o m e n  
z o o l a n g  d e  r o o k e r s  d e  B e l g i s c h e  h a r i n g  d i e
De «Ree] Star Line» 
onder 
Nedsrlandsche Vlag
Reeds eenigen t i jd  was he t bekend dat 
er door een Antwerpsche groep zaken­
lieden, onderhande lingen  waren aange­
knoopt geworden m et de eigenaars van 
de «Red S tar Line» m et he t doel deze 
laatste to t een Belgische ondernem ing 
te maken.
E n  aan  voorspellingen on tbrak  het 
n ie t !
De m ogelijkhe id  da t onze vloot enkele 
prachtige eenheden r ijker zou worden, 
werd b ijn a  een zekerheid; en daaraan  
koppelden zich ook reeds a l de mooie 
vooruitzichten, voor haven, zeelieden en 
land , die deze vlaggeverwisseling zou 
kunnen  meebrengen.
Doch m en had  he t vel van  den beer 
verkocht vóór he t geschoten was !
W an t op een oogenblik da t m en* in  
onze scheepvaartkringen nog zelfvoldaan 
en genoeglijk den dag tegemoet zag 
waarop de «Red S tar L ine» n ie t meer 
to t de Duitsche vloot zou kunnen  ge­
rekend worden en onze v lag hoog zou 
la ten  wapperen, en zonder da t m en a f­
wist van  eenige belangste lling van  Hol- 
landsche zijde, kw am  plots he t eenvou­
dige, zakelijke en nuchtere bericht da t 
de schepen van  de «Red S tar Line» door 
de Nederlandsche «Holland-Am erikalijn» 
zullen worden aangekocht.
Enkele uren la ter pak ten  de Holland- 
sche b laden reeds u it  m et tr iom fan te ­
lijke artikels, w aarin  zij h u n  vreugde 
niet verbergen om  de aanw inst welke 
de «Penn land» en de «W esterland», on­
derscheidenlijk 16082 ton  en 16231 ton, 
alleen reeds beteekenen voor de Neder­
landsche koopvaard ijv loot. Voor de H ol­
land-Amerikalijn is he t ongetw ijfe ld  een 
belangrijke aanw inst w aarb ij zij h aa r 
concurrentie positie zeer versterkt.
Intusschen hebben de H ollanders dus 
de Belgen p rach tig  een voetje ge licht !
Aan wie de schu ld van deze voor ons 
onaangename verrassing ?
Eenerzijds b lijk t de oorzaak te liggen 
in de onvoorzichtige m an ier waarop de 
Belgische onderhande laars de besprekin­
gen hebben gevoerd en de fe iten vooruit­
liepen, tevens was er geldgebrek. Voor 
de overname der «Red S tar Line» en 
den aankoop van  de schepen h ad  m en 
eventjes 52 m illioen  noodig. Doch ander­
zijds b lijk t ook da t de onderhande laars 
bij de regeering geen steun vonden. 
Voor deze zeer be langrijke kwestie heeft 
de regeering, en in  he t bijzonder het 
departement van Verkeerswezen, weinig 
belangstelling, zelfs onverschilligheid, 
aan den dag gelegd, daar he t slechts als 
een zaak van ondergeschikten aard  werd 
geacht.
We weten n a tu u r lijk  da t m en in  re- 
geeringsmiddens nog n ie t geleerd heeft 
wat Scheepvaart en Visscherij voor he t 
land beteekenen. O f zu llen zij pas over­
tuigd worden van he t be lang van  de 
zaak, als anderen de vruchten  zullen 
plukken!? —  O.
z i j  g e k o c h t  h e b b e n ,  n i e t  z o u  g e l i k w i d e e r d  
z i j n .
D e z e  d a t u m  z o u  v a s t g e s t e l d  w o r d e n  o p  1 
J a n u a r i  1 9 4 0 .
W a t  d i t  l a a t s t e  p u n t  b e t r e f t ,  v r a g e n  s o m ­
m i g e  r o o k e r s  d a t  e e n  v e r b i n t e n i s  z o u  o n d e r -  
t e e k e n d  w o r d e n ,  w a a r b i j  a l l e  r o o k e r s  z i c h  
v e r b i n d e n  d e r g e l i j k e  h a r i n g  i n  H o l l a n d  n i e t  
a a n  t e  k o o p e n .
M .  V a n d e n a b e e l e  w e r p t  o p  d a t  l e d e n  d i e  
h i e r  z i j n ,  z i c h  d a a r b i j  m i s s c h i e n  n i e t  z o u d e n  
a a n s l u i t e n .
D e z e  m a a t r e g e l  z o u  m o e t e n  a l g e m e e n  z i j n  
e n  b i n d e n d  v o o r  a l l e n .  D e  S y n d i k a l e  K a m e r  
i s  n i e t  b i j  m a c h t e  o m  s a n k t i e s  t e g e n o v e r  d c  
o v e r t r e d e r s  t e  t r e f f e n .
M .  V a n d e n  B e r n d e n  h p u d t  l e z i n g  v a n  e e n  
n o t a  d i e  h i j  o p g e m a a k t  h e e f t  e n  d i e  h a n d e l t  
o v e r  d e  r e v a l o r i s a t i e  v a n  d e  B e l g i s c h e  t r e i ­
l e r h a r i n g  z o n d e r  s c h a d e  a a n  d e  h a r i n g r o o k e ­
r i j e n  t e  b e r o k k e n e n ,  w a a r v a n  d e  t o e s t a n d  
a k e l i g  i s  e n  s l e c h t s  o p  1 / 3  v a n  z i j n  proj- 
d u c t i e v e r m o g e n  w e r k t .
M .  B l o n d e  m a a k t  e n k e l e  o p m e r k i n g e n  o p  
d e z e  n o t a  : 1 )  d a t  d e  r e i z e n  n a a r  d e  S m a l l s  
e n  F a s t n e t  1 0  t o t  1 4  d a g e n  d u r e n ,  e n  d a t  
d e  O o s t e n d s c h e  R e e d e r i j  v e r l e d e n  j a a r  b i j  
i e d e r  r e i s  n a a r  d e z e  v i s s c h e r i j e n  v e r l i e s  g e ­
b o e k t  w e r d  ; 2 )  d a t  d e  p r o e f  d o o r  h e n  
e v e n e e n s  g e d a a n  w e r d  o m  d e n  h a r i n g  a a n  
b o r d  i n  k i s t e n  t e  v e r p a k k e n ,  e n  d a t  d e  o p ­
b r e n g s t  e r  v a n  d e  o n k o s t e n  n i e t  h e e f t  g e d e k t .
M .  V a n d e n  B e r n d e n  d e e l t  m e d e  d a t  h i j  v e r ­
n o m e n  h e e f t  d a t  d i t  j a a r  t e  I J m u i d e n  e e n  
m i n i m u m p r i j s  z a l  g e s t e l d  w o r d e n  o p  1 , 7 5  
g u l d e n  p e r  k a s  v a n  o n g e v e e r  5 0  k i l o s  ( v a r .  
2 8  t o t  3 0  f r a n k ) .
M .  V a n d e n  B e r n d e n  d e e l t  b e k n o p t  d e  g e ­
v o l g t r e k k i n g e n  m e d e  d i e  h i j  u i t  z i j n  n o t a  o p ­
m a a k t  :
1 .    D e  r o o k e r i j e n  z o u d e n  h e t  b e p e r k e n
v a n  d e n  i n v o e r  v a n  g e r o o k t e  e n  g e d r o o g d e  
h a r i n g  v o o r s t e l l e n  e n  z o u d e n  t a k k o o r d  z i j n  
o m  h u n  i n v o e r  v a n  v e r s e h e  h a r i n g  t e  b r e n g e n
,/  j  a n  a é  b e k o m e n  v e r m i n d e r i n g .
2 .  —  D e z e  m a a t r e g e l e n  z o u d e n  v a s t g e s t e l d  
w e r d e n  v o o r  d e  p e r i o d e  g a a n d e  v a n  2 9  J u l i  
t o t  3  O c t o b e r .
3 .  —  D e  r o o k e r i j e n  v e r w e r p e n  a l l e  t a x a t i e  
v a n  v e r s e h e  h a r i n g .  I n t e g e n d e e l  z o u  d i e n e n  
g e w e r k t  o m  d e  a f s c h a f f i n g  v a n  d e  5 %  t a k s  
o p  d e  b e w e r k i n g  v a n  d e n  h a r i n g  t e  b e k o m e n .
4 .  —  E e n  k o m i t e i t  v a n  z e s  l e d e n  z o u  t o t  
s t a n d  m o e t e n  k o m e n  ( 3  r e e d e r s  e n  3  h a r i n g ­
r o o k e r s )  t v o o r z i e n  v a n  d e  n o o d i g e  v o l m a c h t  
o m  t e l k e n s  d e  n o o d i g e  b e s l u i t e n  t e  t r e f f e n
5 .    H e t  a a n t a l  s c h e p e n  d i e  d e  h a r i n g v i s -
s c h e r i j e n  b e d r i j v e n ,  z o u  d i e n e n  g e r e g e l d  t e  
w o r d e n .
V e r d e r ,  z e g t  d e  h e e r  V a n d e n  B e r n d e n ,  z o u ­
d e n  d ©  r e e d e r s  m o e t e n  z o r g e n  v o o r  : 1 )  
E v e n v e e l  p e r  e e n h e i d  a a n  t e  b r e n g e n  a l s  d e  
H o l l a n d s c h e  v a a r t u i g e n  ;  2 )  V e r z o r g i n g  d e r  
k w a l i t e i t .  I n  d e  m a t e  v a n  h e t  m o g e l i j k e  d e  
v i s s c j i e r i j e n  v a n  S m a l l s  e n  F a s t n e t  b e d r i j ­
v e n  ; 3 )  D e  i n p a k k i n g  v a n  h a r i n g  a a n  b o o r d  
i n  k i s t e n  ;  4 )  D e n  h a r i n g  z o u t e n  a a n  b o o r d  
i n  v a t e n  ; 5 ) )  V a n  z o o h a a s t  d e  v a a r t u i g e n  
d e  h a r i n g v i s s c h e r i j  v e r l a t e n  h e b b e n ,  d e  k o ­
p e r s  i n l i c h t e n  n o p e n s  d e  v e r k o o p d a t u m s  e n  
d e n  a a n v o e r  z o o v e e l  m o g e l i j k  j u i s t  o p g e v e n .
E e n  b e s p r e k i n g  o n t s t a a t  o m  h e t  c i j f e r  v a n  
d e  b e p e r k i n g  v a n  d e n  i n v o e r  v a n  b e w e r k t e  
p r o d u c t e n  t e  b e p a l e n .  M e n  k o m t  t o t  h e t  a k ­
k o o r d  5 0 %  a a n  t e  v r a g e n .
D a a r u i t  v o l g t  d a t  d e  b e p e r k i n g  v a n  d e n  
i n v ç e r  v a n  v e r s e h e  h a r i n g  20 %  z o u  z i j n .
H e t  t i j d s t i p  z o u  g a a n  t o t  e i n d e  O c t o b e r .
M .  L .  D e c r o p  v e r k l a a r t  d a t  e r  h e d e n  n o g  
z a l  g e s c h r e v e n  w o r d e n  n a a r  h e t  M i n i s t e r i e  
v a n  V e r k e e r s w e z e n  i n  v o l g e n d e n  z i n  :
1 .    B e p e r k i n g  v a n  5 0 %  v a n  h e t  i n v o e r ­
q u o t a  v a n  d e  b e w e r k t e  p r o d u c t e n  z a l  g e ­
v r a a g d  w o r d e n .
2 .  —  D e  h a r i n g r o o k e r s  z u l l e n  z e l f  h u n  i n ­
v o e r  v a n  v e r s e h e  h a r i n g  v a n  20 %  v e r m i n d e ­
r e n .
3 .    D e  g e z o u t e n  H o l l a n d s c h e  t r e i l e r h a *
l i n g  z a l  v ó ó r  1 - 1 - 1 9 4 0  i n  o n s  l a n d  n i e t  i n ­
g e v o e r d  w o r d e n .
4 .    E e n  v e r g a d e r i n g  z a i  a a n g e v r a a g d
w o r d e n  i n  d e  B u r e e l e n  v a n  h e t  Z e e w e z e n  o m  
z o n d e r  v e r w i j l  d o e l t r e f f e n d e  m a a t r e g e l e n  t e  
n e m e n  o m  b e i d e  n i j v e r h e d e n  t e  b e s c h e r m e n .
5 .  —  E e n  b e p e r k t  c o m i t e i t  v a n  3  r e e d e r s  
e n  3  h a r i n g r o o k e r s  o n d e r  h e t  v o o r z i t t e r s c h a p  
v a n  e e n  b e v o e g d  a m b t e n a a r  v a n  h e t  Z e e w e ­
z e n  z a l  s a m e n g e s t e l d  w o r d e n  e n  r e g e l m a t i g  
v e r g a d e r e n  o m  a l l e  v r a a g s t u k k e n  e n  g e s c h i l ­
l e n  o p  t e  l o s s e n .
D e  z i t t i n g  w o r d t  o m  1 2 , 3 5  u .  o p g e h e v e n .  j
Plechtige Inhuldiging van 
burgemeester Debra te Heist
Nog noo it heeft Heist zooals verleden 
Zondag 21 Mei op zoo een overtroffen 
plechtige wijze een nieuwen Burgervader 
gehuldigd.
V ana f den vroegen m orgend za t Heist 
in  een feestelijk getooi en aan  alle gevels 
wapperden de Belgische kleuren, w aar­
nevens ook de ta lr ijk e  gepaste gedenk 
schriften.
Het weder was ook van  de partij, 
wat de ta lr ijk e  nieuwsgierigen u it  de 
om liggende gemeenten n aa r  Heist lokte.
’s N am iddags om  14.30 u„ werd een 
stoet gevormd door al de p laatse lijke 
vereenigingen, zooals er tevoren nog 
nooit een te Heist geweest is, hetgeen 
volkomen bewijst welke sym path ie  alle 
Heistenaren voor Heer Burgemeester De­
bra gevoelen.
Een eerste verrassing was he t den 
Heer Burgemeester te Duinbergén te 
zien p laa ts  nem en in  de koets, die hem  
zou n aa r  Heist brengen. D aar reeds 
werd h ij verwelkomd door de bewoners, 
w aarb ij ook de m aagd  van  Duinbergen 
een gelegenheidsgedicht opdroeg, die 
den Heer Burgemeester zeer verraste 
over de gevoelens van  groote waardee- 
ring, die z ijn  medeburgers van  D u inber­
gen voor hem  over hebben. T alrijke 
bloemengarven werden ook aangeboden.
Over den ganschen weg van  D u inber­
gen n aa r  Heist, heerschte er volle geest­
d r ift en werd Heer Debra gedurig op 
handgek lap  on thaa ld .
Toen de stoet zich om 15 u. in  gang 
zette, was een ware menschenzee b ijeen­
getrokken, die op den ganschen door­
tocht den Heer Burgemeester begroette. 
H ij was vergezeld van  Schepenen Goe- 
tin ck  en D ’hauw  en Gemeentesecretaris 
Gobert, w aarach ter volgden de gemeen­
teraadsleden Denoyel, Vantorre Cam iel 
en Vantorre René en de p laa tsvervan 
gende gemeenteraadsleden Demyttenae- 
re, Decoster, Ceyfs, Huysseune en Ver- 
eecke.
De stoet bestond u it  25 groepen van 
plaa tse lijke  vereenigingen, de p laa tse­
lijke  m uziekm aatschapp ijen , de H arm o­
nie van W estcappelle, 19 praa lw agens 
en de kleurige groep de Heistsche Klak- 
kertjes, die vooral m et de oude dansen 
de aandach t trokken van  de duizenden 
toeschouwers van  dezen zoo präch tigen  
kleurigen stoet. Na den rondgang  werd 
de soet van  op he t ba lkon van  he t s tad ­
hu is  door de overheid in  oogenschouw 
genomen, w aarb ij ook de Heistsche Klak- 
kertjes op de nieuwe m ark t voor de 
duizenden k ijk lustigen  hunne  prachtige 
dansen uitvoerden en telkens op lan g ­
durig handgek lap  o n th aa ld  werden.
Op he t stadhuis en d it b ij een over- 
groote opkomst werd de Heer Burge-
Het Oostendsch 
Paviljoen op de 
Wereldtentoonstelling
Zondag 11. was het Paviljoen van de 
stad Oostende reeds toegankelijk en 
alle schilderijen en diorama’s waren op 
hun plaats, zoodat ons paviljoen den 
besten indruk maakte op de bezoekers.
Uiterlijk is het zeer aantrekkelijk en 
daarbij zeer goed gelegen, terwijl de 





meester voor het eerst toegesproken door 
Heer Schepen Goetinck, die hem  ook den 
sleutel van  het stadhuis overhandigde.
Nadien sprak gemeentesecretaris G o­
bert nam ens he t personeel.
G ed ichten werden alsdan  voorgedra- _ ^
gen door de k inderen van  de meisjes- j dediging van  de binnenscheepvaart u it
—  c o » —
Oud-Minister Van Caeneghem  werd 
door he t n a tio naa l com ité voor de ver
school en de gemeentelijke jongens­
school. Het laatste gedicht vooral, zoo 
m eesterlijk voorgedragen door den kleine 
Hoste, was voor den Heer Burgemeester 
zoo aandoen lijk , da t h ij  gedwongen een 
tra a n  moest wegvagen.
Na een laatste dankwoord van  den 
Heer Burgemeester, d a t alle aanwezigen 
ten diepste trof, voor de aanmoedigende 
woorden, w aarb ij de plechtige belofte 
hern ieuwd werd al z ijn  krachten  in  te 
spannen voor he t opnieuw  groot worden 
van  ons geliefd Heist, werd h ij door de 
ta lr ijke  voorzitters der vereenigingen on­
der bloemengarven bedolven.
Een korte p lechtigheid greep nad ien  
p laa ts aan  he t m onum ent der gesneu­
velden, w aar de Heer Burgemeester bloe­
m engarven neerlegde. Zoo werd he t eer­
ste gedeelte van  dezen zoo schoonen dag 
u it  de Heistsche geschiedenis besloten.
H ET  B A N K ET
Terw ijl he t volksmuziek « W illen  
K unnen» om  dezen schoonen dag te slu i­
ten, een taptoe h ie ld  en voor deze ge­
legenheid in  z ijn  eigenaardige visschers- 
kleedij opkwam , h ad  in  he t Hotel As­
toria  een banket p laa ts  ter eere van 
Burgemeester Debra, w aaraan  n ie t m in ­
der dan  twee honderd personen deelna­
men, w aarb ij w ij onder de voornaamste 
personnalite iten  de hh . Burgemeesters 
Desm idt van  Knokke, Pauwels van B la n ­
kenberge, B lom m e van  Lophem , Liebaert 
van Westkapelle, M. Verschoore, D irec­
teur b ij B ruggen en Wegen, M. V an  Rys- 
selberghe, Ingen ieur bij B ruggen en We 
gen, Vrederechter Declerck, Advokaat 
V ictor Sabbe en nog veel anderen te 
lang  om  te melden, bemerkten.
B ij he t nagerecht opende Schepen 
D ’hauw  de reeks spreekbeurten en be­
loofde den volledigen steun aan  Burge­
meester Debra om  hem  z ijn  m oeilijke 
taak  te he lpen verlichten. Dankwoorden 
werden den Heer Burgemeester nog toe­
gestuurd door den Heer Burgemeester 
Desmidt, Advokaat Sabbe, Burgemeester 
Liebaert, Deurw aarder Scharpé en oud- 
Burgemeester Demyttenaere u it  Heist.
Na een laatste dankwoord van  den h. 
Debra voor de hem  bewezen eer b ij zijne 
plechtige aanste lling  als Burgemeester, 
werd deze heugelijke dag onder de ta l­
rijke aanwezigen verder to t la a t in  de 
kleine uurtjes in  gezelligen kring  door­
gefeest.
Voor Burgemeester Debra alleen h ad  
Heist zoo een heugelijken dag gewild, 
zooals er nog nooit voor een Burgemees­
ter geweest is. Het bewezen vertrouwen, 
da t Heist in  den heer Debra stelt, zal 
dan  ook Heist n a a r  een n ieuw  tijdperk  
van bloei en herleving leiden, om  op­
nieuw  te worden wat he t eens was: DE 
PAREL D ER  BADSTEDEN.
R . V.
genoodigd Zondag een rede te houden 
te Antwerpen over de hu id ige verkeers 
politiek in  België.
M en weet da t de spoorwegmaatschap 
p ij er a lt ijd  op u it is om  het monopolie 
van vervoer in  handen  te k rijgen  of 
a lth ans  alle m eded ing ing u it  te schake 
len, zoowel van he t vervoer op de baar. 
als van d it op het water.
Ingen ieur V an  Caeneghem  is echter 
voorstander van  de vrije concurrentie, 
m aa r  b innen  redelijke grenzen.
Het vervoer te water is eeuwenoud en 
is nog steeds he t beste vervoermiddel 
voor de zware koopwaren.
Het vervoer langs den weg is even 
oud, m aa r  m inder geschikt, n iettegen 
staande den vooruitgang van  de vervoer 
is ! m iddelen.
M et he t spoor heeft he t vervoer per 
baan  noch tans een he ftigen s tr ijd  aan  
gebonden en moest de spoorweg n iet 
door den S ta a t beschermd worden, h ij 
zou ongetw ijfe ld nog veel k liën ten  ver­
liezen.
O m  het deficiet te dekken van  de u it 
ba ting  der spoorwegen, wordt echter 
th ans  ook gedacht aan  een regeling van 
he t vervoer langs den waterweg.
Moest d it geschieden, dan  zou he t ver 
voer weer veel duurder kosten en zou 
ons land , d a t reeds m oe ilijk  de concur 
rentie k an  bevechten, heelem aal uitge 
schakeld wordën ten  gunste van  onze 
naburen.
De spoorwegen zullen h u n  s trijd tarie  
ven tegen de scheepvaart verrechtvaar 
digen door op h u n  groote kosten en het 
S taatsbelang te w ijzen.
M aar boven he t S taatsbelang is er 
nog he t landsbe lang en w il m en de wer­
keloosheid n ie t zien aangroeien, dan 
moet m en aan  de voortbrengstnijverheid 
goedkoope vervoerm iddelen geven.
N u is er ongetw ijfe ld geen goedkooper 
dan  de waterweg.
Alvorens de coordinatie van al het 
vervoer aan  te vatten , zou m en beter 
doen he t vervoer te w ater te moderni- 
seeren.
D aa r is de coordinatie noodig en niet 
in  de u itschake ling  van  de mededingers 
van  he t spoor.
Eet meer 
Belgische Visch
Men schrijft ons :
Sedert eenige ja ren  bestaat er in  
Brussel een « P ropagandakom ite it voor 
m éér vischverbruik » en w ij vragen ons 
wel eens af op welke doelmatige wijze 
d it kom ite it z ijn  propaganda voert. Als 
w ij ons goed herinneren was he t grootste 
doel van d it kom ite it he t verbruik van 
visch te zien vergrooten, om  op die wijze 
leefbaarheid te verwekken voor de ree­
derijen en v ischhandelaars.
Het zou m isschien n ie t slecht z ijn  een 
voorbeeld te nem en aan  hetgeen ge­
schied is in  D u itsch land  onder d it op­
zicht, w aar he t verbruik per inwoner in  
1938 to t 12,2 kg. gestegen is, alswanneer 
het slechts 8,8 kg. was in  1932.
In  België is d it verbruik slechts 4,5 kg. 
per inwoner.
Alleen een betere toepassing van  den 
verkoopprijs in  ’t  k le in  en een betere ver­
zorging van de aangebrachte visch, kan  
er toe leiden da t he t verbruik in  België 
vermeerderd wordt en daar zou de Re­
geering moeten ingrijpen  zooals ze d it 
doet voor den Landbouw .
Verleden week nog werd de IJ s la n d ­
sche kabeljauw , die in  Oostende m aar 
m oe ilijk  aan  den m an  kon gebracht wor­
den, te Lu ik  verkocht aan  10 fr. de kg.
W anneer toch krijgen w ij een Bestuur 
van  de Zeevisscherij die aller belangen 
op eerlijke m an ier zal behartigen, w ant 
he t is een feit, da t een goede regeling 
van  d it stelsel alleen m ogelijk  is, w an ­
neer de in r ich ting  ervan aan  bevoegde 
personen toevertrouwd wordt.
É n  da t bestaat th ans  n ie t !
Nota der Redactie
Beste lezer, w ij vragen d it reeds sedert 
meer dan  een jaar, m aar we tw ijfe len  
er aan  of he t ooit werkelijkheid zal 
worden, daar de Zeevisscherij te ver van 
Brussel gelegen is.
*T -W
♦ m ekan ieke TOUW- üAREN- Ÿ
▼ EN NETTENFABRIEKEN --
De Visschersfeesten te Heist
De grootsche feesten ingerich t ter ver- schouwers en n ade rhand  uitgedeeld aan  
heerlijk ing  van  den V laam schen zee- a ' wie m aa r  proeven wil. O m  he t ver- 
visscher, zu llen dus e inde lijk  op Zaterdag kru ik  van  meer visch te bevorderen, heb
De Verhuring van de Pakhuizen der 
Vischmijn te Oostende
27 Mei ingesteld worden ! ; ben de in rich ters de goede gedachte op-
Pas z ijn  de feestw impels van de gevels, gevat, speciale dagen voor te behouden 
Het geheel v an  deze sch ilderijen  zal w aar zij jube lend gewapperd hebben om  aan  de meisjes der scholen van 
onae tw iife ld  veel h e w m d p r in a  onwt>k J voor de in h a lin g  van een geliefden Bur- Heist, Knokke en B lankenberge, onder- 
1 i  . i . Dewonclerin9 opwek* . gemeester> die door z i j n  gansche bevol- j wijzende kookdem onstraties te geven,
ken omdat hier in  een geest gew erkt j k ing op echt kon ink lijke  wijze is gehul-i Na he t bezoek aan  deze be langrijke 
w erd  en m en zich n ie t tevreden stelde: digd geworden, of daar gaat Heist, he t tentoonstellingen, zal de heer Goever- 
zooals zoo d ikw ijls  m et het b ijeenrapen  van geestdrift borrelende visschersstadje neur een Thee aangeboden worden op 
- - een nieuw en acht-dagen-langen-feestroes het S tadhu is  en h ierb ij zu llen n a tu u r lijk
tegemoet ! j enkele toespraken te pas komen.
Zooals he t p rogram m a aankondigde, In  den nam iddag , om  3 uur, zal de 
da t w ij in  deze kolonnen reeds medege- J hooge bezoeker van  op he t perron van 
deeld hebben, zal Zaterdag voorm iddag j he t S tadhuis, de u itvoering der folklori- 
de heer Goeverneur oud-minister Baels, ! sche dansen door de reeds vermaarde 
een onvermoeibaar beschermer der zee- ! «Heistsche K lakkertjes» b ijw onen en na- 
visscherij, de feesten plechtig  geopend derhand een bezoek brengen aan  de 
komen verklaren. j V laam sche K erm is die gansch he t cen-
De heer Goeverneur, vergezeld van  tal- ; trum  der gemeente om vat en ook be- 
rijke overheidspersonen, za l ’s morgens 5 looft een succes te zu llen worden, 
een bezoek brengen aan  de vier verschil- ’s Avonds, opening der Braderij door 
lende tentoonstellingen die op he t p rach ­
tig  S tadhu is  de ru im e zalen vullen:
van allerlei documenten, die sommige 
toestanden eerder op een warboel doen. 
gelijken.
I N T E R P E L L A T I E S  I N  D E N  
G E M E E N T E R A A D
H e d e n  V r i j d a g  w o r d t  d e z e  k w e s t i e  o p n i e u w  
v o o r  d e n  g e m e e n t e r a a d  g e b r a c h t  e n  m o g e n  
w e  o n s  v e r w a c h t e n  a a n  d e  i n t e r p e l l a t i e s  v a n  
d e  h e e r e n  C l a e y s  e n  O d i l o n  V e r l i n d e .
E e n  l e z e r  s c h r i j f t  o n 3 n o g  a a n g a a n d e  h e t  
v e r h o o g e n  v a n  a e  p a k h v u s r e c h t e n  v a n  2 5 %  
v o o r  d i e g e n e n  w e l k e  i e m a n d  b i j p a k k e n ,  h e t  
v o l g e n d e  :
»  M i j n h e e r  d e  B e s t u u r d e r ,
>  l n  1 9 3 6 ,  a a n g e m o e d i g d  d o o r  d e  P r o p a ­
g a n d a c o m m i s s i e  v o o r  Z e e v i c h v e r b r u i k ,  b e ­
s l o o t  i k  m e t  e e n  t w e e t a l  m e d e v e n n o o t e n  i n  
W a l l o n i ë ,  v i s c h  t e  v e r k o o p e n  1 )  a a n  p r i j z e n  
v a r i e e r e n d e  v o l g e n s  d e  m a r k t p r i j z e n  e n  w e l ­
k e  e e n  r e d e l i j k e ,  m a a r  g e e n  w o e k e r w i n s * :  z o u ­
d e n  o p l e v e r e n  ;  2 )  v e r s e h e  v i s c h  e n  g e e n  2 d e  
k l a s s e  ;  3 )  d e  m e n s c h e n  d e n  v i s c h  t e  l e e r e n  
k e n n e n  e n  g e e n  k o o l s  o f  l e n g  v o o r  k a b e l ­
j a u w  l e v e r e n ,  o f  g e e n  t o n g s c h a r  o T  w i t c h e s  
v . o o r  t o n g ,  g e e n  w i j t i n g  v o o r  s c h e l v i s c h ,  e n z .
>  M i j n  m e d e v e n n o o t e n  v e s t i g d e n  z i c h  i n  d e  
s t a d  X ,  t e r w i j l  i k  v o o r  d e n  v i s c h a a n k o o p  m e  
t e  O o s t e n d e  v e s t i g d e  e n  v e r p l i c h t  w a s  t e r  
v i s c h m i j n  m i j n  i n t r e k  t e  n e m e n  b i j  e e n  
v i s c h h a n d e l a a r  d i e  5 . 1 0 0  f r .  p e r  j a a r  b e ­
t a a l t  e n  w a a r v a n  i k  v o o r  e e n  v i j f d e  d e e l  v a n  
z i j n  p a k h u i s  e r  1200  f r .  o f  100  f r .  p e r  m a a n d  
z o u  s t o r t e n .  H e t  w e z e  a l d u s  t e r l o o p s  g e z e g d ,  
d a t  w e  e r  i n  z e e r  g e b r e k k i g e  v o o r w a a r d e n  
h u i s h o u d e n ,  m a a r  d a a r  w e  n i e t  v e r d e r  k u n ­
n e n ,  w e  w e l  v e r p l i c h t  z i j n  o n s  p l a n  t e  t r e k ­
k e n .
»  W a n n e e r  n u  d i e  p a c h t e r  2 5  t . h .  m e e r  p e r  
j a a r  z a l  h o e v e n  t e  b e t a l e n ,  d a n  z a l  d i t  v o o r  
d e  h o o f d h u u r d e r  o p  1 2  7 5  f r .  m e e r  t e  k o m e n  
s t a a n .
»  D a a r  d e  b e p a l i n g  w a a r b i j  d i e  2 5  t . h .  v e r -  
h o o g i n g  t e n  l a s t e  v a l t  v a n  d e n  h o o f d h u u r d e r ,  
t o t a a l  t h e o r i e  i s ,  v a l l e n  d i e  1 2  7 5  f r .  t e n  l a s t e  
v a n  d e n  o n d e r h u u r d e r ,  d i e  a l d u s  i n e e n s  2 4  7 5  
f r .  h o e f t  t e  b e t a l e n  v o o r  e e n  s t u k j e  p a k h u i s ,  
w a a r i n  h i j  z i c h  n i e t  d r a a i e n  k a n .
»  U  z u l t  b e s t  b e g r i j p e n  d a t  d e  h o o f d h u u r -  
c i e r  v o o r  m i j n  p l e z i e r  g e e n  1 2  7 5  f r .  z a l  m e e r  
b e t a l e n *
»  D a t  e r  w a n t o e s t a n d e n  b e s t o n d e n ,  w e t e n  
w e ,  m a a r  d a a r a a n  z o u  g e m a k k e l i j k  t e  v e r h e l ­
p e n  v a l l e n ,  z o n d e r  d e r g e l i j k e  m a a t r e g e l e n  t e  
m o e t e n  n e m e n .  N o o i t  z o u  e e n  h o o f d h u u r d e r  
m o g e n  o n d e r v e r h u r e n  z o n d e r  s c h r i f t e l i j k e  
t o e l a t i n g  v a n  h e t  S c h e p e n c o l l e g e .
»  B i j  e l k e  a a n v r a a g  t o t  o n d e r v e r h u r i n g  z o u  
e r  d u i d e l i j k  m o e t e n  a a n g e g e v e n  w o r d e n  w e l k e  
p l a a t s  d e  o n d e r v e r h u u r d e r  i n  b e s l a g  g e n o m e n  
h e e f t  e n  d e  s o m  w e l k e  h i j  d a a r v o o r  z a ï  t e  
b e t a l e n  h e b b e n .
»  D e z e  s o m  m o e t  s t e e d s  g o e d  b e p a a l d  z i j n  
p e r  w e e k ,  m a a n d  o f  t r i m e s t e r  e n  n i e t  p e r  
b e n ,  z o o a l s  w e  n u  v a s t s t e l l e n .
»  H e t  z o u  i n  e l k  g e v a l  a a n  d e n  h o o f d h u u r ­
d e r  m o e t e n  v e r b o d e n  z i j n  i n  z i j n  g e h e e l  m e e r  
d a n  d e  h e l f t  v a n  z i j n  b e n e d e n p a k h u i s  o n d e r
t e  v e r h u r e n  o f  v o o r  a l l e  o n d e r v e r h u r i n g e n  
s a m e n  m e e r  t e  o n t v a n g e n  d a n  d e  h e l f t  v a n  
z i j n  e i g e n  h u u r p r i j s .
»  D i t  z o u  d e  h u i d i g e  e x p l o i t a t i e  v e r m i j d e n  
d o o r  z e k e r e  h o o f d h u u r d e r s ,  d i e  z u d e n  k u n ­
n e n  w i n s t e n  v e r w e z e n l i j k e n  o p  d e n  r u g  v a n  
d e  S t a d .
»  M e t  d a n k  v o o r  d e  o p n a m e .
2 E e n  v i s c h h a n d e l a a r .  »
N o t a  d e r  R e d a c t i e .  —  D e z e  b e w e e g r e d e n e n  
b e v a t t e n  v e e l  w a a r h e i d  e n  w e  h o p e n  d a t ,  n a  
d e  i n t e r p e l l a t i e s  v a n  h e d e n  V r i j d a g ,  e r  a a n  
d i e  z a a k  e e n  a n d e r e  o p l o s s i n g  z a l  g e g e v e n  
w o r d e n ,  d a n  a a n v a n k e l i j k  g e s t e m d  w e r d  i n  
i n  d e n  g e m e e n t e r a a d .
Eduard Verberckmoes
N A U W S T R A A T ,  1 4  —  V I S C H M A R K T ,  2 8  
T e l .  1 2 3 1 2  T e l e g r .  B e r k m o e s
M E C H E L E N
V i s c h f a c t e u r  —  H a r i n g r o o k e r i j  —  I n l e g g e r i  
G r o o t h a n d e l  i n  P e k e l h a r i n g  
G e z o u t e n  w i j t i n g  e n  s c h e l v i s c h
Vésscherijbelangen
Door den heer Bauwens werden op­
n ieuw  voetstappen b ij den heer Goever­
neur aangewend om te bekomen da t er 
krachtdad ige  voetstappen zouden aange­
wend worden voor de verlenging van de 
v ischhalle en de p lave iing  van  de reede- 
rij- en v ischm ijnkaa i.
Ook voor he t gebruik van gebakken 
visch werd b ij de legeroverheid aange­
drongen, m aar deze heeft aan  de propa- 
gandacom m issie la ten  weten, da t he t le 
ger in  de onm ogelijkhe id verkeert, ge­
zien z ijn  gebrek aan  m ateriaa l, daarin  
te voorzien.
W ij vragen ons echter af to t w at de 
vischbakovens, welke door toedoen van 
den secretaris der propagandacom m issie 
overal geplaatst werden, dan  zullen die­
nen?
H ad  de propagandacom m issie n ie t be­
ter eerst he t vraagstuk van  de visch- 
aankoopen en he t verbruik van  slechte 
visch b ij he t leger aangepakt ?
M aar d it is te eenvoudig !
1. DE T EN T O O N ST E LL IN G  VAN B E ­
R E ID E  Z EEV IS C H
ingerich t door den Hoteliersbond van 
Heist-Duinbergen. W ij hebben alreeds 
een k ijk je  gaan  nem en en kunnen  ver­
zekeren da t deze vertooning iets eenigs 
in  h aa r soort zal z ijn  ! W ie van  ver of 
van  n ab ij to t he t ho te lbedrijf behoort, 
of m et v ischhandel iets te m aken  heeft, 
m ag  volstrekt n ie t n a la ten  te gaan  be­
wonderen w at onze Heistsche « Cordon 
b leus» h ier verwezenlijkt hebben! Parij- 
zer koks zullen er niets komen aan  ver­
beteren!
2. D E T EN TO O N STE LL IN G  VAN V ISCH - 
M A TER IA A L  EN VAN V ISSC H ER S -
F O L K L O R E
is he t allereerst w at op da t gebied in  
ons la n d  ingerich t werd. Het tentoon­
gestelde m ate riaa l werd daar n ie t een­
voudig neergezet m et een reklame doel; 
volstrekt n iet, w an t zulks was ook he t 
doel der inrich ters niet. Een m assa m en­
schen stellen belang in  de zeevisch- 
vangst om dat d it bedrijf voor de onin- 
gewijden steeds als m et een floers van 
geheim zinn igheid omgeven bleef. Na een 
bezoek aan  deze tentoonstelling, za l ieder 
den harden  visschersstiel beter door­
k ijken  en er nog meer be lang in  stellen. 
De vorschers n aa r  Volkskunde of Folk­
lore zullen er ook een rijke  gad ing  v in ­
den, he t floers opheffend van  w a t het 
«Hard Labeur» onzer oude V laamsche 
visschers moet geweest z ijn ...
3. D E T EN TO O N STE LL IN G  D ER  W ER ­
KEN  VAN DEN G EK EN D EN  Z E E ­
S C H ILD ER  R EN E  DE PAUW
een volbloed k ind  der zee, behoeft onge­
tw ijfe ld  n ie t m et aanbeveling omgeven 
te worden, om  zeker te z ijn  een gewet- 
tigden b ijva l te kennen. De Pauw  heeft 
in  den laa ts ten  t i jd  z ijn  fa am  zóó ge­
vestigd door z ijn  wonder-dekoratie der 
S tatie  te Brugge, dat, als w ij zeggen dat 
m en n u  eens te Heist, dien toovenaar 
m et he t penseel zal te zien k rijgen  .«op 
z ijn  stokpaard je gezeten»: De Zee en de 
Heistsche Visschers!, n iem and  er aan  
tw ijfe len  kan  da t h ie r iets «de moeite 
) w aard» zal te zien z ijn  !
4. DE D EM O N STR A T IES  VAN 
V ISC H -G ER EED M A K EN
H ET
hebben to t h ier toe nog m aar  weinige 
m enschen gezien. Op luxueuse gastoestel- 
len, door de f irm a  Desclée en Co ten 
dienste der inrich ters gesteld, zu llen da ­
gelijks allerhande vischsoorten, zoowel 
m inderw aard ige als kostbare, gereedge­
m aak t worden voor he t oog der toe-
fakkeltocht, algemeene verlichting , p r ijs ­
kam pen en he t onverm ijde lijke volksbal.
Derwijze ingezet, zu llen  de Visschers­
feesten in  een zelfde tem po volgehouden 
worden ! Im m ers he t p rogram m a kon­
d ig t nog aan  :
ZONDAG 28 M EI, te 3 uu r in  den n a ­
m iddag , M onster K avalkade w aar een 
kleine duizend visschers en visschers- 
kinderen, alle in  h u n  folklorische klee- 
derdracht er aan  zullen deelnemen. 
Groepen visschers u it  Oostende, N ieuw­
poort en elders z ijn  aangekondigd. 
P rachtige praa lw agens en allegorische 
groepen. Ook de V laam sche Zeevaart- 
bond verleent h ie raan  z ijn  deelnem ing.
D IN SD A G  30 M E I, za l ongeveer de 
he rha ling  z ijn  van  he t p rogram m a van 
den Zaterdag, m et d it verschil da t n u  
de hooge bezoekers, de heeren M inisters 
van  Zeewezen en van  Ekonom ische Z a ­
ken zullen z ijn . ’s Morgens, ontvangst op 
he t S tadhu is  en u itre ik ing  van  eere- 
teekens. Folklorische dansen en gezan­
gen op de m ark t. Op tocht door de ge­
meente. L unch  in  he t Hotel des Bains. 
O m  3 uur: V lootparade voor he t hotel, 
w aar de heer M in ister M arck de vis- 
schersvloot in  oogenschouw zal nemen. 
D aarna , tweede u itg ang  der Monster 
K avalkade; als deelnemers: allen van 
den eersten u itgang , m et daarb ij nog 
een groep visschers u it  Volendam  (Hol­
land ) m et accordeon-muziek, de G illes 
van  de Zee u it  Oostende, enz. ’s Avonds, 
fakke ltocht en verlichting; volksbal.
Iederen avond der gansche week zu l­
len bovendien allerhande volksvermake- 
lijkheden, optochten, enz., gehouden 
worden. G ansch  de week zal de gansche 
visschersbevolking de oude schilderach­
tige visscherskleederdracht behouden.
De feesten zetten zich nog verder 
voort den Zaterdag 3 en Zondag 4 Jun i, 
dag waarop de laatste u itgang  van de 
K avalkade p laa ts  heeft. D an  begint fei­
te lijk  HEIST-KERM IS ! W aar bestaat er 
nog een stad in  V laanderen, w aar men 
het feestvieren meer in  he t l i j f  heeft dan 
te Heist?
Als he t weder van de p a r t ij w il zijn 
—  zooals he t zich sch ijn t aan  te kon­
digen —  dan  zal de Visscherij van  Heist 
dagen van  toeloop beleven, die deze van 
’s Burgemeesters insta lla tie  m isschien 
nog zullen overtreffen... ind ien  zulks 
m ogelijk  is !
O. S.
Oostendenaars, Visschers, Reeders en 
H andelaars, gaat Zondag allen n aa r  het 
lieve visschersstadje, d a t op zoo’n  heer­
lijke wijze de faam  van  ons visschersras 
weet hoog te houden en da t ons getoond 
heeft da t de V laam sche Zeevisscherij 
w aard ig is van door den S taa t gesteund 
en aangemoe’digd te worden.
Zondag en D insdag allen naar'i Heist, 
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R EC H TB A N K  VAN B R U G G E  
Oneerlijke dopper
De genaam de G. Boedt, u it  Leffinge, 
h ad  z ijn  werklooze kaart la ten  afstem ­
pelen en g ing terze lfdertijd werken.
Voor d it fe it hoorde h ij zich verwijzen 
to t eene geldboete van  26 fr, of 8 dagen 
voorwaardelijk 3 jaar.
Nuttig om te weten
Voor de rechtbank verschenen 21 per­
sonen u it Oostende wegens inbreuk op 
de wet w aarb ij de seizoen-uitverkoop of 
de verkoop bij opruim ing van kleederen 
en meubileeringsartikelen wordt gere­
geld.
De personen werden veroordeeld tot 
350 fr. boete of 15 dagen, voorwaardelijk. 
Dergelijke verkoopingen, ingevolge der 
art. 1-3 en 4 van  het Kon. Beslu it van  
18-1-39 mogen m aar tweem aal in  het 
ja a r  geschieden, n am e lijk  gedurende de 
m aan d  Ja n u a r i en Ju li. Z ij z ijn  dus ver­
boden vanaf 1 Februari to t 30 Ju n i en 
vana f 1 Oogst to t 31 December.
Om te laag te vliegen
Op 27 Oogst 1938 kw am  een vliegtuig 
te laag  boven he t strand te W enduine 
gevlogen.
Het onderzoek wees u it  da t he t de 
vliegenier Degauquier, h ande laar te Ber­
gen, was die m et z ijn  v liegtu ig oefenin­
gen uitvoerde. H ij werd verwezen to t 
350 fr. boete of 15 dagen voorwaardelijk  
3 jaar.
Het doodelijk ongeluk op de Oostendsche 
baan
Op 20 November 1988 gebeurde d ich t 
bij ’t  dorp Meetkerke op den Oostend- 
schen steenweg, een ongeluk, w aarb ij 
Dum arey Charles, metser te Meetkerke, 
gedood werd. Na he t onderzoek kw am  
de zaak voor de rech tbank  van  Brugge 
die de verdeeldheid der verantwoorde­
lijkhe id  uitsprak.
De autovoerder R am au d t Antoine, u it 
Oostende, werd voor één v ijfde veran t­
woordelijk gesteld en he t slachtoffer 
voor vier vijfden. Bovendien wordt de 
autovoerder verwezen to t 700 fr. boete 
of 15 dagen ,voorwaardelijk  5 jaar. De 
volledige schade bedraagt 145.555 fr., 
zoodat de weduwe Dum arey en kinderen 
eene som van  37.111 fr. werd toegekend.
Erge feiten
B ... Jan , hote lhouder te K lemskerke, 
werd wegens erge feiten veroordeeld toto 
2 m aa l 15 dagen plus 2 m aa l 350 fr. of 
2 m aa l 15 dagen plus 2 m aan d  gevang 
plus 700 fr. boete, voorwaardelijk gedu­
rende 5 jaar . H ij wordt daarenboven 
gedurende 5 ja a r  van  zijne burgerrech­
ten ontzegd.
Slagen en verwondingen
K ippe H., u it Oostende, h ad  slagen en 
verwondingen toegebracht a an  Piessens 
Albert te Oostende. D it kost hem  8 dagen 
p lus 182 fr. of 8 dagen en 15 dagen plus 
350 fr. of 8 dagen. Wegens sm aad k rijg t 
h ij ook nog 70 fr. of 3 dagen en wegens 
beléedigingen 105 fr.
W ER K  !!
verzekerd per kontrakt met brei­
machine «L’AVENJR».
Kostel. aanleer. en proef thuis.
Vraag gratis kataloog, prijs en 
voorwaarden: 20, Groot Gewad, 
Gent.
LEEST EN  VERSPREIDT
« HET VISSCHERIJBLAD »




V r i j d a g  1 9  M e i  1 9 3 9 .  
0 . 6 6  O o s t  
0 . 1 3 8  W i t t e  B a n k  
0 . 2  7 0  K a n a a l  
D r i e  v a a r t u i g e n
7  d .  
12  d. 
10 d .  
v e r z e k e r e n
[ D o n d e r d a g  2 5  M e i  1 9 3 Q .  
' 0 . 2  7 9  
i O . l  7 3  
N . 6 4  
O .  I I 8
6 . 3 6 5 , —
1 6 . 8 9 2  —
1 1 . 9 5 3 , —
d e n  a a n v o e r .
A l h o e w e l  d e  m a r k t  l e v e n d i g  w a s ,  b l i j v e n  d e  j 
p r i j z e n  l a a g .  A l s  v i s c h s o o r t e n  z i e n  w i j  v o o r -  ( 
n a m e l i j k  t a r b o t  g r i e t ,  t o n g  e n  p l a d i j s ,  w a t  e e n  m o o i e  p a r t i j  
w i j t i n g ,  e n  r o g  m e t  S c h o t s c h e  s c h o l  v a n  h e t  
K a n a a l .
W i t t e  B a n k 12  d . 1 5 . 4 8 2 , —
W i t t e  B a n k 12  d . 5 . 0 5 5 , —
W i t t e  B a n k 12  d . 2 1 . 1 1 2 , 5 0
N o o r d 3  d . 1 0 . 1  4 5 , —
W i t t e  B a n k 12  d . 1 8 . 1 1 7  5 0
W i t t e  B a n k 1 3  d . 1 6 . 2 4 5 , —0 .2 1  1
} B e n e v e n s  e e n  
v e e l  p l a d i j s
Z a t e r d a g  2 0  M e i  1 9 3 9 .
0 . 2 2 5  M a n c h e 9  d . 9 . 1 2 0 , —
0 . 2 1 2  K a n a a l 1 3  d . 2 2 . 9 5 9 , —
0 . 1 3  1 W i t t e  B a n k 12  d . 1 8 . 8 6 2 , —
0 . 2 6 0  W i t t e  B a n k 12  d . 1 8 . 4 2  7 , —
0 . 3 4 0  W i t t e  B a n k 1 4  d . 2 3 . 0 3 7 , —
0 . 2 4 5  W e s t 8 d . 9 . 1  7 4 . —
0 . 2 3 5  W e s t 2  d . 1 . 7 7 0  —
0 . 2 2 6  W e s t 4  d . 6 . 4 0 3  —
N . 4 9  W e s t 5  d . 4 . 3 0 5 , —
0 . 3 2 4  W i t t e  B a n k 7  d . 1 0 . 9 9 2 , —
D e  m e e s t e  v i s c h s o o r t e n  z i j n o p  d e  m a r k t
g a d e  v a n  4 . 5 0 0  k g r .  t o n g e n  
e n  k l e i n e  i e k s o o r t e n ,  w o r d t  
p r i m a  k a b e l j a u w  t e r  m a r k t  
a a n g e b o d e n .  A l l e  v a n g s t e n  z i j n  z e e r  g o e d  
v e r z o r g d .  O v e r v l o e d  a a n  k l e i n e  i e k s o o r t e n  
i s  z e e r  s c h a d e l i j k  a a n  d e  p r i j z e n .
O P BR EN G ST  VAN DEN V ER K O O P  
G ED U R EN D E  DE V E R L 0 0 P E N  W EEK
a a n w e z i g .  D a a r i n  s t i p p e n  w i j  v o o r a l  a a n  t o n g ,  
p l a d i j s ,  e n  S c h o t s c h e  s c h o l  ;  w e i n i g  t a r b o t ,  
v o l d o e n d e  h o e v e e l h e i d .  D e  m a r k te n  r o g  
d i e  i n z e t t e  a a n  p r i j z e n ,  
d e z e  v a n  d e  v o o r w e e k  
g e n d e  l i j n .
M a a n d a g  2 2  M e i  1 9 3 9 .
d i e  b e t e i  
g i n g  i n
w a r e n  d a n  
l i c h t e  s t i j -
V r i j d a g  1 9  
Z a t e r d a g  2 0  
M a a n d a g  2 2  
D i n s d a g  2 3  
W o e n s d a g  2 4
3 5 . 7 5 4 . —  
1 2 5 . 1 4 6 , —
3 3 3 . 2 8 1 . 5 0
4 2 1 . 8 2 2 . 5 0
3 0 4 . 7 9 5 . 5 0
1 . 2 2 0 . 7 9 9 , 5 0
0 . 1 2 0  W i t t e  B a n k 12  d . 1 2 . 2 0 6 , —
0 . 2 8 0  W i t t e  B a n k 1 4  d . 1 2 . 2 3 2 , —
0 . 1 4 0  W i t t e - B a n k 12  d . 1 7 . 7 3 0 , —
0 . 1 5 3  W i t t e  B a n k 1 3  d . 2 3 . 1 9 0 , —
0 . 3 0 3  W i t t e  B a n k 1 4  d . 1 9 . 2 3 3 . —
0 . 3 2 0  K a n a a l 1 1 d . 1 3 . 1 6 4 . —
0 . 2 4 4  W i t t e  B a n k 1 3  d . 1 7 . 0 5 4  —
0 . 3 0 5  K a n a a l 1 4  d . 1 7 . 2 0 5 , 5 0
0 . 2 4 9  W i t t e  B a n k 1 3  d . 1 9 . 9 8 6 , —
0 . 3 4 8  S p a n j e 1 9  d . 1 8 . 7 8 1 , —
0 . 3 5 0  K a n a a l 1 4  d . 1 9 . 2 9 6 , —
0 . 1 8 6  W i t t e  B a n k 12  d . 1 6 . 2 1 7 , 5 0
S S . 0 . 9 2  I J s l a n d 1 8  d . 5 8 . 0 4 9  —
0 . 1 0 5  K a n a a l 12  d . 1 1 . 5 2 0 ] —
0 . 3 0 7  K a n a a l 1 3  d . 2 0 . 5 6 0 , —
0 . 3 0 0  K a n a a l 9  d . 1 3 . 7 3 2 , 5 0
0 . 3 0 6  K a n a a l 9  d . 9 . 6 5 5 , —
0 . 1 6 6  W i t t e  B a n k 12  d . 1 3 . 4 7 0 , —
D e  a a n v o e r  i s  h e d e n  r u i m s c h o o t s  v o l d o e n  ­
d e  o m i  e e n  z e e r  m a t i g e  v r a a g  t e  v o l d o e n .  
D e  a a n v o e r  i s  s p i j t i g  g e n o e g  n i e t  v a n  a l l e r ­
e e r s t e  h o e d a n i g h e i d  e n  d a a r b i j  z e e r  e e n v o r ­
m i g .  A l l e  s o o r t e n  z i j n  d a n  o o k  z e e r  g o e d ­
k o o p  e n  d e  b e s o m m i n g e n  z i j n  n i e t  v o l d o e n d e  
o m  d e  z w a r e  u i t b a t i n g s k o s t e n  t e  d e k k e n .  V e l e  
p a r t i j e n  I J s l a n d a c h e  v i s c h  w e r d  v a n  d e  
m a r k t  a f g e n o m e n  d o o r  d e  v e r e e n i g d e  r e e ­
d e r s  a a n  0 , 7 5  f r .  p e r  k g r .
D i n s d a g  2 3  M e i  1 9 3 9 .
S S . O . 2 9 8  I J s l a n d 1 9  d . 8 0 . 7 9 0 , 5 0
0 . 2 4 1 ,  S p a n j e 1 9  d . 2 9 . 0 5 5  —
0 . 1 7 9  K a n a a l 1 4  d . 2 7 . 9 2 5 , —
0 . 3 0 9  K a n a a l 12  d . 1 6 . 9 3 0 , —
H .  7 7  W i t t e  B a n k 12  d . 1 5 . 7 1  3 , —
0 . 8 1  K a n a a l 1 3  d . 1 2 . 6 4 2 , 5 0
0 . 1 1 9  N o o r d 12  d . 3 3 . 5 3 2 , —
0 . 2 5 4  W i t t e  B a n k 1 3  d . 2 2 . 0 2 2 , 5 0
0 . 1 1 5  W i t t e  B a n k 12  d . 1 9 . 1 2 5  —
0 . 2 8 6  S p a n j e 1 8  d . 3 5 . 3 1  ’ —
0 . 2  7 4  K a n a a l 11  d . 1 4 . 5 4 1 , —
0 . 2 3 9  W i t t e  B a n k 1 1 d . 2 3 . 5 7 0 , —
0 . 3 4 9 ,  W i t t e  B a n k 1 1 d . 2 2 . 1 2 2 , —
0 . 2 3 2  K a n a a l 11  d . 1 7 . 8 6 0 , —
0 . 2  1 7  K a n a a l 1 1 d . 2 8 . 3 0 4 , —
S S . O .  1 5 8  I J s l a n d 20 d . 1 9 . 6 0 0 , —
0 . 7 8  O o s t 6 d . 2 . 7 0 5  —
Société Française 
de Banque et de Dépôts
N a a m l o o z e  V e n n o o t s c h a p
K a p i t a a l  5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  f r a n k  
H o o f d z e t e l :  2 9  H a u s s m a n n l a a n ,  P a r i j s






D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 — Tel. 72813 
Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende
BLANKENBERGE
1 . 4 9 5 , 3 0
2 . 2 8 6 , 1 0
3 . 9 9 7 , 9 0
6 . 5 6 5 , 5 5
1 0 . 4 7 5 , 9 0
K A N T O O R
T e l e g .  a d  
T  e l e f o o n
B r u s s e l  -
S t a a t  . v a n  v e r k o o p  v a n  v e r s e h e n  v i s c h  i n  
d e  m i j n  v a n  B l a n k e n b e r g e ,  v a n  V r i j d a g  1 9  
t o t  W o e n s d a g  2 4  M e i  1 9 3 9  :
V r i j d a g  1 9  M e i  f r .
Z a t e r d a g  2 0  
M a a n d a g  2 2
___________  D i n s d a g  2 3
d e  S O C .  G E N E R A L E  D E  P A R I S  W ° e n s d a g  ,  . .
j J r r i j s  p e r  k g r .  v a n  d e n  v e r k o c h t e n  v i s c n
---------------------------------- ■ g e d u r e n d e  h e t z e l f d e  t i j d p e r k  :
O O S T E N D E ,  2 1 ,  L e o p o l d l a a n  > T a r b o t  1 4  ; g r i e t  9  ;  g r o o t e  t o n g e n  7  ; 
F R A N C l B A N i K  O O S T E N D E  ’ b l o k t o n g e n  1 0 ;  f r u i t t o n g e n  I I  ;  k l e i n e  t o n -
! g e n  8 ; g r o o t e  p l a t e n  4 , 5 0  ;  k l e i n e  p l a t e n  5  ;
____________ S k i .  v i s c h  3 . 5 0  ;  s c h a r r e n  4  ;  p i e t e r m a n s  8 ;
B i j h u i z e n  I k a b e l j a u w  5  ;  w i j t i n g  2 , 5 0  ;  r o g  4  ;  g a r n a a l
A n t w e r p e n  -  C h a r l e r o i  -  L o n d e n  3 — 5  f r .
IJMUIDEN
m i n i
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
T e l .  7 1 7 4 1  e n  7 2 7 8 1  P o s t c h e c k  9 9 1 3 6  H a n d e l s r e g i s t e r  9 5  §
___ __________  ______________________ *
Les Frigorifères du Littoral
N. V
I n  t e g e n s t e l l i n g  m e t  d e  a i g e m e e n e  v e r ­
w a c h t i n g  i s  d e  a a n v o e r  h e d e n  m e e r  d a n  v o l ­
d o e n d e ,  t e r w i j l  d e  v e r z o r g i n g  v e e l  b e t e r  i s  
d a n  M a a n d a g .  E v e n a l s  g i s t e r e n  i s  d e  v r a a g  
z e e r  l u s t e l o o s  e n  d i t  v o o r  a l l e  s o o r t e n .  S o m ­
m i g e  s o o r t e n  g a a n  s p o t g o e d k o o p  v a n  d e  h a n d  
e n  a n d e r e  p a r t i j e n  w o r d e n  d o o r  d e  v i s c h -  
m e e l f a b r i e k  o p g e k o c h t .
N i e t t e g e n s t a a n d e  d e  a a n v o e r  t o n g e n  d e  
12.000  k g r .  b e n a d e r t ,  i s  d e  k l e i n e  s o r t e e r i n < *  
i e t w a t  g e s t e g e n .
W o e n s d a g  2 4  M e i  1 9 3 9 .
5 5 . 0 .  1 5 8  I j s l a n d  1 7  d .  5 2 . 6 5 5 , —  
0 . 2 9 1  K a n a a l  1 1  d .  1 7 . 7 7 7 , —  
0 . 2 3 1  W i t t e -  B a n k  1 1  d .  2 8 . 4 4 7 , —  
0 . 2 2 8  S p a n j e  1 9  d .  3 3 . 3 5 0 , —  
0 . 1 2 4  K a n a a l  1 2  d .  2 0 . 9 7 2 , —  
0 . 2 7 8  K a n a a l  1 3  d .  2 0 . 1 5 1 , —  
0 . 2 0 0  W i t t e  B a n k  1 3  d .  2 4 . 4 9 0 , —
5 5 . 0 .  1 6 4  N o o r d e n  1 2  d .  3 1 . 8 6 5 , 5 0  
0 . 2 1 0  W e s t  8 d .  8 . 7 4 5 , —  
0 . 2 3 8  K a n a a l  1 0  d .  2 1 . 9 9 3  —  
0 . 2 0 3  O o s t  6 d .  4 . 6 2 0 , —  
0 . 1 9 8  W i t t e  B a n k  1 3  d .  2 0 . 9 3 0 , —  
0 . 2 7 2  W i t t e  B a n k  l i d .  1 8 . 7 1 0 , —
H e t  f e i t  d a t  d e  a a n v o e r  h e d e n  z e e r  b e p e r k t  
i s ,  h e e f t  g u n s t i g  i n g e w e r k t  o p  a l l e  a f z e t p r i j -  
z e n ,  m e t  u i t z o n d e r i n g  e c h t e r  v a n  I J s l a n d s c h e  
v i s c h f w a a r v a n  d e  v r a a g  o n b e n u l l i g  w a s .  
V o o r a l  p l a d i j s ,  w i t t e  k a b e l j a u w  e n  b r a a d t o n -  
g e n  k o n d e n  v a n  d e  h e r l e v e n d e  p r i j z e n  g e n i e ­
t e n .  D e  v e r z o r g i n g  l i e t  n i e t s  t e  w e n s c h e n  o v e r .  
A a n v o e r  t o n g e n  b e d r a a g t  s l e c h t s  d e  h e l f t  
v a n  g i s t e r e n ,  c i r i a  6 . 0 0 0  k i l o .  N o o r d z e e  j 
v a n g s t  z e e r  v e r s c h e i d e n  e n  w e l  v e r z o r g d ,  
h e e f t  m o o i e  p a r t i j  k a b e l j a u w  v e r s c h a l k t .
A L L E  B A N K -  e n  B E U R S V E R R I C H T I N G E N
V r e e m d e  m u n t e n  -  V e r h u r i n g  v . ,  B r a n d k a s t e n
Verwachtingen
Z a t e r d a g  2 7  M e i  1 9 3 9 .  —  0 . 1 0 8  v a n  
S p a n j e ,  0 . 2 0 , 4  v a n  h e t  K a n a a l  v a n  B r i s t o l ,  
0 . 2 1 4  v a n  d e  K r e e f t e n p u t .
D i n \ l a g  3 '9  M e i .  —  0 . 8 9  v a n  I J s l a n d  m e t  
2 . 5 0 0  k a l b e l j i a u w ,  1 0 0 0  k o o l s ,  3 0 0  b e n n e n  
s c h e l v i s c h ,  1 0 0  b .  t o t t e n ,  5 0  b .  g u l l e n ,  6 0  b .  
m i x t e d .  I n  t o t a a l  1 5  b a k k e n .  S t a a m t r a w i e i *  
0 . 1 5 9  v a n  I J s l a n d  m e t  1 7 7 0  k a b e l  j o u w e n ,  
7 ' 0 0  k o o l s ,  2 5 0  b .  g u l l e n ,  2 6 0  b .  s c h e l v i s c h ,  
1 5 0  m .  m i x t e d ,  5 5  b .  b o o n e n ,  3 0  b .  w o l v e n ,  
1 0  'b., O h e i l b o J .  I n  t o t a a l  1 4  b a k k e n .  O . , 2 8 2  v a n  
S p a n j e ,  0 . 5 5  v a n  d e  W i t t e  B a n k ,  0 . 5 4 ,  0 . 3 1 6  
0 . 2 9 2 ,  0 . 2 2 7 ,  0 . 2 5 ,  0 . 2 6 6  v a n  h e t  K a n a a l  
v a n  B r i s t o l ,  0 . 8 5 ,  v a n  h e t  K a n a a l  v a n  B r i s ­
t o l  m e t  2 5 0  k g .  t o n g e n  e n  1 2 0  b .  v i s c h .  —  
S S .  0 . 2 9 6  v a n  I J s l a n d  m e t  1 5  b a k k e n  k a b e ï -  
j a u w ,  k o o l s ,  s c h e l v i s c h ,  r o o b o o n e n  e n  m i x t e d .
W o e n s d a g  3 1  M e i .  —  S S .  0 . 2 6 2  v a n  d e  
N o o r d z e e ,  v a n g s t  n i e t  o p g e g e v e n .  0 . 8 2  v a n  
h e t  K a n a a l  v a n  B r i s t o l  m e t  2 0 0  b .  v i s c h  e n  
3 0 0  k g .  t o n g e n ,  0 . 2 9 0  e n  0 . 2 8 9  v i a n  h e t  — a -  
n a a l  v a n  B r i s t o l ,  0 . 3 1 5  v a n  S p a n j e .
V e r d e r  w o r d e n  v e r w a c h t  :  0 . 1 2 2 ,  0 . 3 2 3 ,  
0 . 2 5 0 ,  0 . 3 4 5 ,  v a n  h e t  K a n a a l  v a n  B r i s t o l  ; 
0 . 6 5 ,  0 . 2 2 9 ,  0 . 1 7 6 ,  0 . 2 6 5 ,  0 . 2 7 6 ,  0 . 1 7 8  
e n  0 . 3 2 6  v a n  d e  W i t t e  B a n k .
BRUSSEL
z e e d u i v e l !  2 , 9 5  ; k a b e l j a u w  
0 0  ; z o n n e v i s c h  3 , 6 5  ;  h e i l b o t  
k n o r h a a n  0 , 7 0  ; l a t o u r  2 , 8 9  ;  s c h a  
l e n g  0 , 2 6  ;  m a k r e e l  2 , 6 9  ; w i j t i n
V I S C H M I J N
1 5 — 2 0  M e i
B a a r s  0 , 8 5  ;
1 , 6 0  ;  g u l l e n j  1 
1 0 , 0 6  
2 , 1 8  ;  1-
k o n i n g s v i s c h  5 , 4 8  ; p l a d i j s  2  ;  r o g  3 , 2 6  ;  g e e p  
4 , 6 4  ; r o o b a a r d  1 , 6 8  k l i p v i s c h  1 , 7 4  t o n g  
9 , 8 3  ; t a r b o t  6 , 4 8  ; p i e t e r m a n  6 , 3 9  f r .  p e r
V I S C H M A R K T  
1 5 — 2 0  M e i  :
G r i e t  1 0 — 1 3  ;  z e e d u i v e l  6— 1 0  ;  k a b e l j a u w  
3 — 1 1 ; g u l l e n  3 --------6 ;  z e e p a l i n g  2 -------- 5  ; z o n ­
n e v i s c h  5 --------7 ;  s c h e l v i s c h  4 --------8 ; s c h a a t  6--------8 ;
k n o r h a a n  1--------2 ;  l a t o u r  8— 10 ;  s c h a r  3 — 5 ;
l e n g  2 --------3 ;  w i j t i n g  2 --------4 ;  h e e k  3 --------6 ;  g e e p
5 — 7 ;  p l a d i j s  3 --------7  ;  r o g  3 ---------8 ; r o o b a a r d  3 —
5 ; k l i p v i s c h  1--------2 ; t a r b o t  10-------- 20  ; p i e t e r ­
m a n  1 2 — 1 3  ; t o n g  1 0 — 1 8  f r .  d
I n  d e  w e e k  v a n  1 9 --------2 4  M e i  k w a m e n  a a n
d e  r i j k s v i s c h h a l l e n  2 1  s t o o m t r a w l e r s ^  4  7  m o ­
t o r s ,  4  D e n e n  e n  1 Z w e e d  h u n  v a n g s t e n  v e r ­
s e h e n  v i s c h  v e r k o o p e n .
O n d a n k s  h e t  k l e i n  a a n t a l  s t o o m t r a w l e r s  
d i e  d e z e  w e e k  m a r k t t e n ,  w a s  d e  a a n v o e r  v a n  
a l l e  r o n d e  v i s c h  r u i m  v o l d o e n d e .  H e t  m e e  -  , 
r e n d e e l  v a n  d e  s t o o m t r a w l e r s  k o m e n  v a n  d e  
G r o o t e  V i s s c h e r s b a n k  m e t  p r a c h t i g e  v a n g s t e n  
v e r s c h e i d e n h e i d .  Z e e r  j a m m e r  i s  h e t  d a t '  n u  
d e  e x t r a  w i t t e  k a b e l j a u w  t e g e n  b e l a c h e l i j k e  
p r i j z e n  m o e t  v e r k o c h t  w o r d e n  o m  g e z o u t e n  
t e  w o r d e n .
N o o r d v a n g s t e n  z i j n  z e e r  k l e i n  e n  u i t  d e  
v a n g s t e n  v a l t  o p  t e  m e r k e n  d a t  d e  v i s s c h e r i j  
o m  d e  N o o r d  z e e r  s c h / a a l  i s  g e w o i d e n .  W i j  
z i j n ,  w a t  d e  v a n g s t e n  s c h e l v i s c h  e n  w i j t i n g  
b e t r e f t ,  i n  d e n  s c h r a l e n  t i j d  a a n g e k o m e n ,  e n  
h e t  w o r d t  ? o e k e n  n a a r  d e z e  v i s c h s o o r t e n .
W i t t e  B a n k  g e e f t  v e l e  t o n g e n  e n  s c h o l ,  
t e r w i j l  o o k  d e  k l e i n e  k u s t v a a r t  d a g e l i j k s  d e  j 
m a r k t  v o o r z i e t  v a n  t o n g ,  t a r b o t  e n  s c h o l .  ( 
B u i t e n l a n d s c h e  a a n v o e r  : 4  D e n e n  e n  1 
0 , 9 6 ; ! Z w e e d # m e t  v a n g s t e n  s c h o l  e n  s c h a r .
V e l e  b o o t e n  z i j n  n u  u i t  d e  v a a r t  g e n o m e n ,  
z o o d a t  h e t  a a n t a l  v a r e n d e  s t o o m t r a w l e r s  o p  
h e t  o o g e n b l i k  n i e t  m e e r  b e d r a a g t  d a n  4 0  
b o o t e n ,  e n  w a t  d e  m o t o r s  b e t r e f t ,  w e k e l i j k s  
g a a t  h u n  a a n t a l  v e r m i n d e r e n ,  d a a r  d e z e  
s c h e p e n  t e r  h a r i n g v i s s c h e r i j  g a a n .
V e r w a c h t i n g  v o l g e n d e  w e e k  : 2 0  s t o o m ­
t r a w l e r s  e n  5 0  m t o r s .
I J s
GEMAALD EN IN BROKKEN
Groote koelkamers 




BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1 OS0
I J M  1 3 0  G r o o t e  B a n k  4 6 0  2  7 6 1 , —
R o .  1 6  G r o o t e  B a n k  2 3 5  1 4 6 2 , —
I J M  1 4  G r o o t e  B a n k  1 5 5  1 1 8 4 , ----------
I J M  8 2  N o o r d e n  4 6 0  2 4 5 5 , —
I J M  3 8  G r o o t e  B a n k  5 4 5  2 7 0 5 , —
I J M  1 9 6  G r o o t e  B a n k  5 0 0  2 5 8 7 , ---------1
I J M  1 0 6  W i t t e  B a n k  3 0 0  1 9 0 5 , —
I J M  1 7 7  W i t t e  B a n k  2 6 0  1 6 3 6 , —
G . G .  5  7 4  Z w e d e n  8 0  2 3 4 , ——
6 m o t o r s  b e s o m m i n g e n  v a n  4 5 8 — 1 3 7 4  
f l o r i n s .
k g r .
V r i j d a g  1 9  M e i  1 9 3 9 .
G a r n a l e n  4 , 5 0 — 
Z a t e r d a g  2 0  M e i
G r o o t e  t o n g  6-  
t o n g  1 0 , 5 0 — 1 2  ;
V r i j d a g  1 9  M e i  1 9 3 9 .
4  m o t o r s  e n  3  D e e n s c h e  s n u r r e v a a r d e r s  
s j p i j s d e n  d e  m a r k t  m e t  v e l e  t o n g e n ,  t a r b o t ,  
g r i e t ,  s c h o l  e n  s c h a r .  R o n d e  v i s c h  w a s  n i e t  
t e r  m a r k t .
I D e  v e r k o o p p r i j z e n  w a r e n  z e e r  g o e d k o o p .
! E . 4 3 6  D e n e m a r k e n  3 5  2  7 8 , —
' E . 4 0 4  D e n e m a r k e n  6 0  3 1 5 , —
I E . 2 3  D e n e m a r k e n  7 0  4 1  1 , —
/ ■ a n  \-„r  I 4  K a t w i j k e r m o t o r s  b e s o m m i n g e n  v a n  5 3 3 -
1 9 3 9 .  1 6 3 9  f l o r i n s .
- 7  ; k l .  t o n g  7 — 8  ; f r u i t -  j * 0  M e i  1 9 3 9 .
s c h .  k l .  t o n g  1 1 — 12  ;  k L
ZEEBRUGGE
V.schtactoor in alle soorten 
VEh SCIIEN — GEROORTEN 
VISCH EN GARNAAL
Vischhaiidel in t groot *n t klein
VISCIiMIJN, 2 » MECHELEN 
Tel. 789
GENT
V I S C H M A R K T
1 4 --------2 0  M e i .  --------  G a r n a l e n  7
k a b e l j a u w  1 0 — 1 2  ;  p l a d i j s  9  
2 4  ;  s c h e l v i s c h  9  ; r o g  7  ;  t a r b o t  
t o n g  12 --------T 6 ;  z e e p o s t  6— 8 f r .  p e r
g r i e t  10— 1 2 ; 
p a l i n g  1 8--------
3 — 2 0  ;
k g r .
t o n g  4 — 1 1 ;  p i e t e r m a n  7 . 5 0 --------8 , 5 0  ;  g r .  p l a a t
3 .5  0 4  ;  m i d d .  p l a a t  3 , 7 5 — 4 , 5 0  ;  p l a t j e s
3 , 5 0 — 4 , 2 5  ;  s c h r r e n  2 , 5 0 --------3 , 5 0  ;  r o g  2 --------
3 . 5 0  ;  t a r b o t  1 0 — 1 6  ;  g r i e t  1 0 — 1 4  ;  g a r ­
n a l e n  3 , 5 0 --------4 , 8 0  p e r  k g r .
M a a n d a g  2 2  M e i  1 9 3 9 .
G r .  t o n g  5 , 5 0 --------6 , 5 0  ; b l .  t o n g  7 --------8 ; f r u i t ­
t o n g  9 , 5 0 --------1 I ; s c l i .  k l .  t o n g  1 0 ---------1 1 , 5 0  ; k l .
t o n g  4 --------1 0 ;  p i e t e r m a n  7 , 5 0 — - 8 , 5 0 ;  g r .  p l a a t
3 — 3 , 5 0  ; m i d d .  p l a a t  4 --------4 , 5 0  ;  p l a t j e s  3 , 5 0 -
4  ;  s c h a r r e n  3 --------3 , 5 0  ;  r o g  2 --------3 , 5 0  ;  t a r b o t
1 0 --------1 5  ;  g r i e t  8---------1 2  ; g a r n a l e n  3 , 3 0 — 4 , 8 0
p e r  k g r .
D i n s d a g  2 3  M e i  1 9 3 9 .
G r .  t o n g  6--------6 , 5 0  ;  b l .  t o n g  8--------8 , 5 0  ;  f r u i t ­
t o n g  9 , 5 0 — 1 0  ;  s c h .  k l .  t o n g  1 1 —  1 1 , 5 0  ;  k l .  
t o n g  4 --------1 0  ;  p i e t e r m a n  7 ---------8 ; g r .  p l a a t  3 --------
3 . 5 0  ;  m i d d .  p l a a t  3 , 5 0 — 4 , 2 5  ;  p l a t j e s  3 , 5 0 -  
4 , 2 5  ;  s c h a r r e n  2 , 5 0 --------3  ; r o g  2  3 , 5 0  ;  t a r ­
b o t  1 0 — 1 5  ;  g r i e t  8— 1 2  ;  g a r n a l e n  3 , 5 0 —  
4 , 2 0  p e r  k g r .
W o e n s d a g  2 4  M e i  1 9 3 9 .
G r .  t o n g  7 •— 7 , 5 0  ;  b l .  t o n g  9 — 1 0  ; f r u i t ­
t o n g  1 1  — 1 2  ;  s c h .  k l .  t o n g  I I  — 1 2 , 5 0  ;  k l .
t o n g  5 --------1 0 , 5 0 ;  p i e t e r m a n  7 — 7 , 5 0 ;  g r .  p l a a t
3 — 3 , 5 0  ;  m i d d .  p l a a t  3 , 5 0 --------4  ;  p l a t j e s  2 , 7 5 -
3 . 5 0  ;  s c h a r r e n  2 , 5 0 --------3  ;
t a r b o t  10 --------1 6  ;  g r i e t  8---------1 3
4 , 4 0  p e r  k g r .
D o n d e r d a g  2 5  M e i  1 9 3 9 .
G r .  t o n g  6--------7  ;  b l .  ' t o n g
t o n g  1 2 — 1 3  ; s c h .  k l .  t o n g  
5 — 1 1 ;  p i e t e r m a n  6 , 5 0 --------7
u e » .  u a g
6 m o t o r s  v a n  d e  W i t t e  B a n k  b r a c h t e n  v e e l  
t o n g  e n  s c h o l  a a n  d e  m a r k t ,  t e v e n s  w a s  e r  
v e e l  a a n v o e r  v a n  t o n g  e n  s c h o l  v a n  d e  k l e i n e  
k u s t v a a r d e r s .
V i s c h  w e r d  g o e d k o o p  a f g e z e t .
6 K a t w i j k e r - m o t o r s  b e s o m m i n g e n  v a n  
5 9 8 — 8 8 3  f l o r i n s .
M a a n d a g  2 2  M e i  1 9 3 9 .
8 s t o o m s t r a w l e r s ,  1 D e e n  e n  3 0  m o t o r s  
w a r e n  t e r  m a r k t .  D e  s t o o m t r a w l e r s  k w a m e n  
a l l e  v a n a f  d e  G r o o t e  B a n k  m e t  s c h i t t e r e n d e  
v a n g s t e n  v e r s c h e i d e n h e i d ,  o . a .  w i t t e  k a b e l ­
j a u w ,  m a k r e e l ,  t o t t e n ,  s c h o l ,  t o n g s c h a r ^  t a r ­
b o t  e n  z e e w o l f .
D e  m o t o r s  v e r z o r g d e n  d e  m a r k t  v a n  1 5 0 0 0  
k i l o  t o n g e n  e n  v e l e  k l e i n e  s c h o l .
B u i t e n l a n d s c h e  a a n v o e r  : 1 D e e n  m e t  e e n  
s c h o o n e  v a n g s t  s c h o l .
K a b e l j a u w ,  s c h o l  e n  t o n g e n  w e r d e n  g o e d ­
k o o p  a f g e z e t  ;  d e  o v e r i g e  s o o r t e n  k e n d e n  
r e d e l i j k e  p r i j z e n .
NIEUWPOORT
- D e  m a r k t  w a s  r e d e l i j k  v o o r z i e n  v a n  v i s c h  
m e t  o e d k o o p e  p r i j z e n .
V e e l  g a r n a a l  w e r d  a a n g e v o e r d  a a n  g o e d ­
k o o p e  p r i j z e n .
T o n g e n  : g r o o t e ,  6--------7  ; m i d d e l ,  7 — 8 ;
v o o r k l e i n e ,  1 0 --------1 2  ;  k l e i n e ,  5 ---------7  ; g r i e t  :
4 — 5  ; p l a t v i s c h  : g r o o t e ,  4 — 5  ; m i d d e l ,  3 --------
4  ;  k l e i n e  1 --------2  ;  s c h a r  2 , 5 0 --------3 , 5 0  ; w i j ­
t i n g  : g r o o t e ,  2 — 2 , 5 0  ; k l e i n e ,  1 , 5 0 — 1 * 7 5  ; 
t a r b o t  : g r o o t e ,  9 — 12  ; k l e i n e  5 — 6 ; r o g  : 
k l e i n e ,  0 , 7 5 — 1 , 0 0  p e r  k g .
' O P B R E N G S T  d e r  V I S S C H E R S V A A R T U I G E N
V r i j d a g  1 9  M e i  1 9 3 9 .
N . 2 0 ,  8 2 1  ;  N . 2 6 ,  9 4 4  ; N . 5 1 ,  2 4 3 8  ; O d . 1 5  
5 Y 7 9  ;  N . 5 4 ,  1 3 0 7 .
Z a t e r d a g  2 0  M e i  1 9 3 9 .
N . 5 5 ,  5 2 8 4 , 5 0  ; N . 4 ,  6 0 3  ;  N . 6 2 ,  6 6 3 6  ; 
N . 1 6 ,  3 8 8  ; N . 2 0 ,  2 9 5 .
M a a n d a g  2 2  M e i  1 9 3 9 .
N . 3 5 ,  1 7 8 6  ; N . 3 8 ,  1 0 0 0  ; N . 5 3 ,  5 4 1 6 , 5 0  ; 
N . 4 2 ,  3 6 6 0  ; N . 5 8 ,  1 8 0 9  ;  N . 5 4 ,  2 6 4 3 , 5 0 .  
D i n s d a g  2 3  M e i  1 9 3 9 .
N . 4 ,  8 0 2 , 5 0  ; P . 2 ,  6 2 9  ; N . 1 6 ,  5 8 1 .  
W o e n s d a g  2 4  M e i  1 9 3 9 .
N . 2 6 ,  1 1 2 7  ;  N . 5 6 ,  6 8 0 5  ; N . 5 1 ,  3 9 0 5 ;
G A R N A A L A A N V O E R
ANTWERPEN
V I S C H M I J N
1 9  M e i  1 9 3 9 .  —  P i e t e r m a n  8--------1 1 ;  h e i l ­
b o t  I I ;  k a b e l j a u w  4 --------1 0  n e t t o ,  3 --------- 8 b r u t o ;
g u l  3 ;  k n o r h a a n  1 , 5 0 --------2 , 5 0 ;  l e n g  3 --------4 ; p l a ­
d i j s  2 — 9  ; r o g  6— 7  ;  r o o b a a r d  3  ;  s c h a r  4 ;
v l e e t  8--------1 2  ;  s c h e l v i s c h  5 --------- 9 , ;  S c h o t s c h e
s c h o l  2 — 4  ;  s t e e n s c h o l  5  ;  t a r b o t  9 — 1 5  ;
t o n g  1 0 --------1 5  ;  w i j t i n g  2  ;  z e e b a a r s  2 , 5 0  ;  h a -
r i n g s h a a i  5 --------7  ;  z e e p a l i n g  2  ;  z o n n e v i s c h
3 , 5 0  ;  h a r i n g  2 , 5 0  ;  geep 5  ;  g a r n a a l  1 0 ; 
p a l i n g  1 1— 20 f r .  p e r  k g r .
BOULOGNE
D o n d e r d a g  1 8  
G e e n  v i s c h .











1 7 6 5
1 9 3 3
2 0 9 9
2 4 2 8






3 , 4 0 — 4 , 5 0
2 . 80— 3 , 9 0  
2 , 5 0 — 3 , 6 0  
1 , 7 0 — 3 , 4 0
1 . 8 0 — 2  6 0
3 , 5 0  ;  m i d d .  p l a a t  3 , 5 0 --------4  ;  p l a t j e s  3 --------3 , 5 0  ; J  t r a w l e
s c h a r r e n  2 --------3 , 5 0  ;  r o g  2 — 3 , 5 0  ;  t a r b o t  1 0 — '
1 5  ;  g r i e t  8--------1 4  ;  g a r n a l e n  3 , 5 0 — 4 , 3 0  p e r
k g r .
P R IJS  P ER  K ILO G R A M  T O EG EK EN D  AAN DE V ER S C H IL L E N D E  SO O RTEN  V ISC H , V ER K O C H T  T E R  V ISCH M IJN
VAN O O STEN DE, W E E K  VAN 20 TO T  25 M EI 1939.
I J M  8 5  G r o o t e  B a n k  
I J M  3 8 4  G r o o t e  B a n k  
I J M  1 9 5  G r o o t e  B a n k  
I J M  1 1 5  G r o o t e  B a n k  
I J M  1 G r o o t e  B a n k  
I J M  3 7  G r o o t e  B a n k  
I J M  1 2  G r o o t e  B a n k  
I J M  2  G r o o t e  B a n k  
1 1 5  G r o o t e  B a n k  
I 3 0  K a t w i j k e r - m o t o r s  v a n  
b e s o m m i n g .
D i n s d a g  2 3  M e i  1 9 3 9 .  
j D e  a a n v o e r  w a s  z e e r  k l  
p l a a  -  v o l d o e n d e .  D e  v a n g s t e n  v a n  d e  2  s t o o m -  
b e s t o n d e n  u i t  k a b e l j a u w .  s c h o l ,  
t a r b o t ,  t o n g s c h a r ,  z e e w o l f  e n  t o t t e n .  D r i e  
v a n g s t e n  v a n  d e  W i t t e  B a n k  v e r z o r g d e n  d e  
m a r k t  v a n  v e l e  t o n g e n  e n  s c h o l .
K a b e l j a u w  w a s  s p o t g o e d k o o p  ; o v e r i g e  
s o o r t e n  k e n d e n  r e d e l i j k e  v e r k o o p p r i j z e n .
r o g  2 — 3 , 5 0  
; g a r n a l e n
8 , 5 0 --------9  ;  f r u i t
1 3 --------1 4  ; k l .  t o n j
g r .  p l a a t  3-
3 5 0 1 9 2 8 , —
4 1 5 2 0 7 7 , —
4 1 5 2 2 0 3  —
5 3 0 2 9 4  1 , —
4 1 5 2 4 6 9 , —
4 8 0 2 5 2 4 , —
6 5 0 3 0 0 2 , —
5 3 0 2 5 6 6 , —
5 0 4 9 2 , —
6 2 — 1 8 0 4  f l o r i n s
e i n , d o c h  r u i m
m
) VISSCHERS ! Vleet U ia t g
,DE BESTE GASO/.L © 
I HET BESTE MAZOUT @
I voor VISSCHilRSVAARTUIGfcN ®  
1 GEFABRICEERD wordt door de •
! Belgian Cracking Cy ®
• die nooit de belangen van dei. ®  
ikooper uit het oog verliest
Z a t e r d a g  20  M e i  1939 .
2 t r e i l e r s  e n  e n k e l e  k u s t b o o t e n  d e d e n  d e  
h a v e n  a a n .  M e n  v e r k o c h t  ;
7 5 0  k i s t e n  v a n  2 5  k g r .  w i j t i n g  :  2 — 5 ;
5 0 0  k i s t e n  v a n  2 6  k g r .  m a k r e e l  ;  4--------5 , 2 5  ;
1 2 5  k i s t e n  v a n  22  k g r .  r o o b o o n e n  :  4 , ' J U — -
5 . 5 0  ;  1 5 0  k i s t e n  y a n  2 5  k g r .  s c h a r  : 3 , 5 0 —
5 . 2 5  ;  1 1 5  k i s t e n  v a n  2 6  k g r .  k a b e l j a u w ;  
4  5 , 5 0  ;  3 5 0  k i s t e n  v a n  2 6  k g r .  k o o l v i s c h  •
2 . 5 0  ;  1 2 5  k i s t e n  v a n  2 6  k g r .  t o t t e n  : 1 , 7 5 ___
2 . 2 5  ;  5 0  k i s t e n  v a n  2 6  k g r .  r o g  : 3 , 0 0  f r .  
p e r  k g r .
M a a n d a g  22 M e i  1939.
1 6  t r e i l e r s  d e d e n  d e  h a v e n  a a n .  M e n  n o ­
t e e r d e  :
j 3 2 5  k i s t e n  m a k r e e l  ;  2 --------2 , 7 5  ; 2 . 5 9 2  k i u —
t e n  w i j t i n g  ; 1 , 5 0 — 6 , 5 0  ; 9 4  k i s t e n  h a r i n g  : 
1 ’ 5 0  2  ;  5 2 0  k i s t e n  m o o i e  m e i d e n  : 4 —
7 . 5 0  ; 9 9  k i s t e n  r o o b o o n e n  :  4 , 5 0 --------7  ;  6 7
k i s t e n  s c h a r  ; 4 — 8 ; 7 4 8  k i s t e n  k o l v i s c h ’ :  3  ; 
4 4 6  k i s t e n  k a b e l a u w  : 2 , 5 0 — 5  ; 9 3  k i s t e n
r o o b a a r d  ; 1 , 5 0 — 6  ; 9 0 6  k i s t e n  r o g  : 2 , 5 0 ___
4  ;  5 3 3  k i s t e n  t o t t e n  ; 1 , 5 0  ;  9 2  k i s t e n  z e e ­
h o n d e n  : 2 — 2 , 5 0  p e r  k g r .
D i n s d a g  23 M e i  1939.
6 t r e i l e r s  b e v o o r r a a d d e n  d e  m a r k t .  M e n  
v e r k o c h t  :
1 . 7 4 6  k i s t e n  e n  1 7 5  k i s t e n  m a k r e e l  : 2 —
3 . 5 0  ;  4 5 0  k i s t e n  w i j t i n g  :  1 , 5 0 --------6 ; 8 9  k i s ­
t e n  h a r i n g  ; 2 --------2 , 2 5  ;  2  7 3  k i s t e n  m o o i e  m e i ­
d e n  :  4 --------7  ;  1 3 3  k i s t e n !  r o o b o o n e n  : 3  —
9 . 5 0  ;  3 5  k i s t e n  s c h a r  : 3 --------9  ;  2 0 5  k i s t e n
k o o l v i s c h  ; 3  ; 2 2 5  k i s t e n  k a b e l j a u w  : 2 , 5 0 —
4 . 5 0  ; 4 9  k i s t e n  r o o b a a r d  : 2 --------5  Y; 6 0  k i s t e n
r o g  ; 2 --------4  ;  I 1 5  k i s t e n  t o t t e n  : 1 , 5 0 -------- 2 f T 0 9
k i s t e n  z e e h o n d e n  : 2 --------2 , 5 0 .
Zaterdag
Turbot —  Groote t a r b o t ............................ 10.00___ 1 3 , ___
M id. tarbo t .................................  7.00__ 8,__
K le ine ta rbo t .................................................  7 . 0 0 ___  6.—
Barbues —  G rie t ...................... ..........................0 0 __  9,__
Soles —  Allergroote tongen .....................................  7 . 00— 1 0 , —
Groote tongen ..................................................  8 . 0 0 — 1 0 . —
M idd. groote tongen ............................  1 0 . 0 0 — 1 1 . 0 0
Voorkleine tongen ...................................... 1 0 . 0 0 — 1 1 . —
Kleine tongen ................................................... 11.00— 1 2 . 0 0
Carrelets —  Gr. p lad ijs  (schol) ........................................
M idd. p la d i js .............................................  3 . 0 0 —  5 . —
Derde slag p la d i j s ..........................  2 . 0 0 —  3 . 0 0
K leine p lad ijs  .......................................  0 . 5 0 —  1 . —
Lim andes —  Schar ................................................................
L im andes soles —  Groote tongschar ... 3.00—  5.—  
K leine tongschar ... 2.00—  4.—  
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ... 2.00—  4.—  
Kl. Schotsche schol . . .  1.00—  2.—
Flottes —  Schaten ....................................................................  2 . 0 0 —  3 . — ■
Raies —  Groote rog .............................................................  2 . 5 0 —  1 . 5 0
Kleine rog ............................................................. 0 . 5 0 —
Tacauds —  Steenposten .....................................................
Merlans —  Gr. w ijting  ..................................................  1 . 5 0 —  2 . 5 0
Kl. w ijting  .................................................... 1 . 0 0 —  2 . 0 0
C abillaud  blanc —  W itte  kabeljauw  ............................
Gr. gullen ...........................  1 . 0 0 —  2 . 0 0
Kl. gullen ...........................  0 . 5 0 —  1 . —
IJs l. kabe ljauw  ......................
Gr. g u l le n ........  ......................
K l. g u l le n ......... ......................
C ab illaud  d ’Is lande
Sébastes —  K lipv isch
Charbonn ier —  Koolvisch ................
Lieus —  V lasw ijting  .; ..................
L ingues —  Lengen .................................
Eglefins —  Gr. schelvisch ................
Gr. m id . schelvisch ...
K l. m id . schelvisch ...
K l. schelvisch ................
Braadschelvisch (to tten)
Colins —  Gr. mooimeisjes ................
M id. mooimeisjes ...............
K l. mooimeisjes ................
Vives —  P ie te rm a n n e n ..........................
G rond ins —  K no rh aan  .......................
G rond ins  rouges —  Engelsche soldaten
Rougets —  Roobaard ...............
Emissoles —  Zeehaai ...............








Maquereaux —  Makreel 
Harengs —  H ar ing  ... . 
Esturgeons —  Steur ... 
F lé tans —  Gr. he ilbo t ...
K l. he ilbot ... 













M aandag D insdag W oensdag Donderdag
12.00—  9.— 13.00— 10,— 14.00— 11.00 14.00— 10.00
8.00—  7.— 9.00—  8.— 10.00—  9.00 9.00—  8.00
7,00—  6.— 8.00—  7.— 9.00—  8.00 8.00—  7.00
8,00—  5.— 7.00—  6.— 8.00—  7.00 7.00—  6.00
7,00— 10.00—  8.— 8.00— 10.00 8.00—
8.00—  9.— 10.00—  9.00 10.00— 9.00—
9.00— 10.— 10.00— 11.00 11.00— 10.00— 11.00
10.00— 11.— 10.00— 11.— 13.00— 12.00 11.00—
10.00— 10.00— 11.— 13.00— 12.00 11.00—
3.00— 4.00—  3.00 4.00— 5.50 4.50—  4.00
2.25— 3.00—  2.50 3.00—  3.50 3.00—
0.50— 0.40— 1.00—  1.25 1.00—  0.75
2 00 3
5.00—  3.— 5.00—  3.— 4.00—  3.00
2.00— 2.00— 2.00—
3.00—  2.— 2.50—  2.00 3.00—  2.00
1.50—  1.50 2.25—  1.— 1.00—  2.00
3 00 1 50 3 00 ° 3 00 2 00
3.00—  1.25 3.50—  1.50 4.00—  1.50 2.50—
0.50— 0.50— 1.00— 1.00—
1.00— 1 25
3.00— 2.50— 3.00—
2.00—  1.50 2.25— 2.25— 2.00—
5.50—  3.— 5.50—  3.50 6.00—  4.00 4.00—  3.00
2.25— 2.00— 3.00—  2.00 2.00—
1.25— 1.25— 1.50— 1.50—
1.00—  0.75 1.00— 0.50—  0.75
1.00— 1.00— 1.00—
0.25— 0.80— 0.75—
1.75— 2.00—  1.50 2.00—
0.50— 0.40— 0.50—  1.00 1.00—
3 00 2
1.00—  0.50 1.50—  0.50 1.50—  0.75
2.00— 2.00—  1.50 1.50—
1.75— 1.50—  2.— 1.50—
1.75— 1.50—  2.— 1.75—
2.00— 2.00— 2.00—
2.00—  2.25 2.50— 1.75—  3.00 2.00—
4.50—  3.50 4.50—  3.50 5.00—  3.50
2.50—  1.50 2.00— 2.00—  3.00
1.00— 1.00—  1.25 1.25—
0.25— 0.25— 0.50—
0.50— 1.50—  0.50 1.00—  0.50
2.00—  1.— 2.00—  0.75
1.00— 0.7’— 1.00— 1.00—
1.00— 0.7’— 1.00— 1.00—
3.50—  2.
4.00—  3.— 4.00—  3.— 4.00—  3.50
2.00— 2.50— 3.00—
2.00— 3.00—  2.00 3.00—  2.00
1.25— 2.00— 1.50—
2.75— 2.25— 2.25—
2 3 0 0 , —  
1 9 5 2 , —  
1 6 2 6 , —  
1 0 8 8 , —
B a n k
I J M  1 0  G r o o t e  B a n k  3 2 0
I J M  7 7  G r o o t e  B a n k  2 3 0
S c h .  6 1  W i t t e  B a n k  1 9 5
R o .  9  W i t t e  B a n k  1 0 0
W o e n s d a g  2 4  M e i  1 9 3 9 .
6 G r o o t e  B a n k ,  2  N o o r d  e n  8 W i t f c  
v a n g s t e n  w a r e n  t e r  m a r k t .  D e  a a n v o e r  w a s  
r u i m  v o l d o e n d e  e n  d e  v e r s c h e i d e n h e i d  l i e t  
n i e t s  t e  w e n s c h e n  o v e r .
G o e d k o o p  w e r d  v e r k o c h t  d e  w i t t e  k a b e l ­
j a u w  ; w i j t i n g  e n  t o t t e n  k e n d e n  h o o g e  p r i j ­
z e n  ;  d e  o v e r i g e  p r i j z e n  w a r e n  r e d e l i j k .
I J M  1 6 7  G r o o t ë  B a n k  5 0 0  2 5 2 2 ____
I J M  3 1  N o o r d e n  5 0 0  3 0 0 0 , —
W o e n s d a g  2 4  M e i  1 9 3 9 .
1 I t r e i l e r s  d e d e n  d e  h a v e n  a a n .  M e n  v e r ­
k o c h t  :
4 8 2  k i s t e n  m a k r e e l  e n  3 5  k i s t e n  ; 2 --------4  ;
2 5 0 0  k i s t e n  w i j t i n g ;  1 , 5 0 — 7  ;  1 4 8  k i s t e n  
Al hare producten komen voo rt®  h a r i n g :  1 , 5 0 --------2 , 5 0  ; 5 8  k i s t e n  m o o i e  m e i ­
d e n  : 4 --------9  ;  4 2  k i s t e n  s c h a r  :  5 -------- 1 0  ;  7 . 9 4 6
k i s t e n  k o o l v i s c h  :  4 --------4 , 5 0  ; 2 4 0  k i s t e n  k a ­
b e l  j a ' u d  : 3 --------5  ;  4 0  k i s t e n  r o o b a a r d  : 4 -------- 7  ;
1 3 8  k i s t e n  r o g  : 3 --------6 ;  2 0 9  k i s t e n  t o t t e n  :
2 , 5 0 — 4  ; 5 5  k i s t e n  z e e h o n d e n  : 3  f r .  p e r  
k g r .
ivan de Belgische 
I te Langerbrugge.
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7 . 0 0
0 . 5 3
0 . 5 2
0 . 5 5
0 . 4 9
0 . 3 6
0.12
3 5 . 0 0 —
1 4 . 0 0 —  
0 . 5 6 —  
0 . 5 8 —  
0 . 6 4 —  
0 . 5 5 —  
0 . 4 4 —  
0 . 2 8 —
1 4 . 0 0 —  8 . 0 0 1 3 . 0 0 —  8 . 0 0  
2 . 00—
1 4 . 0 0 —
2 .00—
9 . 0 0
1.00
Tarbot ...............................................................  28.00—
G rie t ................................................................. 18.00—
Groote tongen ................................................ o.56__
Gr. m id . tongen .............................................  o.56__
K l. m id . t o n g e n .............................................. o.64__
K l. tongen .......................................................  0.54—
K l. tongen (gr. slips) ..................................  o.43__
K l. tongen (kl. slips) ..................................  o.26__
Gr. s c h o l ...........................................................  ......................
M id. schol .................................. .....................12:0b -
Zet s c h o l ...........................................................  11.00—  7.50
K l. schol ...........................................................  12.50—  6.50
K l. schol I I ...................................... . .......... 9.00—  2.50
K l. schol I I I ...................................................... 4.30—  0.70
T o n g s c h a r .........................................................  ......................
Rog ................................................................. ......
Vleet ........................................................................................
Poontjes ............................................................  5.50—
K abe ljauw  ................................................................... ............
Gr. gu llen  .........................................................  4.60—  3.90
K l. g u l le n ...................................................  ... 4.70—  3.70
W ijt in g  ..............................................................  4.20—  1.10
Gr. schelvisch ................................................ ........................
Gr. m id. schelvisch ....................................... ......................
K l. m id . schelvisch .......................................  ......................
K l. sch e lv isch ..................................................  ......................







Za lm  ....................................................................................! ......
Steur .........................................................................................
Gr. roode poon ........................................................................
M id. roode poon ......................................................................
K l. roode poon ............................................... 6.70—  4.80
Schar .............................................................  3.80—  0.75
Bot ...................................................................3.80—  2.60
H am m en .................................. ' .................................................................
Lom  ...........................................................................................................
H aring  ........................................................................................  ..........
K reeft ................................................................  1.10—  ..........
Gr. H e e k ......... ....................................... . .................... .........................
M id. H e e k ............... ... .............................................................................










8 . 00—  
13.50—  6.50 
11.00—  3.40 
3.00—  0.70
2.80—  1.70 
10.80—  8.00 
3.90—  3.80 
6.20—  4.20 
6.00—  1.80
M aandag D insdag W oensdag
35.00— 7.50 33.00— 9.00 31.50— 9.00
21.50— 8.00 20.00— 9.00 22.50— 7.50
0.56— 0.49 0.56— 0.50 0.52— 0.46
0.56— 0.49 0.59— 0.50 0.54— 0.45
0.62— 0.54 0.56— 0.51 0.56— 0.52
0.54— 0.46 0.52— 0.47 0.52— 0.46
0.44— 0.54 0.44— 0.36 0.44— 0.35
0.32— 0.13 0.26— 0.14 0.30— 0.12
17.00— 12.00 19.00— 16.00 15.50— 12.50
14.00— 8.50 16.50— 14.50 13.50— 11.50
14.50— 17.50 14.00— 8.00 13.00— 8.50
13.00— 5.50 11.00— 8.00 14.00— 7.50
11.50— 3.20 9.00— 4.60 10.50— 7.80
3.80— 0.80 4.60— 1.10 3.80— 1.50
14.00— 12.00 14.00— 12.50 15.00— 10.00
1.94— 0.83 1.60— 2.30— 0.50
4.90— 1.30 4.20— 1.80 5.50— 1.80
20.00— 5.10 37.50— 8.80 27.00— 7.20
7.50— 3.30 7.50— 4.30 6.80— 3.60
5.35— 3.00 7.10— 4.20 6.00— 4.20
3.10— 3.60 8.50— 6.00 7.30— 4.90
13.50— 10.50
12.00— 11.00 14.00— 9.50
12.00— 6.90 13.00— 10.00 13.50— 7.50
10.20— 6.10 12.00— 8.00 12.00— 5.50
9.00— 6.10 8.90— 6.30 9.70— 6.60
0.90— 0.62 0.74— 0.62 0.82— 0.62
0.70— 0.31 0.90— 0.34 0.72— 0.28
5.20— 4.50 11.00— 5.30 8.40— 5.30
4.90— 1.60 4.70— 3.80 6.70— 2.00

















5.00—  0.75 




5.90—  1.10 
12.50—  4.10 
6.65—  3.40
1.90—  0.72
p. 20 stuks 
per stuk 
per 50 kg. 
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SCHEEPSBOUW W ERVEN
Jos. BOEL & Zonen
q TEMSCHE q
W ERV EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN. PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister . St. Niklaas 1018
DUINKERKE
D o n d e r d a g  1 8  M e i  1 9 3 9 .
G e e n  v i s c h .
V r i j d a g  1 Ö M e i  1 9 3 9 .
O v e r v l o e d i g e  a a n v o e r .  M e n  v e r k o c h t  : 
l o n g  2 2 — 2 4  ;  t a r b o t - g r i e t  1 2 — 1 4  ; p l a ­
d i j s  8 ;  s c h a r  9  ;  w i j t i n g  4 --------5  ;  r o o b a a r d
6--------1 0  v o l g e n s  g r o o t t e  ;  r o g  4 — 4 . 5 0  ; p i e -
e r m a n  1 0 --------1 2  ;  g a r n a a l  5 ---------7  p e r  k g r .
Z a t e r d a g  2 0  M e i  1 9 3 9 .
L e v e n d i g e  m a r k .  M e n  v e r k o c h t  :
T o n g  2 2 — 2 4  ; t a r b o t - g r i e t  1 2 — 1 4  ; p l a , -
d i j s  7  ;  s c h a r  8 ; r o g  3 , 5 0 --------4  ; r o o b a a r d  4 —
6 ;  p i e t e r m a n  1 0 ; w i j t i n g  2— 4  ; g a r n a a l  
6 * 8 .0 — 8 . 5 0  f r .  p e r  k g r .
M a a n d a g  2 2  M e i  1 9 3 9 .
D e  v o l g e n d e  p r i j z e n  w e r d e n  g e n o t e e r d  : 
T o n g  2 0 — 2 2  ;  t a r b o t - g r i e t  1 2 --------1 3  ;  p l a ­
d i j s  6 , 5 0 --------7  ;  s c h a r  8 ;  r o o b a a r d  7 — 8 ;  r o g
4  ; w i j t i n g  4 --------5  ; g a r n a a l  7 — 8 p e r  k g r .  ;
m a k r e e l  1 , 2 5 — 1 , 5 0  ’ t  s t u k .
D i n s d a g  2 3  M e i  1 9 3 9 .
M e n  n o t e e r d e  d e  v o l g e n d e  p r i j z e n  :
T o n g  2 2 — 2 3  ;  t a r b o t - g r i e t  1 2 — 1 3  ;  p l a ­
d i j s  6--------7  ;  s c h a r  7 — 8 ;  r o g  3 , 5 0 -------- 4  ; p i e ­
t e r m a n  10— I I  ;  r o o b a a r d  3 — 8 v o l g e n s  
g r o o t t e  ;  w i j t i n g  2 — 4  ; l e v e n d e  g a r n a a l  9 --------
9 , 5 0  ;  g e k o o k t  :  7 --------8 p e r  k g r .  ;
1 , 2 5 — 1 , 5 0  ’ t  s t u k .
W o e n s d a g  2 4  M e i  1 9 3 9 .
G r o o t e  a a n v o e r .  M e n  n o t e e r d e  : 
T o n g  2 0 — 2 2  ;  t a r b o t  1 3 — 1 4  ;
6--------7  ;  s c h a r  7 ---------8 ;  r o o b a a r d  6— 1 0
m a n  1 0  ;  w i j t i n g  4 — 4 , 5 0  ; m a k r e e l  
p e r  k g r .
m a k r e e l
p l a d i j s
;  p i e t e r -
1 , 5 0 — 2
Oostende
ALTONA
W E E K  V A N  1 3  T O T  2 0  M E I
K L E I N E  V L I E G T U I G E N W E D S T R I J D
D o o r  d e  O o s t e n d s c h e  c l u b  «  O s t e n d  S e a  
G u l l  »  w o r d t  o p  2  J u l i  a a n s t a a n d e ,  m e t  d e n  
s t e u n  v a n  h e t  G e m e e n t e b e s t u u r  e e n  g r o o t e  
w e d s t r i j d  i n g e r i c h t  v o o r  k l e i n e  v l i e g t u i g e n .
D e z e  w e d s t r i j d  g a a t  d o o r  o p  h e t  v l i e g v e l d  
t e  S t e e n e ,  t e  1 0  u u r ,  e n  z a l  e e n  n a t i o n a l e n  
e n  e e n  i n t e r n a t i o n a l e n  w e d s t r i j d  o m v a t t e n .
V e r s c h i l l e n d e  p r i j z e n  w o r d e n  t o e g e k e n d ,  
z o o d a t  d e z e  w e d s t r i j d  i n t e r e s s a n t  b e l o o f t  t e  
w o r d e n .
D I E V E N  A A N G E H O U D E N
E l d e r s  i n  d i t  b l a d  d e e l e n  w i j  m e d e  d a t  e e n  
s o m  v a n  1 0.000 f r .  a n t v r e e m d  w e r d  v a n  d e n  
h .  D e s c a m p s ,  t i j d e n s  e e n  a f w e z i g h e i d  v a n  e e n  
v e e r t i e n t a l  d a g e n .  D e  p o l i t i e  v e r d a c h t  t w e e  
p e r s o n e n  d i e  a a n g e h o u d e n  w e r d e n  e n  o n d e r ,  
h o o r d .  H e t  b e t r e f t  G e o r g e s  T e / p o o r t e r  e n  J .  
V c r g o t e  d i e  n a  e e n  l a n g d u r i g e  o n d e r v r a g i n g
t e n  s j o t t e  b e k e n t e n i s s e n  h e b b e n  a f g e l e g d . --------
O .
K R O O N L I J S T  N A A R  B E N E D E N  G E S T O R T
l n  d e  G e l i j k h e i d s t a a t  i s  e e n ' k r o o n l i j s t  v a n  
v i e r  i n  a a n b o u w  z i j n d e  h u i z e n  n a a r  b e n e d e n  
g e s t o r t .  G e l u k k i g  d a t  o p  d i t  o o g e n b l i k  n i e ­
m a n d  v o o r b i j k w a m .  T o c h  w e r d  e e n  m e i s j e ,  
d a t  z i c h  i n  d e n  o m t r e k  b e v o n d ,  d o o r  d e n  
l u c h t d r u k  t e n  g r o n d e  g e w o r p e n .  -------- O .
E E N  V L I E G E R  D A A L T  M E T  Z I J N  V A L ­
S C H E R M  I N  Z E E
D o n d e r d a g m o r g e n ,  o m  e l f  t i e n ,  d e e d  e e n  
m i l i t a i r  v l i e g t u i g  v a n  h e t  c e n t r u m  v a n  N i j v e l ,  
b e s t u u r d  d o o r  s e r g e a n t  J o t t a r d ,  d a t  s c h i e t ­














Visschers, alvorens uw aankoopen te 
doen van SCHEEPSPROVIAND, raad­
pleegt de
Ostend Bonded Stores
die aan buitengewoon lage prijzen kan 












A a n v o e r  :
I 2  N o o r d z e e t r e i l e r s
1 N o o r s c h e  k u s t t r e i l e r
2  B a r e n t z e e t r e i l e r s
2  t r .  v a n  B a r e n i n h a m  
1 B a r e n t z e e t r e i l e r  
4  I J s l a n d t r e i l e r s  
4  0  H o o g z e e v a a r t u i g e n  
1 I 2  K u s t v i s s c h e r s v a a r t u i g e n
S a m e n  *.
U i t  t e r  h a n d  v e r k o o p  :
1 0  H o o g z e e v a a r t u i g e n  
4 0  K u s t v i s s c h e r s v a a r t .
k g r . 6 1 7 . 8 0 0
6 1 . 4 0 0
3 5 2 . 1 0 0
3 2 3 . 3 0 0
1 5 5 . 3 0 0  
4 1 4 . 6 0 0  
1 0 6 . 2 0 0
1 7 . 6 0 0
2 . 0 4 8 . 3 0 0
k g r 7 . 6 0 0
1 . 4 0 0
k g r .  9 , 0 0 0 ‘
V a n  b i n n e n - e n  b u i t e n l a n d  i n g e z o n d e n  w a a r :
k g r .  8 0 . 8 0 0
H a r i n g i n v o e r  :
1 1 v a a r t ,  v a n  N o o r w e g . ,  E n g e l a n d  e n
I j s l a n d  m e t  k g r .  1 . 3 5 6 . 9 0 0
D e  k o o p l u s t  v o o r  v e r b r u i k s v i s c h  w a s  d e z e  
w e e k  b u i t e n  d e  t w e e  e e r s t e  d a g e n ,  w e i n i g  
b e v r e d i g e n d .  I n  h e t  b e g i n  d e r  w e e k  k o n  d e  
a a n g e v o e r d e  v i s c h  g e m a k k e l i j k  a f g e z e t  w o r ­
d e n ,  d o c h  d e  v o l g e n d e  d a g e n  v i e l  h e t  m o e i ­
l i j k  k o o l v i s c h  e n  k a b e l j a u w  a a n  d e n  m a n  t e  
b r e n g e n .  D e  k l e i n e  s o o r t e n  N o o r d z e e v i s c h  
v o n d e n  s t e e d s  g e m a k k e l i j k  a f n a m e .
D e  k u s t v i s s c h e r i j  f y a s  d e z e  w e e k  b i j z o n d e r  
i n t e r e s s a n t .  M e t  d e  t e m p e r a t u u r s t i j g i n g  w a s  
d e  M e i v i s c h  i n  g r o o t e  s c h o l e n  a a n w e z i g .  D e  
p r i j s  v a n  d e z e  v i s c h s o o r t  g i n g  t e n  g e v o l g e  
v a n  d e  g r o o t e  b e v o o r r a d i n g ,  t e r u g .
CINEMAS
De Opbrengst der 
Hollandsche 
ZeevisscEienj in 1938
H AR IN G  H ET B E L A N G R IJK S T E
DUCT
PRO-
N um m er 32 der «Verslagen en Mede- 
deelingen» van  de afdeeling V isscherijen 
van he t departem ent van  Economische 
Zaken bevat een leerzame statistiek van 
de hoeveelheid en de waarde der onder­
scheidene vischsoorten, in  Nederland­
sche havens aangevoerd door Nederland­
sche en vreemde vaartu igen. U it deze 
statistiek b lijk t du ide lijk  van  welk een 
groote beteekenis de h a r in g  voor de 
visscherij is, w an t zoowel n aa r  hoeveel­
heid als n aa r  w aarde staa t de h a r ing  
bovenaan. Er werd n l. in  1938 aange­
voerd 96,5 m ill. Kg. h a r ing  (w aarvan  22 
m ill. Kg. versch) ter w aarde van  ca. 
f 8.15 m illioen  (w aarvan  versehe f  1.3 
m illioen).
Een ander be langrijk  (eveneens pe la­
gisch) product is de makreel, w aarvan  
b ijna 7 m illioen Kg. werd aangevoerd 
met een opbrengst van b ijn a  0,5 m il­
lioen gulden. Verdere be langrijke  soor­
ten z ijn  n a tu u r li jk  kabeljauw , schel­
visch en schol, w aarvan  b ij de laatste 
twee soorten opvalt, da t de kleine visch 
domineert.
Er werd aangevoerd ru im  5,5 m illioen 
Kg. kabe ljauw  m et een opbrengst van 
f 890.000, 7.7 m illioen  Kg. schelvisch 
(waarvan 6.5 m illioen  kleine) m et een 
opbrengst van  f  1.09 m illioen en 8.2 m il­
lioen Kg. schol (w aarvan  b ijn a  7.5 m il­
lioen Kg. kleine) m et een opbrengst van 
f 1.39 m illioen.
Zien we n aa r  de gew ichtstabellen dan  
vinden we nog onder de belangrijke 
soorten: w ijt in g  (2.83 m illioen  Kg. ter 
waarde van  f 0.2 m illioen ), koolvisch 
(2.15 m illioen Kg. ter waarde van  f 0.15 
m illioen) en schar (1.8 m illioen  Kg. ter 
waarde van f  0.18 m illioen).
M aar n aa r  de waarde gerekend, speelt 
de tong een be langrijker rol dan  deze 
goedkoope soorten. Van d it f ijne  vischje 
kwamen er 1.4 m illioen Kg. op de ver­
schillende v ischm arkten  van  den zee­
kant, m et een tota le  opbrengst van  
f 1.23 m illioen of gem iddeld ca. 90 ets 
per Kg.
Tot de goedkoopste handelsvisch be- 
hooren w ijting  (7 cts. per K g .), kool­
visch (7 cts. per K g.), versehe h a r ing  
(6 cts. per K g.), m akreel (7 ets.) en 
roodbaars (7 ets.).
RIALTO
D e  l a a t s t e  a v o n t u r e n  v a n  M i c k e y  :
«  W a l t  D i s n e y  R e v u e  » ,  -------- P .  R .  W i l m m ,  V .
F r a n c e n  i n  e e n  w e r e l d s c h e  f i l m  : «  E n t e n t e  
c o r d i a l e  » .  K i n d .  t o e g e l a t e n .
REX-CINE
F e r n a n d e !  i n  e e n  n i e u w e  f i l m  v a n  s c h a t e r ­
l a c h e n  :  «  E r n e s t  d e  O p s t a n d e l i n g  » .  -------- J e a n
G a i n ,  S i m o n e  S i m o n  i n  e e n  g r o o t e  f i l m  v a n  
a t m o s f e e r  :  «  H e t  d i e r l i j k e  i n  d e n  m e n s c h  » .
K i n d e r e n  n i e t  t o e g e l a t e n .
RIO-C1NE
G l e n n  M o r r i s ,  E l e o n o r e  H a l m m  i n  e e n  p a s -  
I s i o n n e e r e n d e  f i l m  : «  D e  W r a a k  v a n  T a r z a n » ,  
j —  M a r t h a  E g g e r t h  i n  e e n  v e r r u k k e l i j k e  m u ­
z i k a l e  f i l m  : «  I k  h e b  t w e e  B e m i n d e n  » .
K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .
RO XY  (gewezen Odèooï
A n n a  N e a g l e  i n  e e n  s c h o o n e  m u z i k a l e  f i l m :
«  S t r a a t d a n s e r e s  » .  --------L u c i e n  B a r o u x ,  P a u l i n e
C a r t o n  i n  e e n  g e e s t i g e  c o m e d i e  : «  L e  M i o ­
c h e  » .  K i n d e r e n  t o e g e l .
CINE-PALACE
A c t u a l i t e i t e n  P a r < u n o u n t .  —  «  G e m a k k e ­
l i j k  L e v e n  » ,  g e e s t i g e  c o m e d i e  m e t  J .  A r t h u r ,
R a y  M i l l a n d .  -------- «  D r i e  j o n g e  m e i s j e s  z i j n
g e g r o e i d  » ,  h e t  l a a t s t e  s u c c e s  v a n  D e a n n a  
D u r b i n ,  m e t  H e l e n  P a r i s h ,  N a n  G r e y .
K i n d e r e n t o e g e l .
FORUM
E c l a i r  J o u r n a l .  —  J .  P .  A u m o n t  e n  J a n y  
H o l t  i n  «  H e t  P a r a d i j s  v a n  S a t a n  » .  —  N e l ­
s o n  E d d y  e n  E l e a n o r  P o w e l l  i n  «  R o s a l i e  » .
K i n d e r e n  t o e g e l .
T o e k o m e n d e  V r i j d a g  : K a y  F r a n c i s  e n  G .  
B r e n t  i n  «  Z i j n  g e h e i m  l e v e n  » .
STUDIAC
D e  r e i s  o m  d e  w e r e l d  i n  6 0  m i n u t e n .
K i n d e r e n  a l t i j d  t o e g e l a t e n .
CAMEO
. E l l i s o n ,  T e r r y  W a l t e r  i n  « «  A l l e s  g a a t
h e e l  g o e d  » .  -------- A l i c e  F i e l d ,  C l a u d e  M a y  i n




De Teruggave van 
II t. h. aan de Ge- 
meentebezoldigden
-----------------------m -----------------------
M e n  w e e t  d a t  h e t  s t a d s p e r s o n e e l  n a a r  
a a n l e i d i n g  v a n  e e n  o n d e r z o e k ,  t h a n s  o o k  d e  
v r a a g  i n g e d i e n d  h e e f t  o m  d e  t e r u g g a v e  v a n  
d e  e l f  t e n  h o n d e r d  w e l k e  t e v e e l  a t g e h o u d e n  
w e r d ,  t e  b e k o c e n .
S o m m i g e  b l a d e n  b r e n g e n  d e z e  z a a k  o p  h e t  
p o l i t i e k  t e r r e i n .
W i j  z u l l e n  o n s  w e l  w a c h t e n  d i t  t e  d o e n ,  
d a a r  d i t  e r  n i e t s  m e d e  t e  m a k e n  h e e f t .
W i j  b l i j v e n  o p  d e  h o o g t e  v a n  w a t  v o o r  e n  
t e g e n  d e z e  g e r e c h t v a a r d i g d e  t e r u g g a v e  o n ­
d e r n o m e n  w o r d t ,  m a a r  w i l l e n  o n s  v o o r l o o p i g  
e r  n i e t  o v e r  u i t s p r e k e n  i n  d e  h o o p  d a t  z i j  i n  
’ t  b e l a n g  v a n  d e  S t a d  e n  d e  r e c h t h e b b e n d e n  
e e n  r e c h t m a t i g e  o p l o s s i n g  k r i j g t .
Blankenberge
L U C H T B E S C H E R M I N G
H e t  C o l l e g e  v a n  B u r g e m e e s t e r  e n  S c h e p e ­
n e n  b r e n g t  t e r  k e n n i s  d e r  b e v o l k i n g  d a t  e r  i n  
d e n  n a c h t  v a n  V r i j d a g  y  o p  Z a t e r d a g  I 0  J J u n i  
e e n  a l g e m e e n  l u c h t r r . a n e u v e r  z a l  p l a a t s  h e b ­
b e n .  j  i
H e t  r i c h t  e e n  o p r o e p  t o t  d e  b e v o l k i n g  o m  
z i c h  t e  g e d r a g e n  n a a r  d e  r a a d g e v i n g e n ,  o m -  
v a t  i n  d e  b r o c h u r e  n o p e n s  d e  l i c h t d o o v i n g .  
D e z e  b r o c h u r e  w e r d  k o s t e l o o s  a a n  h u i s  b e ­
s t e l d .
G e z i e n  h e t  h i e r  g a a t  o m  h e t  w e l z i j n  v a n  
g a n s c h  d e  b e v o l k i n g ,  d u r f t  h e t  C o l l e g e  v e r -
z a l  b i j d r a g e n  t o t
h e t  w e l s l a g e n  v a n  d i t
P A O T H E E K D I E N S T
A l  d e  a p o t h e k e n  v a n  
d a g  o p e n  z i j n .
t e r  h o o g t e  v a n  D e n  H a a n .  O p  e e n  g e g e v e n
o o g e n b l i k  h e e f t  d e  l o o d s  z i c h  v e r p l i c h t  g e -  T l  “ T ' T *
. ,  1 s i  h o p e n  d a 1: l e d e r  h e t  z i j n e
z i e n  z i j n  v l i e g t u i g  m e t  e e n  v a l s c h e r m  *.e v e r ­
l a t e n ,  t e r w i j l  h e t  v l i e g t u i g  i n  z e e  s t o r t t e .  D e  
l o o d s  k w a m  g e z o n d  e n  w e l  i n  h e t  w a t e r  t e ­
r e c h t  e n  k o n  g e m a k k e l i j k  d e n  o e v e r  b e r e i ­
k e n .  D e  m i l i t a i r e  o v e r h e i d  g i n g  t e r  p l a a t s e  
v o o r  o n d e r z o e k .  - —  O .
T E G E N  E E N  L A N T A A R N
D e  h .  A u g .  S a l o m é  i s  m e t  z i j n  a u t o  t e g e n  
e e n  l a n t a a r n p a a l  t e r e c h t  g e k o m e n ,  d i e  - ' e -  
I p l a a t s t  w a s  v ó ó r  d e  w e r k p l a a t s  v a n  d e n  
^ t e e n k a p p e r  M i s s i a e n _  N i e u w p o o r t s t e e n w e g .
N i e m a n d  w e r d  h i e r b i j  g e w o n d .  -------- O .
K O N I J N E N D I E V E N
1 D o o r  e e n  o f  m e e r  o n b e k e n d e n  w e r d e n  b i j  
I J o z e f  N a e r t ,  F r .  O r b a n s t r a a t ,  k o n i j n e n  g e s t o ­
l e n .  -------- O .
! B O T S I N G  T U S S C H E N  V O E T G A N G E R  E N  
. W I E L R I J D E R
{ D e  w i e l r i j d e r  G e o r g e s  D e k e e r s g i e t e r  k w a m  
J i n  h e t  M a r i a - H e n d r i k a p a r k  i n  b o t s i n g  m e t  
e e n  v o e t g a n g e r ,  d i e  e r  a a n s t o n d s  v a n  d o o r  
j  g i n g ,  n i e t t e g e n s t a a n d e  d e  w i e l r i j d e r  g e w o n d  
w a s .  D e  h a a s t i g e  v o e t g a n g e r  k o n  t o c h  h e r ­
k e n d  w o r d e n  a l s  C y r i e l  V a n h . . .  —  O .
BEN O EM IN G
Zaterdag werd he t nieuws in  stad ver­
spreid da t de heer Dr. André V an  D am ­
me, to t hiertoe w aarnem end Burgemees­
ter, to t Burgemeester van  onze stad be­
noem d was. D it welgekomen nieuws 
werd van  m ond  to t m ond  overgegeven 
en m en bemerkte de grootste voldoening 
b ij b ijn a  gansch de bevolking.
W ij wenschen den h. Dr. Van Dam m e 
van harte  geluk voor deze eervolle be­
noem ing en w ij tw ijfe len  er geen oogen­
b lik  aan  da t h ij  de N ieuwpoortnaars in  
hunne  verwachtingen ten volle zal vol­
doen.
Im m ers gedurende de enkele m aanden  
van  z ijn  w aarnem end Burgemeester­
schap heeft Dr. V an  Dam m e bewezen, 
da t h ij «the r ig h t m an  on the  r ig h t 
place» is. H ij is op de hoogte van  z ijn  
taak.
H ij heeft z ijn  genegenheid en toew ij­
d ing  bewezen aan  alles w at visscher en 
visscherij aanbelangen. De visschers 
stellen dus a l h u n  betrouwen in  hem .
Dr. V an  D am m e m ag  op de medewer­
k ing  en steun rekenen van  de gansche 
Nieuwpoortsche bevolking. H ij zal ons 
leiden n aa r  voorspoed en welvaart. 
F O L K L O R IS T IS C H E  EN 
R EK LA A M ST O ET  
Morgen Zondag : groote Folkloristische 
en Reklaam stoet, ingerich t door de H an ­
delskamer en de stedelijke Feestcom­
missie.
U itstap  van  de Reus der Reuzen «Jan  
Turpin». Bezoek van  den reus «Sporkin» 
van  Veurne aan  den reus « Ja n  T urp in» 
Een groot a a n ta l verkleede groepen u it ­
gaande van  de bijzonderste m aa tschap ­
p ijen  van  n u t  en verm aak van  stad.
O m  15 u. : V orm ing van  den stoet 
Langestraat en aanpalende straten.
Te 15.30 u. s tip t: Vertrek van  den 
stoet. W egwijzer: Lange- en H avenstraat 
K aa i, leper-, Arsenaal-, Potter-, Schip- 
en Langestraten, W illem  De Roo laan  
Duinkerke-, Kok-, Lange- en M ark ts tra ­
ten, M arkt. Dansen van  den Reus. De­
m onstratie  m et afgerichte honden  doer 
den N ieuwpoortschen Hondenclub. Volks^ 
ba l en rondedansen.
O m  18 u.: Prem ietrekk ing ten stad­
huize.
Op M aandag  a.s. om  16 u., in  de stads 
halle, trekk ing van de Tombola van den 
Reklaam verkoop.
« PRO  A R T E  »
Op 8 Ju n i geeft «P ro  A rte »  in  de 
feestzaal «Zannekin» een gezellige feest­
avond. 3 éénakters worden opgevoerd, 
w aaronder 2 m iddeleeuwsche sotternijen 
alsook dek lam atie  en zang. Algemeene 
ingang : 3 fr.
G EM EEN TER A A D  
De aanstaande vergadering van den 
gem eenteraad zal p laa ts  hebben D insdag 
e.k. onder voorzitterschap van  den 
nieuwbenoemden Burgemeester Dr. A. 
V an  Dam m e. Op he t dagorde s taa t de 
aanste lling  van een nieuwen schepen. 
BESC H ER M IN G SM A N EU V ER S  
T EG EN  LU CH TA A N VA LLEN  
Deze oefeningen aangekondigd voor 
gisteren n ach t z ijn  uitgesteld.
H ET  G ARN IZO EN
m a n ,  z .  v. G e o r g e s  e n  L a s a r  A l m a ,  , K n o k k e .  De soldaten hebben ons verlaten. Toch 
—  De S o e t e  W i l f r i e d ,  5. v. A l f o n s  e n  V a n -  komen 80 m an  van  de genietroepen van
m a n e u v e r .
d e  s t a d  z u l l e n  Z o n -
C I N E M A S
C A S I N O - K U R S A A L .  --------D r i e  p r o g r a m m a ’ s .
D e  b e r o e m d e  « M a r s e i l l a a n s c h e  1 r i l o g i e  : M a ­
r i u s ,  F a n n y ,  C e s a r ,  m e t  R a i  m u ,  O .  D e m a z i s ,  
A n d r é  F o u c h e ,  P i e r r e  F r e s n a y ,  C h a r p i n ,  
A l i d a  R o u f f e .  -------- V a n  V r i j d a g  2 6  t o t  M a a n ­
d a g  2 9  M e i ,  3  v e r t o o n i n g e n  p e r  d a g  : t e  1 5  
u . ,  M a r i u s ,  t e  1 8  u .  F a n n y ,  t e  2 1  u .  C e s a r .  
D i n s d a g  3 0  M e i ,  n a m i d d a g v e r t o o n i n g  e n  
a v o n d v e r t o o n i n g  : M a r i u s  ; W o e n s d a g  i d e m ,  
F a n n y  e n  D o n d e r d a g ,  i d e m ,  C e s a r .  -------- K i n ­
d e r e n  n i e t  t o e g e l a t e n .
P A L L A D I U M ,  K e r k s t r a a t .  —  D a g b l a d .  —  
«  ‘L e  C a n t i n i e r  d e  l a  C o l o n i a l e  »  m e t  B a c h ,  
Y v e t t e  L e b o n .  -------- «  H u l a ,  f i l l e  d e  l a  B r o u s ­
s e  » ,  m e t  d e  s c h o o n s t e  v r o u w  d e r  w e r e l d ,  
D o r o t h e a  L a m o u r .  -------- K i n d e r e n  t o e e g l a t e n .
C O L I  S E E ,  L a n g e s t r a a t .  -------- P a t h é  J o u r n a l .
—  «  K e r m e s s e  B o h é m i e n n e  » .  —  «  U n  j o u r
d e  n o c e s  » .  -------- «  R o b i n  d e s  B o i s  » ,  m e t  E r r o l l
F l y n n  e n  O l i v i a  d e  H a v i l l a n d .  P r a c h t i g  g e ­
k l e u r d e  f i l m .  -------- K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .
Z o n d a f  e n  M a a n d a g ,  n a m i d d a g v e r t o o n i n -  
g e n  t e  1 5  u .
B U R G E R L I K E  S T A N D
G e b o o r t e n .  -------- D e k e m p e  M o n i q u e ,  d .  v .
A n d r é  e n  D e  B r u y n e  A n d r e a ,  W e n d u i n e .  —  
V a n d a m m e  J e n n y ,  d .  v .  C a m i e l  e n  W o u t e r s  
M a r i e ,  S t .  P i e t e r s  W o l u w e .  -------- H a n n o n  H e r -
Nieuwpoort
Nieuw biljet, nieuw plan, nieuwe kansen
De Koloniale Loterij













































BEHOUD  VAN H ET  G RO O T LO T  VAN EEN
6e sch ijf  1939
Heist
0 .1 4 . 8 4 1 , 4 0 0 . 6 4 5 . 2 1 3 , 1 0
0 .2 4 . 5 0 7  2 0 0 . 6 4 b 1 . 1 5 5 , 1 0
0 . 4 5 . 8 0 3 , 2 0 0.68 5 . 4 1 5 , 8 0
0 . 5 2 4 1 , 8 0 0 . 6 9 1 . 8 3 2 , 3 0
0 . 9 8 . 4 0 7 , — 0 . 7 4 7 . 7 9 0 , —
0 . 1 0 7 . 2 1 4 , 6 0 0 . 7 9 3 . 6 5 8 , 8 0
O . l  1 3 . 1 5 7 , 1 0 0 . 8 2 6 . 8 1 0  —
0 . 1 2 5 . 6 6 4 , 9 0 0 . 8 4 9 J  9 1 , 5 0
0 . 1 4 6 . 4 6 3 , 6 0 0 . 8 7 b 3 . 7 3 9 , 5 0
0 . 1 5 3 . 0 4 0  7 0 0 . 9 0 5 . 9 3 9 , 7 0
0 . 1 6 3 . 4 8 2 , 6 0 0 . 9 1 1 1 . 6 3 2 . 9 0
0 . 1 7 5 . 9 4 8 , 7 0 0 . 9 l b 1 . 2 7 5 , 7 0
O . I 8 6 . 1 8 6 , 8 0 0 . 9 3 6 . 4 7 6 , 5 0
0 . 1 9 6 . 3 3 8 , 3 ’0 0 . 9 4 2 . 8 0 5 , 7 0
0 .2 1 5 . 1 5 8 , 6 0 0 . 9 5 3 . 6 1 2  2 0
0 .2 2 2 . 4 8 1 , 9 0 0 . 9 5 b 9 7 6 , 6 0
0 . 2 3 1 . 5 8 6 , 3 0 0 , 9 6 9 . 1 7 0 , 8 0
0 . 2 4 6 . 3 8 3  2 0 0 . 1 00 5 . 0 6 5 , 4 0
0 . 2 5 b 2 . 0 8 6 , 9 0 0 .1 0 1 1 0 . 0 6 3 , 9 0
0 . 2 6 6 . 6 0 2 , — O . l  10 5 . 0 6 8 , —
0 . 2 6 b 1 . 5 1 9 , 6 0 O . l  1 3 5 . 4 7 3 , 5 0
0 . 2 7 5 . 4 8 5 , 5 0 O . l  1 5 b 1 . 2 1 2 , 8 0
0 . 2 8 3 . 0 9 4 , 7 0 0 . 1 2 3 3 . 1 7 9 , 2 0
0 . 2 9 4 . 3 6 0 , 6 0 0 . 1 2 9 6 . 6 1 4 , —
0 . 3 1 3 . 2 8 1 , 3 0 O . l  2 9 b 2 4 1 , 3 0
0 . 3 2 5 . 4 9 4  5 0 0 1 3 3 6 0 9 , 4 0
0 . 3  7 1 . 6 5 3 , 4 0 0 1 3 9 3 . 7 6 2 , 7 0
0 . 3 8 7 . 9 3 2 , 7 0 0 . 1 4 4 6 . 2 3 7  8 0
0 . 3 9 3 . 4 8 1 , 7 0 0 . 1 6 2 6 . 0 8 2 , 7 0
0 . 3 9 b 3 . 1 0 7 , 5 0 0 . 1 8 2 8 . 7 8 5 , 6 0
0 . 4 0 6 . 1 9 6 , 4 0 0 . 1 9 0 6 . 7 7 0 , 6 0
0 . 4 1 5 . 1 0 3 , 4 0 0 . 1 9 3 1 . 6 7 9 , 1 0
0 . 4 4 3 . 4 8 7  1 0 0 . 1 9 7 5 . 1 6 6 , 1 0
0 . 4 6 3 . 8 5 3 , 5 0 0 . 2 0 6 7 . 5 8 2 , 7 0
0 . 4 7 2 . 3 4 8 , 8 0 0 . 2 0 8 8 . 6 1 6 , 7 0
0 . 4 9 1 0 . 3 3 9 , 9 0 0 . 2 4 8 3 . 2 8 9  7 0
0 . 5 2 5 . 0 2 7 , 2 0 0 . 2 5 3 8 . 0 9 4 , 1 0
0 . 5 3 7 . 7 6 5 , 6 0 0 . 2 8 1 3 . 1 4 2 , 8 0
0 . 6 0 7 7 2 , 2 0 0 . 3 3 0 3 . 3 3 1 , 1 0
0 . 6 1 3 3 6 , 6 0 0 . 3 3 1 1 . 1 8 0 , 3 0
0 . 6 3 6.886 —
s e v e r  M a r i a ,  V l i s s e g e m .  — i A m a n d e l s  G o d e  
l i e v e ,  d .  v .  R e n é  e n  M i s s e e u w  F e b r o n i e ,  U i t -  
k e r k e .  —  V a n d e r l e e n  H i l d a ,  «?. v .  J o a n n e s  
e n  D e v r i e n d t  M a r i a ,  K e r k s t r . ,  1 9  7 .
S t e r f g e v a l l e n .  -------- V a n d e n  A u w e e l e  A n n a ,
1 6  j . # d .  v .  J e r o m e  e n  R e g o u d t  A l i c e ,  o v e r l .
t e  B r u g g e .  -------- L e p o u t e r  R o s e t t e ,  5  j . ,  d .  v .
E m i e l  e n  L a s e u r e  A d r i a n a ,  U i t k e r k e .
H u w e l i j k s a f k o n d i g i n g e n .  —  V a n a g t  P a u l ,  
h o t e l i e r  a l h i e r  m e t  L a n t s o g h t  M a r i e ,  K n o k k e
( h u w e l i j k  t e  K n o k k e ) .  -------- D e  i K e y s e r  F i r m i n ,
b e e n h o u w e r  m e t  W i l l e m s  M a r i a ,  b e i d e n  t e  
G e n t  ( h u w e l i j k  t e  G e n t ) .
«  *  *
IN H U LD IG IN G  VAN H ET  
FR IE Z E N  PAD
N a een on tvangst te K nokke en een 
bezoek aan  Zeebrugge, werd he t Friezen­
pad  ingehu ld igd  door den V laam schen 
Toeristenbond tusschen Zeebrugge en 
Blankenberge. Een schoone groep V.T. 
B.ers deed die prachtige w ande ling  te 
voet onder de le id ing  van  den h . V. De 
Bievre, die onderweg u itleg  ga f over du in  
en zee.
Te 17 uu r werden de toeristen p lech­
tig  ontvangen in  he t S tadhu is  door het 
stedelijk m ag is traa t. De h. Burgemeester 
L. Nuytem ans verwelkomt de bezoekers 
en bedankt de tegenwoordige leden die 
deelnam en aan  de in hu ld ig in g  van  he t 
Friezenpad. H ij d ruk t op he t fe it da t 
die verwezenlijk ingen he t toerisme in  
he t algemeen en he t n a tio n aa l toerisme 
in  he t bijzonder ten  goede komen. «Het 
is he t Feest van  den W andelaar», zegt h ij 
en d ruk t er op da t de toeristen moeten 
de voorkeur geven aan  België om  toe­
risme te doen.
De h. De Bievre bedankt he t gemeen­
tebestuur voor hetgeen he t gedaan heeft 
ten voordeele van  he t Friezenpad, door 
toe la ting  en m edewerking te verleenen. 
H ij d ank t ook alle medewerkers, w aar­
onder de pers.
Nu kom t de h . C. K am oen  aan  he t 
woord, die de verscheidene badsteden 
vergelijkt en zegt dat, ind ien  andere 
kustoorden zich roemen op grootschheid, 
op pracht, op sport of zoo meer, B lan ­
kenberge «goed» is. Z ijn  rede is p ittig , 
geestig, lu im ig  en gemoedelijk en oogst 
ook grooten b ijval.
Spreker geeft terloops z ijn  gedacht 
over den oorsprong van  den n a am  B lan ­
kenberge en h ij heeft redenen om  te 
denken da t die n a am  n ie t zou stam m en 
van  B lanke Bergen, m aar van  B lanken ­
burg, zooals m en M iddelburg, Ouden­
burg enz. v indt. D aar kan  nu  weer over 
geredetwist en geschreven worden.
Het in  B lankenbergschen tongval ge­
schreven gedicht «Mr. De W ind» van  de 
zoo vroeg gestorven Jeanne V an  de Putte  
wordt voorgedragen door een student, 
alsook he t gedicht van  J a n  Prins : 
«Zwarte Hoofden».
O m  die b ijeenkom st te eind igen neem t 
de h. J. V an  Overstraeten, ondervoor­
zitter van  den V. T. B., he t woord om 
Burgemeester N uytem ans en a l de mede­
werkers te bedanken. Ook h ij  looft Toe­
risme in  eigen land , d it la n d  da t toch 
zóó schoon is. Spreker begroet ook K a ­
rei Jonckheere en W ard  Vervarcke, twee 
V laam sche dichters die zoo genegen z ijn  
aan  onze V laam sche kust.
In  de beste stem m ing gaa t de verga­
dering uiteen en er wordt afgesproken 
voor de opening van he t Saksenpad van 
Oostende n aa r  De Panne op Donderdag 
18 M ei e.k.
30 dezer to t 15 Jun i.
V rijdag  laa ts t ga f de m uziekkapel van 
he t 2e Jagers te voet een afscheidscon 
eert op de kiosk van  de Groote M arkt, 
onder de kundige le id ing  van  onder­
lu ite n an t Jean  Redouté. Het publiek was 
ta lr ijk  opgekomen en ju ich te  lu id ruch tig  
toe. Dr. V an  Dam m e, burgemeester, bood 
nam ens de bevolking bloemen aan.
V E R E E R IN G
Dr. V andam m e voorzitter van  de 
plaatse lijke Rood-Kruisafdeeling, werd 
vereerd m et de m edaille  van  le  klasse 
van  he t Rood-Kruis van België en m et 
den zilveren eerepenning van  he t Hon- 
gaarsch Rood-Kruis.
VLA A M SCH E K E R M IS
Met S inksen en Tweeden Sinksendag 
wordt in  de lokalen der school van  de 
Eerw. Zusters Arme K laren  de ja a r ­
lijksche V laam sche K erm is gehouden.
’s Avonds van  de 2 dagen zal er in  de 
bovenzaal een avondfeest gegeven wor­
den. De feesten beginnen n a  de reklame- 
stoet.
B IJ  ONZE V IS S C H ER S
Het visschersvaartuig N.38, schipper 
Marcel Depotter, heeft een groot anker 
opgevischt en aan  w a l gebracht.
—  Het tijd s tip  van  he t kuischen der 
schepen is aangebroken en de visschers 
k lagen over den toestand van  den 
ku ischbank  w aar he t s lijk  b ijn a  een me­
ter hoog staat. De nieuwe aannem er 
voert het werk n ie t u it. Het sch ijn t da t 
a an  den ouden aannem er he t werk toe' 
vertrouwd is en d a t m annen  zouden 
aangesteld worden om  de ku ischbank 
net te m aken. Deze m annen  kom en n iet 
af en de aannem er die zich dagelijks 
n aa r  de K u ischbank  begeeft k an  onm o­
ge lijk  d it werk aanvangen. K a n  ons ge-1 
m eentebestuur n ie t tusschenkom en om 
een oplossing in  deze zaak  te k rijgen  en SCHOUWING 
voldoening aan  onze visschers te geven? 
V ISCH A AN VO ER  A P R IL  1939
Gedurende de m aand  April, werd voor 
320.594 fr. visch, en voor 114.378 fr. gar­
n aa l gem ijnd , of in  to taa l voor 434.972 
fr. I n  dezelfde m aan d  in  1938 werd in  de 
stedelijke v ischm ijn  voor 459.042 fr. 
visch en voor 131.107 fr. ga rnaa l ver­
kocht, in  to taa l voor 590.149 fr. Men
V I S C H W E E K  E N  B R A D E R I E
T e r  g e l e g e n h e i d  v a n  d e  V i s c h w e e k  -  h a n -  
d e l s - a c t i e  e n  b r a d e r i e ,  g e v e n  w i j  h i e r  d e  k a ­
l e n d e r  v a l -  d e  v o o r n a a m s t e  f e e s t e l i j k h e d e n .
A l w i e  b e l a n g  s t e l t  i n  f o l k l o r e ,  k u n s t  e n  
v e r m a a k ,  z a l  z i c h  w e l  d e  m o e i t e  g e t r o o s t e n  
e e n  b e z o e k  a a n  H e i s t  t e  b r e n g e n .
Z a t e r d a g  2 7  M e i  
O m  1 5  u .  :  o p e n i n g  d o o r  H e e r  G o u v e r ­
n e u r  B a e l s ,  v a n  d e  V i s c h w e e k .  -------- D e  g a s t r o ­
n o m i s c h e  t e n t o o n s t e l l i n g  v a n  b e r e i d e  z e e v i s c h
e n  n a g e r e c h t e n . --------D e  t e n t o o n s t e l l i n g  d e r
w e r k e n  v a n  d e n  z e e s c h i l d e r  R e n é  D e  P a u w  
e n  d e  b r a d e r i e .
O m  1 6  u .  : O p  d e  n i e u w e  m a r k t ,  u i t v o e ­
r i n g  v a n  o u d e  d a n s e n  d o o r  d e  g r o e p  d e r  200 
«  H e i s t s c h e  K l a k k e r t j e s  »  i n  e i g e n a a r d i g e  
k l e e d i j .
O i m  2 0  u .  : T a p t o e  d o o r  d e  m u z i e k  «  W i l ­
l e n  i s  K u n n e n  ».
Z o n d a g  2 8  M e i  
O m  1 5  u .  :  G r o o t e  v e r k l e e d e  k a v a l k a d e ,  
m e t  m e d e w e r k i n g  d e r  H e i s t s c h e  K l a k k e r t j e s ,  
d e  V i s c h m i j n v r i e n d e n  e n  d e  Z e e  G i l l e s  v a n  
O o s t e n d e ,  d e  p l a a i s e l i j k e  m u z i e k m a a t s c h a p ­
p i j e n  e n  a n d e r e  ' re r e e n i g i n g e n .
O m  2 0  u .  : T a p t o e  d o o r  d e  V i s c h m i j n ­
v r i e n d e n  e n  d e  Z e e  G i l l e s  v a n  O o s t e n d e .
M a a n d a g  2 9  M e i  
O m  1 1  u .  :  O p  h e t  s t a d h u i s ,  o n t v a n g s t  
v a n  d e  c l u b  d e r  G a s t r o n o m e n  v a n  B e l g i ë  e n  
F r a n k r i j k .
O m  1 5  u .  : K o o k d e m o n s t r a t i e  v a n  z e e v i s c h  
e n  n a g e r e c h t e n .
O m  2 0  u .  :  T a p t o e  d o o r  d e  H a r m o n i e  S t e  
C e c i l i a  v a n  H e i s t .
D i n s d a g  3 0  M e i  
O m  1 1  u .  :  O n t v a n g s t  v a n  d e n  h .  M a r c k ,  
m i n i s t e r  v a n  V e r k e e r s w e z e n .
O m  1 4 . 3 0  u .  :  Z e e p a r a d e  v a n  d e  H e i s t s c h e  
v i s s c h e r s v l o o t .
O m  1 5  u .  :  O p  d e  n i e u w e  m a r k t _  u i t v o e ­
r i n g  v a n  d a n s e n  e n  l i e d e r e n  d o o r  d e  H e i s t ­
s c h e  K l a k k e r t j e s .
O m  1 6 u .  : K o o k d e m o n s t r a t i e :  o p  h e t  s t a d ­
h u i s .
Q m  2 0  u .  : T a p t o e  d o o r  d e  H a r m o n i e  S t e  
C e c i l i a  e n  s l u i t i n g  v a n  d e  b r a d e r i e .
W o e n s d a g  3 1  M e i  
O ï ï i  1 5  u .  :  O p  h e t  s t a d h u i s ,  k o o k d e m o n s ­
t r a t i e  e n  b e r e i d e n  v a n  z e e v i s c h  e n  n a g e r e c h ­
t e n .
D o n d e r d a g  1  J u n i
O m  I 5  u .  :  K o o k d e m o n s t r a t i e ,  e n z .
V r i j d a g  2  J u n i  
O m  1 5  u .  :  K o o k d e m o n s t r a t i e .
Z a t e r d a g  3  J u n i
O m  1 5  u .  :  K o o k d e m o n s t r a t i e  e n  s l u i t i n g .
Z o n d a g  4  J u n i  
G e m e e n t e k e r m i s .  —  D u i v e n v l u c h t e n  u i t  
B r e t e u i l  e n  A r r a s .
O m  1 4 . 3 0  u .  :  i n  d e  P a r k s t r a a t ,  z a n g -  
p r i j s k a m p  m e t  z i e n d e  v i n k e n ,  i n g e r i c h t  d o o r  
d e  m a a t s c h a p p i j  «  S t r a n d  e n  D u i n  V i n k e ­
n i e r s  » ,  m e t  7 5 0  f r .  p r i j z e n .
O m  1 4  u .  : O p e n b a r e  b e s c h r i j v i n g  o p  d e  
s t a a n d e  w i p ,  d o o r  d e  K o n i n k l i j k e  M a a t s c h a p ­
p i j  «  D u i n g a l m  » .
O m  1 6 ( 3 0  u .  :  O p  d e n  z e e d i j k ,  a a n k o m s t
v a n  d e n  r i t  B i n c h e --------H e i s t  d e r  R o n d e  v a n
B e l g i ë  v o o r  O n a f h a n k e l i j k e n .
O m  1 8 u .  :  G r o o t e  k a v a l k a d e  m e t  d e  m e ­
d e w e r k i n g  v a n  «  D e  V o l e n d a m m e r s  »  u i t  
H o l l a n d  e n  d e  p l a a t s e l i j k e  m u z i e k m a a t s c h a p ­
p i j  «  W i l l e n  i a  K u n n e n  » .
O t t i  2 2  u .  :  O n t v a n g s t  a a n  h e t  s t a t i o n  v a n  
d e  V u u r k r u i s e r s  e n  d e  H e i s t s c h e  K l a k k e r t j e s  
t e r u g k o m e n d e  v a n  N a m e n .  O p t o c h t  e n  s l u i ­
t i n g  v a n  d e  V i s c h w e e k .
M a a n d a g  5  J u n i  
O m  1 4  u .  : J a a r l i j k s c h  Z i l v e r s c h i e t i n g  d o o r  
d e  K n i n k l i j k e  H a n d b o o g m a a t s c h a p p i j  « D u i n ­
g a l m » .
O m  1 5  u .  : B i j  L e o n  V a n h u l j e ,  C a f é  
S p o r t w e r e l d ,  v e l o k o e r s  v o o r  b e g i n n e l i n g e n .  
. . .
A P O T H E E K D I E N S T
O p  Z o n d a g  2 8  M e i  z a l  d e  A p o t h e e k  L a m o -  
r a l  d e n  g a n s c h e n  d a g  o p e n  z i j n .
z o u d e n  w o r d e n  h u n  k i n d e r e n  n a a r  v r e e m d e  
s c h o l e n  t e  z e n d e n ,  d a a r  z i j  w e l  r e c h t  h e b b e n  
o p  d e g e l i k  o n d e r w i j s  a l h i e r  1
*  *  9
N I E U W E  W E R K E N
H e e r  S c h e p e n  D ’ h a u w  h o u d t  z i c h  b e z i g  
m e t  h e t  v e r w e z e n l i j k e n  v a n  r i o l e e r i n g s - e n  
w a t e r l e i d i n g s w e r k e n  i n  d e  v e r l e n g d e  O n d e r -  
w i j s s t r a a t .  D e  h .  S c h e p e n  v e r h o o p t  z e l f s  n o g  
v ó ó r  h e t  s e i z o e n  m e t  d i t  z o o  n o o d i g  w e r k  
k l a a r  t e  k o m e n ,  d a t  i n  d e  e e r s t k o m e n d e  z i t ­
t i n g  v a n  d e n  G e m e e n t e r a a d  a a n  d e  g o e d k e u ­
r i n g  z a l  o n d e r w o r p e n  w o r d e n .
« 8«
V O O R  D E  S P O R T L I E F H E B B E R S
D a n k  h e t  s t r e v e n  v a n  S c h e p e n  G o e t i n c k ,  
z a l  d e  a a n k o m s t  m e t  v e r b l i j f  d e r  r e n n e r s  t o t  
d e n  M a a n d a g ,  d e r  R o n d e  v a n  B e l g i g  v o o r  
O n a f h a n k e l i j k e n  o p  Z o n d a g  4  J u n i  a l h i e r  
p l a a t s  h e b b e n .
D e z e  e e n i g e  g e l e g e n h e i d  z a l  v o o r z e k e r  
w a a r g e n o m e n  w o r d e n  d o o r  a l l e  s p o r t l i e f h e b ­
b e r s  d e r  a a n p a l e n d e  g e m e e n t e n  o m  d i e n  d a g  
n a a r  H e i s t  t e  k o m e n .
M e t  b e t r e k  o p  d e  s l o t f e e s t e n  d e r  V i s c h ­
w e e k ,  z a l  e r  d i e n  d a g  v o o r z e k e r  e e n  s t r o o m  
v a n  v o l k  t e  H e i s t  s a m e n s t r o o m e n .
W i e  v a n  f o l k l o r e  e n  s p o r t  h o u d t ,  k o m e  o p  
4  J u n i  n a a r  H e i s t .




PRACHTIGE STALEN MOTOR- 
TREILER gebouwd in 1926. 15 m. kiel 
en 5 m. breed. Motor-Diesel van 105 
P K. en twee jaar oud. Zich wenden 
bureel van ’t blad, No 94.
Prachtige Vischwinkel
te Brussel, uit gezondheidsredenen over 
te nemen tegeri zeer gunstige voor­
waarden. Huur 650 fr. per maand; geen 
pacht liOcHrak'elijk.
Schrijven bureel van t blad R. M. 
Nr 98. '
B U R G E R L I J K E  S T A N D
G e b o o r t e n .  —  S o r g e l o o s e  J u l i a n a ,  d .  v .  
G e o r g e s  e n  M e e s s c h a e r t  S i m o n n e ,  S t i e s l a g ,  
2 3 5 8  ;  V a n t o r r e  E m m a n u e l ,  z .  v .  C e s a r  e n  
A , s s e l m a n  A n n a ,  P a n n e s t r . ,  3 5  ;  D e v i n c k  W i l ­
l y ,  z .  v .  J u l i e n  e n  W e l v a e r t  M a r i a ,  Y z e r s t r . ,  
4 1  ; M a r c h a n d  R o l a n d ,  z .  v .  C a m i e l  e n  S a -  
v e l s  M a r i a ,  R a m s c a p p e l l e s t r . ,  1 5 9 ;  L a n t s o g h t  
H a n s ,  z .  v .  P i e r r e  e n  D h o e d t  M a r i e ,  K n o k ^ f -  
s t r a a t ,  3  1 2  ;  D e s m e t  D a n i e l ,  z .  v .  G u s t a v e  e n  
C o p p i e t e ç s  E s t h e r ,  P a n n e s l a g ,  3 4 .
H u w e l i j k e n .  —  G e e n .
H u w e l i j k s a f k o n d i g i n g .  —  T o u s s e y n  E d -  
g a r d ,  m e t s e r d i e n d e r  e n  V a n h o v e  L i a ,  z .  b . ,  
b e i d e n  t e  H e i s t .
S t e r f g e v a l l e n .  —  G e e n .
Zeebrugge
O N G E V A L  O P  Z E E
P r o s p e r  E v e r a e r t ,  s t u u r m a n  d e r  Z . 5 0 ,  k e n t  
w a a r l i j k  g e e n  g e l u k .  N a  m a a n d e n  l a n g  g e ­
s u k k e l d  t e  h e b b e n  m e t  e e n  g e k w e t 3t e n  v o e t ,  
d i e  h e m  v e r p l i c h t t e  a a n  w a l  t e  b l i j v e n ,  h e e f t  
h i j  d e z e  w e e k  o p  z e e  d e n  a n d e r e n  v o e t  b e ­
z e e r d .  W e  h o p e n  w a a r l i j k  d a t  P r o s  n i e t  z o o  
l a n g  i n  t  s u k k e l s t r a a t j e  z a l  z i t t e n  a l s  d e n  
e e r s t e n  k e e r  e n  z e e r  s p o e d i g  t e r u g  i n  z e e  z a l  
k u n n e n .
**
V I S C H M A R K T
D e  a a n v o e r  v a n  v i s c h  g e b e u r t  r e g e l m a t i g  
e n  i n  v o l d c e n d e  m a t e ,  m a a r  d e  p r i j z e n  z i t t e n  
d e n  d i e p e r i k  i n .  O p r e c h t  s p i j t i g .
D e *  g a r n a l e n  w o r d e n  n o g  s t e e d s  a a n  e e n  
f a t s o e n l i j k e n  p r i j s  a a n  d e n  m a n  g e b r a c h t ,  
t e r w i j l  d e  a a n v o e r  i n  s t i j g e n d e  l i j n  v o o r t b e ­
w e e g t .
*  *  *
E E N  K L E I N ,  M A A R  N U T T I G  W E R K
D e  H e i s t s t r a a t  w e r d  m e t  d e  T i j d o k s t r a a t  
v e r b o n d e n  d o o r  e e n  h e e l  k o r t  e i n d j e  s t e e n ­
w e g ,  d w a r s  o v e r  d e  t r a m l i j n e n .  H e t  i s  e e n  
k l e i n t m a a r  z e e r  n u t t i g  w e r k ,  v o o r a l  n u t t i g  
v o o r  d e  m e n s c h e n  d i e  v a n  d e  h a v e n  n a a r  h e t  
d o r p  m o e t e n  o f  u i t  d i e  r i c h t i n g  k o m e n .
boekt dus voor April d it ja a r  een ver­
m indering  van 155.177 fr.
T ijdens de eerste vier m aanden  van 
d it ja a r  werden in  to ta a l voor 1 m il­
lioen 553.177 fr. verkocht. In  1938 luidde 
d it c ijfer 1.798.542; d it beteekent een 
verm indering in  1939 van 242.990 fr. 
C IN EM A ’S 
CINE NOVA. —  «San Francisco» met 
Jeanette M acdona ld  en C lark  Gable ; 
«Het Uur van A frekeningen» m et Buster 
Crabbe en G loria  Shea; Gesproken dag­
b lad G aum ont. K ind . toeg.
K IN O  ZANNEKIN . —  Jeanette  M ac­
donald en Nelson Eddy in  «Rose M arie»; 
«M evrouw  achtervolgt M ijn hee r»  met 
M yriam  Hopkins en Joel Mc. Crea; Fox 
Actualite iten .
B U R G E R L I J K E  S T A N D
G e b o o r t e n .  -------- B e u n  a c q u e s ,  z .  v .  M a r t i a l
e n  B o y d e n s  J o s é .  -------- L a m m e r a n t  D e n i s e ,  d -  v .
A i m é  e n  W i l l e m  B e r t h a .  — > V e r s t r a e t e  N i c o ­
l e ,  d .  v .  L e o p o l d  e n  D u p o n  A g n è s .  —  V i n c k e  
M a u r i t s ,  z .  v .  K a r e i  e n  C o o l s a e t  A m e l i a .
H u w e l i j k s a f k o n d i g i n g e n .  —  D e m u y n c k  K a ­
r e i ,  b e e l d h o u w e r  e n  V a n d e n a b e e l e  M a r i a ,  
l e r a r e s ,  b e i d e n  w o n e n d e  t e  O o s t e n d e .  —  
F l a m e n g  L o u i s ,  e n  V e r b e k e  L a z a r i e  b e i d e n  
r o n d e r  b e r o e p ,  a l h i e r  w o n e n d e .
H u w e l i j k .  —  U r e e l  A l b e r t  e n  C l o e t  E l i s a .
D e  j a a r l i j k s c h e  s c h o u w i n g  d e r  m i l i t i a n e n  
d e r  j a a r k l a s s e n  1 9 2 4  e n  1 9 3 1  z a l  d i t  j a a r  
p l a a t s  h e b b e n  o p  V r i j d a g  9  J u n i ,  o m  8 , 3 ' 0  u .  
i n  h e t  G e m e e n t e h u i s  t e  K n o k k e .
D a a r  d e z e  m a a t r e g e l  v o o r  d e  e e r s t e  m a a l  
t o e g e p a s t  w o r d t ,  w e z e  i e d e r e e n  o p  z i j n  h o e ­
d e .
*  > *
V E R F R A A I I N G S - E N  V E R S I E R I N G S W E R K E N
S c h e p e n  D ’ h a u w  h o u d t  z i c h  v o o r  d e n  o o ­
g e n b l i k  b e z i g  m e t  d e  v e r f r a a i i n g s - e n  v e r s i e -  
r i n g s w e r k e n ,  d i t  m e t  b e t r e k  o p  d e  a a n s t a a n ­
d e  f e e s t e l i j k h e d e n  d i e  v o o r  H e i s t  e e n  w a r e n  
a a n t r e k  m o e t e n  b i e d e n  a a n  d e  t a l r i j k e  b e ~  
z o e k e r s  d i e  e r  v e r w a c h t  w o r d e n .
D e  a a n d a c h t  v a n  h e t  p u b l i e k  w o r d t  d i e n ­
a a n g a a n d e  g e t r o k k e n  o m  m e d e  t e  i j v e r e n  t o t  
h e t  b e h o u d  v a n  d e z e  v e r s i e r i n g  e n  a l l e  s c h a ­
d e  d i e  e r  m o c h t  a a n g e b r a c h t  w o r d e n  d o o r  
s p e l e n d e  k i n d e r e n ,  t e  h e l p e n  v e r h i n d e r e n .
w * ■
I N  D E  G E M E E N T E S C H O O L
B i j  e e n  b e z o e k  a a n  s c h e p e n  G o e t i n c k , .  
m o c h t  m e n  m e t  v r e u g d e  v e r n e m e n  d a t  h i j  
e e n  h e e l  p r o g r a m m a  i n s t u d e e r t  t o t  b e v o r ­
d e r i n g  v a n  h e t  o n d e r w i j s  i n  o n z e  G e m e e n t e ­
s c h o o l .
Z i j n  p r o g r a m m a  b e h e l s t  o o k  i n  d e  e e r s t e  
p l a a t s  d e  a f s c h a f f i n g  v a n  a l l e r h a n d e  v e r l o f  
o p  g e w o n e  h e i l i g d a g e n ,  o m  z o o d o e n d e  e e n  
v e r v r o e g d  g r o o t  v e r l o f  t e  k u n n e n  i n s t e l l e n .  
E e n  b e d e k t e  s c h u i l p l a a t s  v o o r  d e  s p e e l u r e n  
b i j  s l e c h t  w e d e r  e n  e e n  t u r n z a a l  z i j n  o o k  i n  
z i j n  p r o g r a m m a  v e r v a t .
Z o o a l s  S c h e p e n  G o e t i n c k  e r  z e l f  v a n  o v e r ­
t u i g d -  i s ,  k a n  n a  d e z e  e e r s t e  h e r v o r m i n g e n  
v e e l  g o e d s  g e d a a n  w o r d e n  o p  o n d e r w i j s g e ­
b i e d  e n  d i t  o o k  o m  t e  b e l e t t e n  d a t  v e l e  o u ­
d e r s ,  m i t s  g r o o t e  o p o f f e r i n g e n ,  g e d w o n g e n
O N G E V A L
W e  k e n n e n  a l l e m a a l  E d m o n d  D r u a r d ,  
v i s c h v e r k o o p e r  u i t  d e  E y e n s l u i s s t r a a t ,  d i e  
m e t  z i j n  m o t o - t r i p o r t e u r  d e  s t r e e k  r o n d r i j d t  
m e t  v i s c h .  D i n s d a g  l a a t s t  i s  h i j  o p  ’ t  n i p p e r ­
t j e  a a n  e e n  z w a a r  o n g e l u k  o n t s n a p t .
O p  h e t  o o g e n b l i k  d a t  h i j  o p  d e  w i j k  d e  
«  M o l e  »  d e  K u s t l a a n  w i l d e  o v e r s t e k e n  m e t  
z i j n  m o t o - t r i p o r t e u r ,  k w a m  u i t  d e  r i c h t i n g  
B l a n k e n b e r g e  e e n  a u t o  a a n g e s t o r m d  a a n  
m e e r  d a n  1 0 0 '  k m .  p e r  u u r .  A l h o e w e l  d e  
a u t o g e l e i d e r  p o g i n g e n  a a n w e n d d e  o m  e e n  
b o t s i n g  t e  v e r m i j d e n ,  w e r d  d e  t r i p o r t e u r  t o c h  
g e g r e p e n  e n  w e g g e s l i n g e r d .  D e  m e n s c h e n  
j m e e n d e n  d a t  E d m o n d  d o o d  w a s ,  d o c h  n e e n ,  
h i j  l i e p  s l e c h t s  e e n i g e  l i c h t e  k n e u z i n g e n  i n  
h e t  a a n g e z i c h t  o p ,  t e r w i j l  z i j n  v o e r t u i g  t a m e ­
l i j k  g e h a v e n d  w e r d .
D e  a u t o .  d o o r  h e t  g e w e l d i g  r e m m e n  w e l -  
l i c h t ,  k a n t e l d e  o p  e e n  z i j d e  o m ,  d o c h  d e  
a u t o g e l e i d e r  b e k w a m  g e l u k k i g  g e e n  l e t s e l .
A l l e z ,  E d m o n d ,  p r o f i c i a t ,  h o o r ,  g e  z i j t  e r  
g o e d  v a n  a f  g e k o m e n  1 
* *
B U R G E R L I K E  S T A N D *
G e b o o r t e n .  —  K r o o t h o e p  A l f r e d ,  z .  v .  L e o n  ­
e n  M a r i e  B a l l i e u l ,  W e s t h i n d e r s t r . ,  7 .  —  D e  
H a e m e r s  M o n i c a ,  d .  v .  H e n r i  e n  M a r i e  V a n  
D e n  B e r g h e .
O v e r l i j d e n .  --------M a r i e  D e  W a e g e n a e r e ^  w e d .
L o u i s  H y u g h e b a e r t ,  7 2  j .
British Ropes Ltd
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Oostendsch Nieuws
A P O T H E EK D IEN S T
Zondag 28 Mei. —  Dienstdoende den 
genschen dag: Apotheker De Ketelaere, 
Torhoutsteenweg 76; dienstdoende tot
12 u. 30: Apothekers Godeaux, V iaander 
ram p  74 en De lang (Opex).
M aandag 29 Mei. —  Dienstdoende den 
ganschen dag: Apotheker Dewulf, Marie 
Joséplaats 7; dienstdoende to t 12.30 u. : 
Apothekers Beuselinek, N ieuwpoortsteen 
weg 2 en De lang (Opex).
D e  a p o t h e e k  H a e l e w y c k  b l i j f t  e i k e n  Z o n ­
d a g m o r g e n  v a n  8 t o t  1 2 . 3 0  u .  o p e n .
DE A FB R A A K  VAN DE C A L IFO R N IA
is th an s  begonnen. Onze lezers zullen 
zich herinneren hoe w ij steeds aange­
drongen hebben opdat de ingang  van 
de stad aan  deze zijde zou worden ver 
beterd door die bouwvallige hu izen  af i,s 
breken en we verheugen ons dan  ook ge­
zien te hebben, da t de afbraak  '■ an  de 
Oostelijkste v illa  reeds grootendeels is 
voltrokken.
**
DE BOUW  VAN H ET  STATIO N
voor de Car-ferry door de f irm a  Van 
Eeghem  van Brugge, is th an s  volop aan  
den gang en de Londen-Istanboul heeft 
Donderdagm orgen zelfs aangelegd aan  
den kaa im uur.
Voor he t personeel is d it ongetw ijfe ld 
veel gem akkelijker dan  den omweg langs 
S lijkens en he t is slechts jam m er dat 
ook de ontscheping van  de au to ’s dezen 
Zomer n ie t op die p laa ts  zal kunnen  
geschieden.
*  *  *
T O ELA T IN G EN  TO T  BOUW EN
K nockaert J . : veranderingswerken, Ra- 
versydestr. 38; Rayée J. : bouwen achter- 
huisje , Torhoutstw . 33.
DE BOUW
van een W. C. op he t strand voor de 
P arijss traa t wordt door som m igen be­
knibbeld, om dat ze meenen dat b ij het 
K on in k lijk  Cha le t geen dergelijke in ­
r ich ting  zou mogen bestaan.
W ij meenen echter da t d it gebouwtje 
m inder het strand zal verleelijken dan  
de houten  barak, die voor dezelfde doel­
einden daar opgericht was.
Het is in  elk geval beter dan  de k in ­
deren te dw ingen in  een hoekje te k ru i­
pen ergens achter de tenten.
G R O E N S E L IE R S  O P G E L E T  !
De Vereeniging der H ande laars trekt 
uw aandach t op de nieuwe wetregeling 
aangaande den verkoop van  aspergen. 
De aspergen in  bonden moeten m instens 
8 0 0  gr. netto per bond wegen. Een m in  
dergewicht van  5 0  gr. per kilo zal echter 
toegelaten worden voor de eventueele 
gew ichtsverm indering door he t in  w inkel 
hebben dezer groenten.
Alle aspergen in  de bonden moeten een 
lengte hebben van  m instens 20 to t 22 cm. 
en eene doorsnede van  m instens 12 mm. 
Al de aspergen die korter of dunner o. 
gebroken z ijn  moeten als afval per ge 
w icht verkocht worden.
Strenge bevelen z ijn  gegeven om deze 
wet te handhaven . Dus opgelet voor 
boeten.
Vergeet ook n ie t uwe waren te teeke 
nen.
A
BEN O EM IN GEN
W erden voorloopig to t po litieagent be­
noem d: de hh . Pottier, Week, M arte in , 




P R O F IT E E R T  VAN DE O C C A S IE  VOOR D E N  O PSLAG  : Velos aan 395 fr. of 
17 f r .  per m aand ; Toeriste-Velos met 3 versnellingen aan 650 fr. of 27,70 fr. 
per m aand, alle met waarborg. Ook Tandem s, Buizestoven, W asch- en Naaima- 
chicnen aan de voordeeligste prijzen . CATALOGUE OP AANVRAAG
( 1 0 0 6 )
H u is  O. E V E R A E R T
lE P E R S T R A A T , 9 —  O O S T E N D E
H ET  3e L IN IE R E G IM E N T  T ER U G  
U IT  H ET  KAM P
Begroet door een p rach tig  Lente- 
weertje is het 3e lin iereg im ent Zaterdag 
m iddag  in  garnizoen teruggekeerd.
Eerst h ad  m en voorgenomen den te­
rugkeer te verwezenlijken door den weg 
gedeeltelijk te voet a f te leggen. Doch 
ingevolge den gezondheidstoestand van 
vele d ienstp lichtigen , besloot m en m et 
he t spoor terug te reizen.
B ij de aankom st in  he t station  on t­
m oetten  w ij de hh . Edebau, schepen 
van  den Burgerlijken  S tand ; A. Vroo 
me, feestbestuurder; M. Verhuist, be­
stuurder van  den stedelijken beplan- 
tingsd ienst; H. Serruys, gemeenteraads 
lid ; M. Decoster, voorzitter van den 
Broederkring 3-23 enz. Luitenant-kolonel 
Moors was eveneens tegenwoordig, om ­
ringd  van  Kapitein-geneesheer Thielens, 
de kom m andan ten  Leonard, Lefevre, 
Desmedt, de lu itenan ten  Driessens en 
Vansevenant, de ad jud an ten  Dutron, 
Steen e.a.m.
Schepen Edebau en de h . Decoster 
boden bloemen aan  en wenschten ko­
lonel Dedroog, bevelhebber van  he t 3e 
lin ieregim ent, en zijne m anschappen  
welkom. Vervolgens g ing  he t regim ent 
onder he t bevel van  m ajoo r Desutter, 
bloemen neerleggen aan  den voet van 
he t gedenkteeken van  he t 3-23e linie, 
om  dan  tem idden groote belangstelling 
de kazerne «Generaal M ah ieu» b innen 
te trekken. —  O.
Aigle -Eelglca
FIJNSTE BIEREN
D E S TA D SKA S  TEN  B A TE
N aar verlu id t m ocht de regie van  Gas 
en E lektric ite it, 253.228,96 fr. ontvangen 
als teruggave op de aankoopen gedaan 




DE TA N D EM -R A LLY
Voor de tweede m aa l g ing in  onze 
stad, op O. H. H em elvaartdag , een tan  
dem-rally door, die gezien he t wankel­
baar weder, een redelijk  sukses m ocht 
oogsten. 137 van  de ingeschrevenen 
hadden  er aan  gehouden de voorgeno­
m en reis toch te ondernemen. I n  den 
stoet die aan  « Pe tit Paris » door de 
deelnemers gevormd werd, bemerkte m en 
een fan fare  u it  Deerlijk  b ij K o rtr ijk  en 
trom petters u it  G iste l en Eernegem. De 
prijsu itdee ling  greep p laa ts  op he t Wa- 
penplein, a lw aar door de fan fa re  van 
Deerlijk  een koncert werd uitgevoerd.
De voornaam ste pr ijsw innaars  waren: 
le  prijs, 250 fr., a an  Veloclub Brussel- 
Center; 2e prijs, eveneens 250 fr., kw am  
toe aan  de m aatschapp ij «Nooit gedacht 
van  p r ijs  te hebben» u it  Beytem ; 3e pr„ 
250 fr., werd geschonken aan  «Mandel- 
Toerisme », Isegem; 4e prijs , 100 fr., aan  
V ictor Vanderschrick en m edem aat, u it 
Leuven, voor he t verst komende; 5e prijs  
100 fr., aan  Verspeck-Arnold; 6e prijs, 
100 fr., aan  de zusters Destrooper, u it 
St. Elooi, p r ijs  voor de verstkomende 
dames; de hh . M ortier en Dedeken, u it 
G ent, bekwam en ieder 50 fr. voor de 
verstkomende afzonderlijken. —- O.
W ILLEM SFO N D S
Op Zondag 4 Ju n i wordt door de 
West-Vlaamsche afdeelingen van het 
W illem sfonds een gezam enlijke reis in ­
gericht n a a r  Deurle en de Leiestreek.
In lich tin gen  te bekomen b ij K are i 
Jonckheere, P lan tens traa t 55, Oostende.
*  «  V
LU C H TB ESC H ER M IN G
Door he t lokaa l kom ite it van den 
Bond voor Luchtbescherm ing, werd 
Zondagm orgen, onder de hooge bescher­
m ing  van  he t stadsbestuur, een film- 
vertooning ingericht, inzake de bescher­
m ing  der burgerlijke bevolking tegen 
luch taanva llen . —  O.
Onfeilbaar geneesmiddel voor § 
EKSTEROOGEN, W EEREN  ©
Anticors Schmitz |
50 jaar succes g
Alleenlijk bereid : •
KURSAAL APOTHEEK g
M . W A N D E L S  g
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende 5 
Algemeen agent der Cyphoids 2
ZON DER M ID D ELEN  VAN BESTAAN
Zekere Lucien D um ..., zonder woonst 
en zonder m iddelen van bestaan, is zich 
b ij de politie kom en aangeven. H ij werd 
n aa r  M erxplas overgebracht. —  O.
D IE F S T A L
Loncke Henri, wonende Leffingestraat, 
die z ijn  fiets onbeheerd h ad  la ten  s taan  
voor een groot m agaz ijn  in  de K erk­
straat, moest n ad ien  vaststellen da t een 
ander persoon he t meegenomen had . O. 
A
O PEN BA R E  T E LE FO O N K A B IEN EN
I n  stad  en wel op de Marie-Joséplaats, 
W apenp laa ts , V ind ictive laan , de Zee- 
statie, den Zeedijk en aan  Petit-Paris 
werden thans  openbare telefoonkabienen 
geplaatst, welke regelm atig door he t p u ­
bliek voor den prijs  van één frank  zullen 
kunnen  gebruikt worden.
Deze zeer nu ttige  verbetering zal 
vooral tijdens he t seizoen aan  veel m en ­
schen groote diensten bewijzen.
* *
BRAND
A an  boord van  he t visschersvaartuig 
0.184 ontstond een b rand  die spoedig 
kon gedoofd worden, d ank  zij de tus ­
schenkomst van  de brandweer. —  O.
A
B E L A N G R IJK E  SOM G ELD  
O N TVREEM D
De h. R . Deschamps, die een veertien­
ta l dagen op reis geweest was, moest bij 
z ijn  terugkeer in  he t hote l vaststellen 
da t een som van  10.000 fr. u it  een lade 
was weggenomen. —  O.
»  »  *
BOND VOOR LU C H T B ESC H ER M IN G
BERICH T . —  De m anœ uvers vooi 
Luchtbescherm ing welke tijdens den 
n ach t van V rijdag  26 op Zaterdag 27 
dezer moesten doorgaan werden uitge- 
steld en zullen p laa ts  hebben in  den 
n ach t van  V rijdag  9 op Zaterdag 10 Jun : 
a.s. (vana f 21 u. to t 5 u.).
VISSCHERS, GOED N IEU W S ! !
De beste zeelaarzen Dunlop Latex, 
Humber, Montréal, Ball Band, Drifter 
enz. vanaf 90 Franken.
Dunlop Latex aan 185 Franken. 
Faroë baaien en vette breiwol. 
Gutwanten, le kwaliteit Engelsch 
oliegoed enz. aan de laagste prijzen.
EEN ENKEL ADRES :
Jules VERPOUCKE
29, Li?ndraaiersstraat 29 
Hazegrae —  OOSTENDE
Occasies — Vermakingen — Toebehoorten 
Specialiteit van Biljartstokken — Bakspelen 
V e r z o r g d  werk —  M a t i g e  prijzen
Huis B. DE MEYER
218, THÜUROUTSCHE STEENW EG — O O S T E N D E  
Telefoon Oostende 73733
Z E G E L T J E S  D ER  H AN DELAARS
De volgende hande laars hebben zich 
lid  gem aakt der Vereenigde H ande laars 
en zullen van  heden af aan, de groene 
zegeltjes der hande laars  aan  hunne  
k liënetn  geven:
M. T u lp in  Albert, groenten en fru it, 
Leffingestraat 145; M. Van Welssenaers 
Alfons, groenten en fru it, Steenweg oj 
Torhout 294; M. V an  Hoecke Eduard, 
specerijen, St. F ranc iscusstraat 2.
R.A .O .B . K O N G R ES  IN ONZE STAD
De «Royal A n ted iluv ian  Order of B u f­
fa lo ’s», een in te rna tiona le  vrijdenkers- 
vereeniging die den vrede w il dienen en 
he t goede onder de m enschen versprei­
den, en welke in  onze stad een afdeeling 
heeft, h ie ld  h ier verleden week he t jaar- 
lijksch  kongres. Zaterdagavond kwam en 
h ier de a fvaard ig ingen  der Engelsche 
broeders toe, die aan  he t zeestation ver­
welkomd werden door de Oostendsche 
B u ffa lo ’s. Na een on tvangst in  h u n  lo­
kaa l werd een bezoek gebracht a an  de 
stad, onder geleide van  de hh . K t. C. 
Scheurm ans, K t. Jos. Declercq, Prim o 
F rank  Gooding, Br. Jean  S im éon en Br. 
R ich . Fr. G ladw isch . Zondagvoorm iddag 
vergaderde de Groote R a ad  R.A.O.B. met 
G root Voorzitter K t. S ir W alter Takx 
K .O.M . Te 11 u. 30 werden de afgevaar­
digden ten  stadhuize ontvangen  door 
gem eenteraadslid Feys, voorzitter van 
de officieele feestkommissie. Deze heette 
hen nam ens he t stadsbestuur welkom, 
en loofde h u n  werking. Het was K t. Sir 
W alter Takx die dankte voor de vrien­
delijke ontvangst. Nadien h ad  een ba n ­
ket p laa ts  in  «Royal Cercle Cœ cilia» dat 
opgevolgd werd door een kongreszitting. 
T ijdens deze b ijeenkom st werden de hh . 
K t. W alter Takx K.O.M . en Br. A. De- 
smul, onderscheidenlijk  vereerd m et den 
titel, van  R .O .H . en ridder der orde. Aan 
Br. K t. P. Lusyne werd he t eereteeken 
als p rim o aangeboden. Deze p lechtighe­
den werden bijgewoond door raads lid  
Hawes, meier van C ha tam , afgevaard ig­
de K n ig h t Percy Ansell Br. F. W. Davis, 
raads lid  van G illin gham , eh G root Voor­
zitter P asm a in  u it  Antwerpen.
D it kongres werdden M aandag  beslo­
ten m et een u its tap  in  autocar langs de 
Belgische zeekust en Holland. —  O.
Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER
L I D  D E R  D I A M A N T B E U R S  
V o o r d e e l i g s t e  h u l s  d e r  s t r e e k  
V o l l e d i g e  k e u s  m o d e r n e  h o r l o g e s  
4 3 ,  W I T T E  N O N N E N S T R A A T  -  O O S T E N D E
(1003)
H ET  SA KSEN PA D  IN G EH U LD IG D
Ter gelegenheid van  de in hu ld ig in g  
van he t Saksenpad door V. T. B., da t 
loopt van  Oostende to t Oostduinkerke, 
werden Donderdagm orgen de deelnemers 
officieel ten  stadhuize ontvangen  door 
he t stadsbestuur, vertegenwoordigd door 
de hh . Schepenen Vroome en V an  G lab ­
beke, en de gemeenteraadsleden De­
vriendt, Vollemaere, Claeys en Sm is­
saert.
De deelnemers werden geleid door de 
hh . M auquoi, J. V an  Overstraeten, K. 
Jonckheere en Vervaecke. K. Jonckheere 
wees op een p ittige  wijze op de beteeke- 
n is van  V.T.B. voor Oostende en dankte 
he t stadsbestuur voor den zedelijken 
en stoffelij ken steun, welke zij verleent. 
Schepen Vroome, nam ens he t stadsbe­
stuur, hu ld igde de w erking van  het 
V.T.B. die de u itb re id ing  van  een der 
bijzonderste takken  onzer n a tio na le  be­
langen, n l. he t toerisme, bewerkt. Ver­
volgens behandelde h ij  in  ’t  kort het 
zoo be langrijke vraagstuk van  he t toe­
risme, da t doo.r he t landsbestuur al te 
veel verwaarloosd wordt. Na een he il­
dronk op den voorspoed van  V. T. B., 
kw am  h. Van Overstraeten, ondervoor­
zitter van  V.T.B. en hoofdopsteller van 
«Toerisme» aan  de beurt, die welspre­
kend herinnerde aan  de gulle ontvangst 
welke V.T.B. voorbehouden was in  de­
zelfde zaa l v ijf  ja a r  geleden, b ij gelegen­
he id van  een landdag . Spreker roemde 
de w erkkracht van  de Oostendsche op 
eenvolgende stadsbesturen, die steeds 
he t be lang van  he t «Toerisme» hebben 
begrepen. H ij is dan  ook overtuigd dat 
V.T.B. in  de stad Oostende een vasten 
steun zal v inden om  het beoogde doel 
van  V.T.B. te bereiken, n l. Oostende het 
knooppunt der w ande lpaden  langs de 
kust te m aken . Terw ijl de deelnemers 
w ijn  en sigaren werden aangeboden, on 
derhielden de vertegenwoordigers van 
het stadsbestuur zich nog m et de be­
stuursleden van V.T.B.
’s N am iddags te 3 uur kw am en aan  de 
kiosk te N ieuwpoort weer een aan ta l 
V.T.B.-ers sam en om een gedeelte van 
he t Saksenpad to t Oostduinkerke te be 
wandelen. A an  de grens van  de gemeen­
te werden zij verwelkomd door gemeen 
tesekretaris h. Vandendriessche en de 
w ande ling  g ing verder onder geleide van  
den h. M aurice W aterschoot. Te 5 u. 
werden de deelnemers h a r te lijk  on tvan ­
gen door he t gemeentebestuur van  Oost­
duinkerke. Ook h ier was he t de h. 
Jonckheere die in  een korte en van 
hum or tin te lende im provisatie , de V.T. 
B.-ers aan  he t gemeentebestuur voor­
stelde. Burgemeester Florizoone a n t­
woordde, w aarna  ook de h. V an  Over- 
straeten nog he t woord voerde. H iermee 
eindigde een mooie dag voor V.T.B. - O.
T E  B R EED EN E
d ich t b ij he t tram sta tio n  is de aannem er 
Boudolf bezig m et den bouw van  een 
Casino-Kursaal voor deze badplaats.
**.
B I J  DE D EM EY -S LU IS
wordt n ie t alleen een oprit voor au to ’s 
gebouwd, doch tevens ook de kaa im uu r 
verlengd to t aan  he t verlaat van  de Ka- 
merlingskreek.
A
H ET  N A C H T FE E S T
da t verleden ja a r  door de koersmaat- 
schappij in  den hippodroom  W ellington  
ingerich t werd en zooveel volk aanlokte, 
zal d it ja a r  n ie t worden herhaa ld .
We vinden d it oprecht jam m er, w ant 
he t h ad  een groote aan trekke lijkhe id  ge­
weest op he t feestprogram m a van  het 
aanstaande  seizoen.
Zou de officieele feestcommissie, w aar­
van  een mededeeling onlangs de in r ic h ­
t in g  aankondigde van  een zomerkarna- 
val, n ie t iets dergelijks kunnen  op touw 
zetten ?
Het ware ongetw ijfe ld verkieslijker zoc 
iets in  te richten, w aarvan  he t sukses 
verzekerd is, dan  een zom erkarnava1, 
waarvoor noch de rijtu igen , noch de deel­
nemers van  vroeger n ie t meer bestaan.
B loemengevechten z ijn  m aar m oe ilijk  
in  open r ijtu igen  en de hu id ige  au to ’s 
z ijn  er volstrekt n ie t voor geschikt.
V an  een anderen k an t hebben die rijke 
fam iliën , w aarvan  vroeger de kinderen 
a an  corso’s deelnam en om  bloemen naar 
e lkaar te kunnen  werpen, n u  gansch 
andere verm akelijkheden gevonden en is 
een corso th an s  nog slechts in  te richten 
m et figuranten.
De bloemencorso’s en zom erkarnavals 
z ijn  verouderde formules en de officieele 
feestcommissie m oet m et h a a r  t ijd  mee­
gaan.
Kinkhoest
op enkele dagen genezen 
door de remedie Halewyck.
Speenlijders
U kunt genezen
g e b r u i k t  d e  s p e e n r e m e d i e  « H a l e w y c k »
Beide verkrijgbaar :
Pharmacie NEOS
O u d  h u i s  :  E .  H a l e w y c k
Wapenplaats, 12, OOSTENDE 
T e l .  1 1 0 4
D e  a p o t h e e k  b l i j f t  e i k e n  Z o n d a g ­
m o r g e n  v a n  8 t o t  1 2 . 3 0  u .  o p e n .
T EN TO O N STE LL IN G
I n  den kunstk r ing  «Studio», A. Buyl 
straat, wordt een tentoonste lling gehou­
den gew ijd aan  de Zee. N iet m inder dan  
30 kunstenaars hebben er aan  gehouden 
h u n  beste verwezenlijk ingen te la ten  
kennen tijdens d it be langrijk  salon. Den 
akwarellisten is terecht een mooie p laa ts 
voorbehouden geworden. H un  werken ge 
n ieten thans  de gunst van  he t publiek.
Het «Zee-Salon» m ag d it ja a r  op een 
groot sukses bogen, d it n ie t alleen we 
gens de ta lr ijke  deelname, waarmee dc 
inrich ters bekroond z ijn  geworden, m aa i 
eveneens door de p rach t der tentoon 
gestelde doeken.
D it «Zee-Salon», da t een bezoek over 
w aard  is, b li jf t  nog open to t 31 Mei e.k,
—  O .
A
B ED R E IG IN G EN
A lida Hoste en Jozef V anhu ffe l hebber, 
een k lach t neergelegd tegen Auguste 
Hoste, voor bedreigingen en beleedigin 
gen, die he t gevolg waren van  een woor 
den wisseling die p laa ts  greep in  de Van 
Iseghem laan. —  O.
VOOR ONS P A V IL JO EN  T E  L U IK
Schilder H ansou l heeft zoo pas de 
laatste  h a n d  gelegd aan  een groot doek, 
d a t bestemd is om  tentoongesteld te 
worden in  he t Pav iljoen van Oostende, 
da t te Lu ik  voor de In te rna tiona le  W a 
tertentoonste lling werd opgericht. Het 
grootsch werk verbeeldt de havengeul, 
de ingang  van de haven, de kom m en 
en zelfs he t kanaa l da t Oostende m et 
Brugge verbindt. —  O.
M ■* <9
H ET  M IDDEN -O O GSTTO RN O O I 
VAN A.S.O.
Het jaar lijk sch  groot voetbaltornooi 
van  de « Athletische Sportvereeniging 
Oostende » zal d it ja a r  p laa ts  hebben op 
Zondag 13, D insdag 15 en Zondag 20 
Augustus. O nderhande lingen  werde), 
reeds aangeknoopt m et verschillende 
klubs, zoo o.m. m et O lym pic Charleroi, 
Schiedam sche V. V., Zeeuwsche V. V., 
P ick fo rd ’s F .  C. u it Londen en m et de 
ploeg van he t reg im ent der K arab 'n ie rs
*  »  *
K E R M IS  OP D E V IS S C H ER S K A A I
Het S tadsbestuur van  Oostende brengt 
ter kennis van  de belanghebbenden da t 
ter gelegenheid van  de w ijkkernus van 
he t « V isscherskwartier » er m uziek zal 
m ogen gespeeld worden in  de in r ic h t in ­
gen van  verbruik en verm aak m  r^eze 
w ijk  op de volgende datum s:
Zaterdag 27 Mei, to t 1 uur; Zondag 28 
Mei, to t 2 uur; M aandag  29 Mei, to t 2 
uur; D insdag 30 Mei, to t 1 uur; Donder 
dag 1 Ju n i, to t 1 uur; Zaterdag 3 Jun i, 
to t 2 uur; Zondag 4 Ju n i, to t 2 uur; 
M aandag  5 ,Jun i, to t 2 uur.
D it on ts laa t evenwel n ie t van  de ver 
p lich ting  voorafgaande lijk  aang ifte  te 
doen bij den heer O ntvanger der Belas 
tingen, C hris tinas traa t 113, te Oostende, 
alw aar de Staats- en gebeurlijke Provin 
cietaksen op dergelijke feeste lijkhed ;n 
verschuldigd blijven.
A
DE I.S.N .O. OP H ET  STA D H U IS
M aandag  wordt te 11 uur op he t S tad ­
hu is de socialistische voetbalm aatschap 
p ij I.S .N .O ., kam pioen der beide V laan ­
deren 1938-1939, ontvangen.
*  *  *
R E IZ EN  EN T R E K K E N
Voor de m aand  Ju n i worden de vol­
gende fie tsu itstappen op touw  gezet:
Zondag 11 Ju n i: Oostende-Diksmuide- 
Oostende. Vertrek te 9 uu r aan  ’t  lokaa l : 
St. Sebastiaan.
Zondag 25 Jun i : Oostende-Brugge- 
Damme-Zeebrugge-Oostende (65 km .).
Zelfde uur en p laa ts  van vertrek.
Voor alle verdere in lich tingen  wende 
m en zich to t den heer Alois Dennekin, 
R enten ierstraat.
V ER LA G IN G  W EDDEN
D aar he t indexcijfer op 751 gedurende 
April gedaald is, zu llen de wedden en 
loonen van  de stadsbezoldigden voor de 
m aan d  J u n i m et 5 t.h . verm inderd wor­
den.
«• » *
G EM EEN TER A A D
Heden V rijd agnam iddag  kom t te 16 u. 
de Gem eenteraad bijeen m et 49 pun^ei: 
op de dagorde.
Als voornaam ste pun ten  kom en t r  op 
voor: de in r ich ting  van  een laborato­
r ium  voor hydrologie, c lim atologie en 
toegepaste physiologie, he t aangaan  -.an 
een overeenkomst m et den S taat, je  
opschikwerken rond he t gerechtshof en 
nog andere pun ten  van  m inder belang.
In  ons volgend num m er zullen we h ie r­
om trent breedvoerig verslag uitbrengen.
G R O O TE  O O STEN D SCH E  
G E B EU R T EN IS
Zondag 1.1. is de beheerraad van  den 
Broederbond der Oudstrijders van  de 
3e en 23e lin ieregim enten te Oostende 
bijeengekomen onder he t voorzitterschap 
van  M. F irm in  Decoster.
Een 20-tal beheerders van  de verschil- 
lige afdeelingen Antwerpen, Gent, Brus­
sel, Luik , Charleroi, leper en Oostende, 
waren aanwezig.
A an de dagorde stond de in r ich ting  
van  de feestelijkheden, die te Oostende 
zullen p laa ts  grijpen  ter gelegenheid van 
de v iering van  de 10e verjaring  van  zijne 
stich ting .
Deze beloven grootsch te zu llen  z ijn . 
Meer dan  900 oudstrijders van  die glorie­
rijke Oostendsche reg im enten zullen aan  
die feesten deelnemen.
Reeds van  n u  af a an  z ijn  425 leden 
ingeschreven voor he t banket, en voor 
het s lu iten  van  den da tum  van  toetre­
d ing  zal d it getal ongetw ijfe ld  nog tot 
op 550 deelnemers stijgen.
Nog noo it zal m en  te Oostende een 
eetm aal van dergelijke belangrijkheid, 
beleefd hebben.
D it m onstereetm aal za l opgediend 
worden in  de prachtige inste llingen van 
de oude Scala, th an s  « Schweizerhof », 
V an Iseghem laan.
D a t de leden van  Oostende, die nog 
n ie t in  he t bezit z ijn  van  h u n  deelne- 
mersbiljettenboekje to t die feestelijkhe­
den, zich verhaasten er een aan  te 
schaffen in  he t lokaa l: «C a fé  Prins 
B audou in  », St. S ebastiaanstraa t 22.
DE G E H E IM Z IN N IG E  V ER D W IJN IN G  
VAN EEN  H O LLAN DSCH EN  
IN G EN IEU R -B ES T U U R D ER
De Oostendsche politie was enkelen 
t i jd  geleden verw ittigd door de politie 
van  Marcinelle, da t een Hollander, met 
nam e J a n  V an  Vliet, afkom stig  u it  Axel, 
58 ja a r  oud, ingenieur-bestuurder, u it 
z ijn  woning, 26 rue de Charleroi te M ar­
cinelle, verdwenen was. M en h ad  alle 
reden om  te veronderstellen dat de m an  
te Oostende was. Een onderzoek werd 
aanstonds ingesteld. Van Vliet h ad  z ijn  
w oning verlaten zonder d it aan  iem and  
te zeggen, en het was pas la ter in  den 
dag da t de fam ilie  verw ittigd werd dat 
V an  V liet een bezoek ging brengen aan  
een specialist voor zenuwzieken.
W a t de fam ilie  echter ten  zeerste ver­
ontrustte was een schrijven van V an 
Vliet, da t u it  Oostende verzonden was 
en w aarin  h ij  meldde da t h ij  Zaterdag 
zou inschepen op een staatspaketboot 
van de Oostende-Doverlijn, om  tijdens de 
overvaart over boord te springen. Een 
tweede brief, gepost aan  boord van  de 
m aalboot, kw am  de fam ilie  toe.
T ijdens he t onderzoek, herinnerde zich 
een agent van  de zeevaartpolitie, b ij het 
zien van  de foto van  V an  Vliet, den m an  
over de kaa i te hebben zien stappen, 
voorzien van  een toe la ting  om te Dover 
te ontschepen. Deze k aart werd echter 
aan  he t personeel van  he t Home Office 
n ie t afgegeven. Andere bedienden heb­
ben Van Vliet gezien aan  boord van dt 
m aalboo t vóór he t vertrek u it  Oostende. 
Z ij hebben hem  echter n ie t meer opge­
m erkt tijdens den overtocht. Een lan- 
d ingskaart m oet hier aan  Van V liet z ijn  
ter hand  gesteld. Er is trouwens een 
kaart die m en n ie t meer terugv ind t doch 
deze stem t overeen m et e<;n b ilje t da t 
te Antwerpen werd afgeleverd.
De overvaart verleden Zaterdag ge­
beurde in  de beste om stand igheden  en 
prak tisch  moest he t b ijn a  onm ogelijk  
z ijn  over boord te springen zonder ge­
zien te worden, daar alle passagiers 'lan  
dek waren. Daarm ee b li jf t  deze zaax nog 
onopgelost. M en vraagt zich ook af, of 
V an  V liet soms n ie t alleen aan  booi j  is 
gegaan om  z ijn  brief te posten. W an t 
m et de strenge kontrool, die in  Eage 
land  gehouden wordt, is het o n w a ; ’-- 
sch ijn lijk , da t m en er daar zou in  sla 
gen, a an  land  te kom en en onopgemerkt 
bu iten  te komen. —  O.
REED ERS ! Voor uu’T
RIETEN BENNEN





J  EM. THOON-BARBE * ♦  
^  Ocststraat, 17 OOSTENDE 
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P R O G R A M M A  D E R  P I N K S T E R F E E S T E N  
Z a t e r d a g ,  2 7 ,  Z o n d a g  2 8 ,  M a a n d a g  2 9  
M e i  : T e n n i s t o r n o o i  v a n  d e  K u s t  ( O s t e n d  
T e n n i s  C l u b ,  K o n i n g i n n e l a a n ) .
Z a t e r d a g  2 7  M e i .  -------- T e  2 0  u .  : W a p e n p i . (
C o n c e r t  d o o r  d e  S t a d s h a r m o n i e .
U U R R O O STER  VAN DE TRAM S
Zoo pas is de uurrooster van de tram ­
lijn en  der kust verschenen, welke van 
27 Mei to t 30 Ju n i zal in  voege treden.
Onze lezers gelieven deze u u rroo s te r 
n a  te gaan  aan  de w inketten  van  d»; 
tram s.
* *
DE G IL IS S E N  VAN DE Z E E
hebben Zondagnam iddag  te Lu ik  deelge­
nom en aan  de folkloristische stoet, waar 
zij door dans en lied een zeer groot 
sukses m ochten oogsten.
Aan de knappe en jonge m aatschapp ij 
onze beste gelukwenschen.
* *
FRA N SCH E  O U D S T R IJD ER S  IN STAD
Heden V rijdagm orgen h ad  op het 
S tadhu is  de officieele on tvangst p laa ts  
van een afdeeling oudstrijders van  he t 
Fransche 9e In fanteriereg im ent, welke 
voorgesteld werden door den Broeder­
bond der Oudstrijders van  he t Belgisch 
9e L inieregim ent.
**
V IS S C H E R S G IL D E  «’T  ZA L W EL  GAAN»
Al de leden z ijn  vriendelijk  verzçcht 
om  19.30 u„ W oensdag 31 dezer, oÿ de 
vergadering te kom en in  he t lokaal, 
Paster Pypestraat, «.
Er zal overgegaan worden to t de ver­
kiezing van  he t K om ite it. Verschillende 
actueele vraagstukken zullen behandeld 
worden.




P IN K S T E R F E E S T E N  1939
Alle dagen. —  3 u.: Sym phonisch con­
cert onder de le id ing van M. A. Mouqué;
4 u.: Orgelconcert door M. Léandre V i­
la in ; van  4 u. 30 to t 6 u. 30: Thé-Dan- 
san t m et attracties (twee orkesten) ; 
9 u.: G root Sym phonisch concert onder 
de le id ing van  de hh . Em ile Devlieger en 
A. Mouqué. Na he t concert, in  de «Nieu­
we Ambassadeurs», dansavond. A ttrac ­
ties. Twee orkesten.
Zaterdag 27 Mei. —  O m  9 u.: NELLY 
SCHÖLTE, van  de K. V laam sche Opera 
te Antwerpen.
Zondag 28 Mei. —  O m  9 u.: LOU IS  
R IC H A R D , van  den K. M untschouw burg.
Maandag 29 Mei. —  O m  9 u.: M A R IE ­
THERESE de TROCH, kunstzangeres.
In de ((Nieuwe Ambassadeurs»
Zaterdag 27 en Zondag 28 Mei, ’s n a ­
m iddags en ’s avonds: JOA N  W ARNER, 
de vermaarde Am erikaansche danseres; 
LEO M ARJANE, de groote vedette van 
fono en rad io; JA C K  and  JO H N  BRED- 
W INN , de Am erikaansche fanta is isten .
Jazz-Orkesten: Ach. Zanders and  his 
Boys, Gerrebos Orchestra.
Z o n d a g  2 8  M e i .  —  T e  I O ( S a s - S l i j -  j
k e n s ) ,  i n t e r n a t i o n a l e  r o e i w e d s t r i j d e n .  —  T e  
1 2  u .  : W a p e n p l a a t s ,  C o n c e r t  d o o r  d e  S t a d s ­
h a r m o n i e .  -------- T e  1 5  u .  : ( S a s - S l i j k e n s ) , i n ­
t e r n a t i o n a l e  r o e i w e d s t r i j d e n .  —  T e  1 5  u .  : 
M a r i a - H e n d r i k a p a r k ,  w e d s t r i j d  v o o r  l i j n v i s -
s c h e r s .  -------- T e  1 5  u .  : p l e  n  I . S . N . O .  ( O p e x ) ,
v o e t b a l m a t c h  I . S . N . O .  —  S t .  J o r i s  B a l b o o g .
w e d s t r i j d  v o o r  b o o g s c h u t t e r s .  -------- T e  2 1  u .  :
W a p e n p l . ,  C o n c e r t  d o o r  d e  S t a d s h a r m o n i e .
M a a n d a g  2 9  M e i .  -------- T e  1 1 u . ,  r o e i w e d ­
s t r i j d e n  o p  d e  r e e d e  v a n  O o s t e n d e  K a m ­
p i o e n s c h a p  d e r  N o o r d z e e .  -------- T e  1 2  u .  : W a ­
p e n p l a a t s ,  C o n c e r t  d o o r  d e  S t a d s h a r m o n i e .  —  
T e  1 5  u . ,  ( S a s - S l i j k e n s ) ,  i n t e r n a t i o n a l e  r o e i -  
w e d s t r i j d e n . i  —  T e  1 5  u . ,  p l e i n  I . S . N . O .
( O p e x ) ,  v o e t b a l m a t c h  I . S . N . O .  -------- T e  1 5  u .  :
p l e i n  A .  S .  O . ,  v o e t b a l w e d s t r i j d  s c h e i d s r e c h ­
t e r s .  -------- S t .  J o r i s  B a l b o o g  : W e d s t r i j d  v o o r
b o o g s c h u t t e r s .  -------- T e  1 8 . 3 0  "J . : S t a d h u i s ,
o n t v a n g s t  r o e i m a a t s c h a p p i j e n .  P r i j s u i t d e e l i n g .
-------- T e  2 1  u .  : W a p é n p l . ,  C o n c e r t  d o o r  d e
S t a d s h a r m o n i e .
I e d e r e n  d a g  :
I n  d e n  C a s i n o - K u r s a a l  : C o n c e r t e n ,  d a n s ­
a v o n d e n ,  P r i v a t e  S a l o n s .
I n  h e t  B a d p a l e i s  : Z w e m b a s s i n  m e t  v e r ­
w a r m d  z e e w a t e r .
I n  d e  T r i n k h a l l  v a n  h e t  L e o p o l d p a r k  : 
T h e r m a l e  b r o n  t h e r m a l e  b a d e n .
O p  h e t  W e s t e r s t r a n d  : K i n d e r s p e l e n  ( C l u b  
€ O u r s  B l a n c  2>.
I n  h e t  L e o p o l d p a r k  :  M i n i a t u u r g o l f .
WEKOE GALVAN 
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet elkén dag één liter gal 
In  de ingewanden u itstorten. Wanneer 
de gal n iet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
n ie t verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
aan** verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeerm iddel is een noodnuip . 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
P ILLEN voor de LEVER kunnen  het. 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
w at U er weer bovenop zal helpen, riet 
z i jn  zachte p lantenu ittreksels , die wer­
ke lijk  op verrassende wijze het toe^ 
vloeien van de gal bevorderen. Eischi 
de K leine Carters P illen voor de Leve^
I n  alle apotheken : fr. 12.50.
BURGERLIJKE STAND
G EB O O R TEN
13 Mei. —  M onique Debouny van Ed­
m ond en Yvonne Façon, Torhoutstw . 20; 
M arie Scheppers van  Georges en Ju lia n a  
De Sutter, woont te Breedene; R aym ond  
Houppertz van  A lbert en A nna  L ehm ann  
woont te M iddelkerke; André Hubrech- 
sen van G us taa f en R eg ina  G ansem ans, 
Boonenstr. 7.
14. —  Nora Beyen van  R a faë l en M a­
rie Janssens, Oudenburgstw . 23; Freddy 
G oddyn van  Roger en Ivonne Sanders, 
Leeuwerikenstr. 81; Roger Maertens van 
H enri en Leonia Vermeersch, woont te 
G iste l; E lisabeth K laassen van W illy  en 
Irene Vermeesch, Ieperstr. 17.
15. —  M onique Hespel van A driaan  en 
Lea Fontaine , woont te Evere; H ilde 
Vandenabeele van  Leo efl M aria  V an den 
Bossche, Passchynstr. 2a; Charles Bo- 
gaerts van  C lem ent en Renée Remai- 
Laborde, H. Serruyslaan 46.
16. —  Jo h n  M olenbrink  van  E duard  en 
S im onne Ghaye, V rijheidstr. 37; Josse- 
lyne Reunbrouck van  H ila ir  en P au la  
Jonckheere, Vereenigingstr. 137.
17. —  Jean  Pivert van  Roger en H en­
riette Lenoir, Kon ingstr. 37; M arie Hein- 
dryckx van  M orits en D e lfina  Lagrou, 
Thom as Vanloostr. 51.
18. —  Robert Rasson van  Jozef en De­
nise G ustin , Kerkstr. 23; H enri Dutrieue 
van Achiel en M a rth a  Vandenberghe, 
Voorhaven laan 104; René Vandecasteele 
van  Em iel en B lond ina  Pierloot, Rome- 
straa t 73; D iane De Prince van Eduard 
en Estella Declerck, St. Paulusstr. 71.
19. —  W illy  M eernhout van Oscar en 
Jeanne Hauweele, Weidenstr. 5.
20. —  Jacqueline Lam brecht van  Da vid 
en M aria  Lycke, Jacob Besagestr. 26.
S T E R F G E V A L L E N
13 Mei. —  Em iel Vasseur, 68 j., wed. 
Lucia Maeckereel, woont te Oostdu in­
kerke.
14. —  Augusta Theys, 77 j., wed. Lode- 
w ijk  Verfaillie, K apucienenstr. 27.
15. —  Fara ild is  Vanderstichele, 77 j., 
ongeh., N ieuwpoortstw . 57; Isidoor Ca- 
trysse, 53 j., echtg. Ju lia  Rossel, Verlaat- 
straa t 20; K are l Devriendt, 35 j., echtg. 
R ache l Schoonjans, St. Jorisstr. 17.
17. —  Helena Daele, 77 j., wed. Alfons 
De Clippel, Gelijkhe idstr. 147; Leonia De 
Pagie, 44 j„  echtg. H onoraat Valcke, 
woont te K lemskerke.
18. —  B runo Vertriest, 51 j., ongeh., 
woont te Zandvoorde.
19. —  G us taa f Hamers, 66 j., echtg. 
C laar Macquet, Frère O rbanstr. 174; Lu­
cia Abrassart, 74 j., ongeh., Stockholm- 
straa t 27.
20. —  G ladys D arthe t, 10 j„  Van Ise­
ghem laan  18.
H U W EL IJK EN
16 Mei. —  B en jam in  Devos, waterpas­
ser en A driana  Vanhoutte.
19. —  Oscar Peene, t im m erm an  en Ur- 
banie Decleir.
20. —  Victor Declerck, cand idao t deur­
waarder en Fernande Bauw eu; Fernand 
Folens, m etselaar en Georgine Peec-m ; 
Cyriel Hoste, m eubelm aker :n G erm ana 
Deckm yn; R igobert Braem , werkman en 
M arie José Benoit; Corne1 i.us Brouwers, 
m ekanieker en Lydie Demooi; A llied  
Rom elart, steward en M aria  Deplancke; 
Louis Compernolle, w e ik tiilgSündige en 
Rache l Aernoudt.
H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
Hinderyckx Prosper, beeldhouwer, wed. 
van Eleonora Caroen, de Sm et de Naeyer- 
la an  8 en De Clercq Charlotte, wed. 
Em ile Bondue, V rijhavenstr. 30; Desmet 
Jozef, beenhouwersgast, Gelijkheidstr. 
129 en A n lau f Francisca, Spaarzaam heid­
s traa t 16.
« HET VISSCHERIJBLAD » 7
Leerrijke Reportage
Op een Vischbak naar ijsland
door Jef Van Wynsberghe
X III
DE TRAVERSEE
De marconist had gelijk, toen hij ons zei dat de vlaag nog kon 
wegdrijven ! Het bleef bij een briesje daii onzen vischbak wat hoo­
ger deed danse;n.
Tegen den avond kregen we voor het eerst wat land te be­
wonderen : Schotland’s bult bij Aberdeen. « Land », van op zee ge­
zien,, geeft den zeereizigelr een zekere gerustheid : hij voelt er zich 
veiliger door, minder verloren in de oneindigheid « Water ». « Land ;>, 
van op zee gezien, heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht ; 
men kijkt... kijkt, almaardoor naar de donkere streep grond, waarop 
van verre niets te ontwaren is, maar waar de verbeelding menschen 
dieren, huizen, velden, wegen en planten plaatst.
W ij dachten aan de enkele propaganda-prospectussen voor 
Toerisme in Schotland, welke wij vroeger inbladerden 5 wij herin­
nerden de zichtjes op de heerlijke bergen, schilderachtige valleien, 
oneindige: weilanden langs golvende heuvelhellingen, droommooie 
meren omgord door prachtige bossdhen, romantische kasteelen mid­
den uitgestrekte hovingen, eigenaardige landelijke woningen en 
boerderijen met schaliedakdekking en dof geel-bruine steenkleur der 
muren. W ij wenschten wat dichter bij de kust te varen, om beter te 
kunnen zien, om toch iets te ontdekken. En inderdaad, wij kwamen 
er dichter langs : wip konden de glooiingen van het gebergte onder­
scheiden, wij konden enkele heerlijke heuvelhellingen bewonderen, 
pittoreske valleien, hier en daar een groepje huizen. W ij zagen de 
monding van Aberdeen : met enkele booten, die er geankerd lagen, 
en achteraan de vele zware schoorsteenen met dikke rookpluimen 
die vuil opstegen boven de zachte kustbelijning.
«Aberdeen»!?... W e keken onze medegenomen geografische 
dokumenten in, om ons geheugen op te frisschen, om onze kennis 
te vermeerderen, om een onnoemelijke nieuwsgierigheid te bevredi­
gen, om —  wie weet —  niet als een dwaas te moeten doorgaan, 
als een der visschers ons iets over « Aberdeen » moest vragen. Aldus 
wisten we algauw weer heel goed dat Aberdeen de hoofdstad is van 
het graafschap van dien naam, en in 1928 158.116 inwoners telde; 
dat zij aan de Don en de Dee ligt en door laatstgenoemde in Oud- en 
Nieuw-Aberdeen wordt verdeeld ; dat men in Oud-Aberdeen de 
Kings College Universiteit vindt welke reeds in 1495 werd gesticht ; 
dat Nieuw-Aberdeen, aan den mond der Dee en aan de Noordzee 
gelegen, de zetel is van handel en nijverheid ; dat groote schepen er 
een veilige plaats vinden, adhter een dam van graniet ter lengte van 
800 meter; dat de plaats linnen-, wol-en katoenfabrieken bezit, ijzer 
gieterijen, machienefabrieken, schepswerven en visscherij ; dat er 
door Aberdeen groote hoeveelhedeji graniet naar Londen geleverd 
worden, en dat de stad met! Londen en met de Schotsche kustplaatsen 
geregelde .stroomvaartverbindingen heeft. Toen wisten we ook weer 
dat het Schotsche graafschap Aberdeen zich met de kaap Kinnaird 
noordoostwaarts uitstrekt in de Noordzee, een oppervlakte heeft van 
5105 vierkante kilometer, 301.000 inwoners telt, die zich met katoen­
en linnenweverij, met handel, landbouw, zelfs met mijnontginning en 
begrijpelijk met visscherij bezig houden ; dat het land in het Zuid­
westen, waar het Grampian-gebergte zich door de Ben Muich Mac- 
dui tot 1300 meter verheft, rotsachtig, ruw en boschrijk is ; dat het 
klimaat er zacht en aangenaam is.
Maar deze boekenwijsheid interesseert de visschers niet. Heel 
andere gedachten, van gezonde werkelijkheidszin houden hen bezit, 
bij het zicht van « Aberdeen ».
—• Die kerels hebben nogal wat voor bij ons ! zei de kapitein ons.
W e keken hem vragend aan, niet begrijpend !
— Baja ! Ge moogt zeggen dat die kerels iedere reize minstfer.s 
drie dagen op ons winnen. Zij liggen een goên dag dichter tegen 
Ijsland dan wij, dat schilt hem weg en weere twee dagen, en zij 
hebben booten ter hunner dispos'tie die een paar mijlen per ure snel­
ler loopen. Die gajards verdienen nogal een schooner stuiver dan wij ! 
En goê weten !
Hoe dieper we het Noorden invaarden hoe meer rolskust we 
ontmoetten, waarboven prachtige wolken-ensemble's zich allermooist 
afteekenden.
Van Duncansby Head, het « Gat » zooals de visschers het noe­
men, konden we op onze doorreize weinig zien : het was nacht, stik­
donker, zoodat we alleen de vele lichten van de verschillende vuur­
torens te zien kregen, en op heï.' moment zelf dat wij er doorheen 
vaarden, geweldighooge rotsblokken.
De nacht was geheimzinnig. De bemanning sliep rustig. Alleen 
twee mannen aan het stuur, welke om de twee uren! vervangen 
werden, waakten over de veiligheid en de goede richting van het 
schip. Zij zongen, bij momenten, om afwisseling te vinden, een ka- 
zernerefrein, een oude wijs, een geestig-wiilpsch liedje. In de ma- 
chienekamer bleef een stoker van de wacht : daar heerschte onafge­
broken bedrijvigheid ; daar werden de minste onderdeelen van de 
tuigen in het oog gehouden ; daar werd naar de regelmaat der zui­
gers geluisterd : daar werd het minste ongewoon geluid opgezocht en 
gadegeslagen ; daar werd, tusschen door het oliën en vetten der 
tuigen, met half naakte borst den reus vol met brandstof gestopt.
W ij hebben dien nacht, op ons eentje, lang op het dek gestaan, 
vaag uitdroomend, onbewust de eene cigaret na de andere rooken- 
de... W ij vonclen het prettig dat de wind om onze beenen sloeg, 
onze handen —  die een kabel omknelden —  en ons gezicht streelde.
Den volgenden dag was het bijna negen uur toen we ontwaak­
ten, toen we ons weer kwakkig voelden, en ons spoedden om half 
aangekleed op het dek wat frissche happen lucht te scheppen.
Ten allen kante... niets dan oneindig veruitgestrekt water, 
Oceaan-water !
Aan het dek was alles nog rustig : eerst ’s namiddags begonnen 
zij stilaan met de voorbereidingen lot de vischvangst. Zij haalden 
uit het ruim een nieuw vischnet, zagen het oude nog eens degelijk 
na, vestigden er eenige ijzeren bollen en eenige aluminium-bollen aan 
vast,, de kabels werden nagezien... en tegen den avond was alles 
« O. K. » bevonden.
Dien dag zochten we den kok op, of beter het « kokske », want 
heel grooli was hij niet. W ij waren het zeer spoedig goed akkoord 
met hem, en konden dan ook door een gemoedelijk praatje achterha­
len wat een vischbak zooal als « voedsel-voorraad » voor één Ijsland- 
reize meeneemt. Ten titel van dokumentäre, en ook uit eigenaardig ­
heid, geven we hieronder afschrift van het officieele bordercel, waar­
op alle nieuwe voedselvoorraad wordt opgeteekend. In( feite is er dus 
steeds heel wat meer aan boord, want wat van vorige reizen over­
schoot. blijft natuurlijk dienen voor de volgende reize. War wij 
hieronder publiceeren, zou dus kunnen beschouwd worden als de 
lijst der voedingswaren, die voor iedere reize opnieuw meegenomen 
worden.
30 kgr. soepvleesch 
15 kgr. braadvleesch
24 kgr. ingelegd vleesch 
150 brooden van één kilo
25 kilo bloem
50 kilo zeebeschuit 
20 kilo boter 
12 kilo vet 
12 kilo koffie
1 kilo thee
8 kilo witte boonen ;v
9 kiïo kaas 
15 kilo suiker
3 kilo krenten en rozijnen
9 kilo gist en Baking Powder
2 kilo Vermicelle 
10 kilo zout
1/4 kilo peper
28 doozen 1/4 liter gecondenseerde melk
9 gioote doozen tcmaten
8 potjes mostaard 
3 liter azijn
een voldoende voorraad groenten (allerlei)
300 kilo aardappelen 
24 pakjes vanille 
10 kilo ajuin
—i Zooals uit dat lijstje blijkt, zei ons het kokske, is er van 
alles genoeg. Want we moeten er dan nog rekening meehouden dat 
wij, eens op de visscherij aangekomen, zooveel versehen visch 
kunnen eten als dat wij maar willen. Inzake eten doet de reederij 
werkelijk haar best.
•
Zoo werd het weer avond en weer nacht...
Zoo brak de morgen aan, van den dag dat wij IJSLAND na­
derden, dat de eigenlijke vischvangst zou beginnen, dat wij de 
Vlaamsche IJslandvaarders aan het eigenlijke werk zouden zien !
( N a d r u k  v e r b o d e n ) ( V e r v o l g t ) .
J E F  V A N  W Y N S B E R G H E .
Î  Olesél A. B. C. Scheepsmotoren * 
% ...... iVIER- ES 
TWEE-TAKT '
Diesel 
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VOOR EEN C C O n O M l S C M C HERSTELLING
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSWERF 
REEDERYKAAI - OOSTENDE TEL.2o36 P R I V A A T  21.11.
G E K E N D  VO O R HAAR B Y Z O fïD E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCM
LA5 CHW EKK
Z E E R  V L U G  EN  V E R Z O R G D  W E R K
Rechtskundige Kroniek
V. —  Vraag . —  M an  en vrouw, zonder 
kinders noch afs tam m elingen , hebben 
onder h u n  ak t g ift doen opstellen vóór 
notaris , w aarvan  tekst h ie rb ij. I n  ge­
val van  overlijden van  een van  hen, is 
de langstlevende alleen e igenaar van  ons 
hu is  da t w ij bezitten?
Antw . —  Voor zooveel vader en moeder 
van de eerst overledene van  u n ie t meer 
in  leven z ijn  b ij d it afsterven, za l het 
gansche vermogen van  de eerst overle­
dene van  u  overgaan n aa r  den langs t 
levende, ingevolge he t 3e lid  van  de ak t 
opdracht w aarvan  gij ons de tekst m e­
dedeelt.
B ij he t afsterven van  de eerste van  u, 
zu lt g ij, door bem iddeling van  den no ­
taris, die de ak t g ift voor u opmiek, deze 
moeten ter registratie onderwerpen, om  
vervolgens de fiscale form alite it, b innen  
de 6 m aanden , n a  den dood, ten  bureele 
der erfenisreehten te plegen, door neder- 
legging eener a a ng ift die de grondsla­
gen voor he t erfenisrecht za l vaststellen.
Ind ie n  vader en moeder van  de eerst- 
stervende van  u  nog in  leven waren, dan  
is er aan  vader en moeder een recht 
voorbehouden door de wet, van  één 
vierde in  n aak ten  eigendom, voor ieder 
van  hen, op he t bezit van  h u n  k ind .
*
* *
D. —  Vraag . —  Naast m ijn  eigendom 
wordt een hu is  gebouwd. De keukens on­
zer gebouwen geven op den koer u it  en 
s taan  m et he t z ich t n a a r  elkander. Op 
de keuken naas t m ijn  eigendom  zal eene 
kam er gebouwd worden. Deze kam er zal 
een venster hebben, uitgevende op m ijn  
koer, tegenover m ijne  keuken, derwijze 
da t d it venster z ich t za l geven in  m ijn e  
keuken. Heeft m ijn  gebuur he t recht 
d it venster te p laa tsen  in  de kam er 
boven zijne keuken opgetrokken?
Antwoord. —  G ij zu lt de strekking 
van  uwen gebuur n ie t kunnen  beletten. 
Z iehier de tekst der wet. A rtike l 678, 
B urgerlijk  W etboek:
« M en m ag  op he t besloten, of n ie t 
besloten erf van  z ijnen  nabuur, geene 
rechte u itz ich ten  of u itz ich t gevende 
vensters, noch balcons of andere der­
gelijke vooruitspringende werken heb­
ben, ind ien  er geen a fs tand  van  19 deci­
m eter is tusschen den m uu r  w aar m en 
ze m aak t en genoemd erf ».
W ij veronderstellen da t dezen a fs tand  
wel grooter is tusschen beide gebouwen. 
&
D. B. —  V raag . —  Ik  werd ontslagen 
u it  m ijn  dienst als bediende, n a  3 ja a r  
dienst, zonder vooropzeg, op 6 Dec. 1937. 
Ik  werd in  he t ge lijk  gesteld door de 
Verzoeningskommissie en door de Werk- 
rechtersraad op 28 M aa rt 1939. O n m id ­
de llijk  is de patroon  in  beroep gegaan 
op d it vonnis; op 24 M aa rt 1939 heeft 
d it beroep p laa ts  gehad, w aarb ij ik  in  
he t onge lijk  gesteld werd. K a n  ik  n u  
nog in  tegenberoep gaan  of in  verbre­
k ing  ?
Antwoord. —  O m  u in  verbreking te 
voorzien, zu lt g ij moeten een advokaat 
van  he t Verbrekingshof te Brussel a a n ­
stellen. De te rm ijn  is n ie t bepaald, doch 
ind ien  he t arrest van  beroep uitgevoerd 
is geweest brengt deze u itvoering ook 
he t verstrijken van  den te rm ijn  te weeg 
om u  in  verbreking te voorzien. Ook nog 
k an  he t verbreken enkel worden aange­
vraagd voor zooveel de wet n ie t stip t 
zou aangepast z ijn  geweest: he t be lang 
der zaak  kom t n ie t in  aanm erk ing , om 
de verbreking aan  te vragen.
overeenstem m ing m et de opgaven van 
den patroon , daar zeer w aarsch ijn lijk  
deze geboekt s taan  b ij deze laatste en 
dus als officieele cijfers moeten a a n ­
schouwd worden.
Alle tegenstrijd ige verk laringen z ijn  
strafbaar, dus opgepast!
Ä
M. —  Vraag . —  Een persoon van  70 
ja a r  oud, is zonder m iddelen van  be­
staan . K a n  zij een pensioen of eenige 
h u lp  bekomen? W aar moet zij zich wen­
den ?
Antwoord. —  Bedoelde persoon is n ie t 
pensioen gerechtigd. H ij d ien t zich een 
ge tu igschrift a an  te schaffen, afge­
leverd door den controleur der recht- 
streeksche belastingen, vaststellende 
eene on ts lag ing  to t be ta ling  van  alle be­
lastingen. Voorzien van  d it getu igschrift, 
k an  h ij zich wenden to t de Gem eente­
lijke  Com m issie van  Openbaren Onder­
stand.
**
A. C. —  V raag . —  In  den gevel van 
he t w erkhuis van  m ijn  gebuur —  gevel 
welke teze lfdertijd  a fs lu itingsm uur u it ­
m aak t tusschen de achtergedeelten on­
zer wederzij dsche eigendom m en —  ste­
ken sinds meer d a n  dertig ja a r  twee 
lichtvensters, welke n ie t voorzien z ijn  
v an  m a t glas noch  van  tra liën .
Verder heb ik  door verhooging van  
m ijn  w oonhuis zoodoende een lichtven- 
stertje, da t zich ook sinds meer dan  
dertig ja a r  in  den gevel van  he t hu is  van 
m ijn  gebuur bev indt overdekt.
W elk is m ijn  recht ?
Antw . —  W a t betreft de twee lic h t­
vensters welke zich in  den gevel van  het 
werkhuis v a n  den gebuur bevinden, dient 
m en voo ra fgaande lijk  te weten of de 
gevel ja  d a n  n ie t m andee lig  is: zoo de 
gevel eigen is aan  den gebuur, moeten 
de vensters voorzien z ijn  van  m a t glas 
alsmede v a n  een traliewerk, w aarvan  
de m azen  hoogstens 10 cm. open ing heb­
ben, en m oe ten  zij z ich bevinden op 
2,60 m . v a n a f den  beganen grond op ge­
lijkvloers en op 1,90 m. v ana f den vloer 
voor de verd iep ingen . Ind ie n  de gevel 
m andeelig  is s inds  meer dan  dertig jaar , 
z ijn  die twee lich  tvensters zooals ze zich 
n u  bevinden, erfd ienstb  aar he id  gewor­
den en k u n t U d u s  d aaraan  geen w ijz i­
g ing  meer b rengen ; is de gevel echter 
nog geen dertig  j a a r  m andeelig , dan  
k u n t U eenvoudigweg de volledige ver­
dw ijn ing  van  de vensters eischen, aldus 
een arrest v an  he t H o f van  Verbreking 
in  d a t 5 M ei 1892.
A angaande  he t venstertje  da t zich 
bev indt in  den gevel van  uw  gebuur, 
k u n t U ook de v e rd w ijn in g  ervan eischen 
lu idens voorm eld arrest, daar de man- 
deeligheid van  h e t  deel van  den gevel 
w aarin  he t z ich bev indt, pas door U 
aangekocht werd.
A A N G EK O N D IG D E  A A N BESTED IN G EN
3 0  M E I .  -------- T e  3  u . ,  t e r  t a v e r n e  « R o y a l !
e t  M a n c h e s t e r  » ,  W a p e n p l a a t s ,  O o s t e n d e ,  
d o o r  d e n  O n t v a n g e r  d e r  D o m e i n e n ,  1 1 3 ,  
C h r i s t i a n s t r a a t  a l d a a r ,  v e r k o o p  b i j  o p b o d  e n  
b i j  i n s c h r i j v .  v a n  : l o t  1 ,  a l  h e t  i j z e r  v a n  2 
z w a r e  k a n o n n e n ,  m e t  b i j h o o r i g h e d e n  v a n  d e  
«  D e u t s e h l a n d - b a t t e r i j  »  t e  K l e m s k e r k e  ;  l o t  
2 ,  i d .  v a n  4  z w a r e  k a n o n n e n t m e t  p a n t s e r  e n  
a n d e r e  b i j h o o r i g h e d e n  v a n  d e  «  W i l h e k n  I I -  
b a t t e r i j  »  t e  K n o k k e .  —  I n l i c h t ,  t e n  b u r e e l e  
d e r  D o m e i n e n  v e r m e l d .
1 J U N I .  —  T e  9 . 3 0  u . ,  t e n  s t a d h u i z e  t e  
O o s t e n d e ,  v e r n i e u w e n  v a n  h e t !  s t a k e t s e l  e n  
d e  d r i e p i k k e l s  d e r  n i e u w e  b r u g ,  e n  h e t  u i t ­
v o e r e n  v a n  a l l e r h a n d e  o n d e r h o u d s w e r k e n  
a a n  d e  k u n s t w e r k e n ,  d e  b a a n  O o s t e n d e - G i s -
t e l .  --------S t u k k e n  t e r  g e m e e n t e s e c r e t a r i a t e n  v a n
O o s t e n d e ,  G i s t e l ,  S t e e n e ,  Z a n d v o o r d e  e n  O u ­
d e n b u r g ,  e n  t e  k o o p ,  p r i j s  20  f r .  o p  p o s t c h .  
2 9 , 3 5 . 1 3  v a n  a r r . - i n g e n .  J .  S a n s e n  t e  V e u r n e .
1 2  J U N I .  -------- T e  1 0  u u r ,  i n  d e  b u r e e l e n
v a n  d e  R i j k s m a r i n e s c h . ,  d e  S m e t  d e  N a e y e r -  
l a a n  t e j O o s t e n d e  :  l e v e r i n g ,  t e  O o s t e n d e ,  d e r  
l e v e n s m i d d e l e n  n o o d i g ,  t i j d e n s  h e t  t w e e d e  
h a l f j a a r  1 9 3 9 ,  v o o r  h e t  s c h i p  b e l a s t  m e t  h e t  
t o e z i c h t  o v e r  d e  v i s s c h e r i j  i n  d e  N o o r d z e e  
e n  v o o r  d e  R i j k m a r i n e s c h o o l  t e  O o s t e n d e .  —  
B e r o e p  o p  d e  m e d e d i n g i n g  k o s t e l o o s .  N e d e r l .
t e k s t .  -------- I n l i c h t .  : R i j k s m a r i n e s c h o o l ,  d e
S m e t  d e  N a e y e r l a a n ,  O o s t e n d e  e n  K a n t o o r  
d e r  A a n b e s t e d i n g e n ,
B r u s s e l .
L o x u m s t r a a t ,  1 6  t e
t.e
U IT S LA G EN
1 2  M E I .  —  T e  1 1  u . ,  t e n  s t a d h u i z e  
B r u g g e ,  b e s t r a t i n g s w e r k e n  i n  d e  L e u v e n s t r .  
e n  d e  B r u s s e l s t r .  t e  Z e e b r u g g e  : R e r s y n  P h . ,  
O o s t e n d e ,  1 4  7 . 3 8 7 , 7 2  f r .  ;  J .  C l a e y s ,  A s s e -  
b r o e k ,  1 5 5 . 9 7 3 , 6 0  f r .
1 5  M E I .  —  T e  1 1 u . ,  i n  d e  z a a l  «  P a t r i a  » ,  
N i e u w p o o r t s c h e  s t w . ,  M a r i a k e r k e - O o s t e n d e  : 
b o u w e n  v a n  d e  k e r k  d e r  k a p e l a n i j  «  O o s t e n d ­
s c h e  H a a r d  » ,  t e  b o u w e n  o p  g r o n d e n  b e ­
g r e n s d  d o o r  d e  G o e d h e i d s t r a a t  e n  d e  O v e r -  
v l o e d s t r a a t  :  R .  L i n g i e r ,  O o s t e n d e ,  5 8 1 . 5 8 8 , 7 1  
f r .  ; B o n q u e t  g e b r . ,  N i e u w p o o r t ,  5 9 6 . 1 3 6 , 7 7  
f r .  ;  V a n h e e  J . ,  M e e n e n ,  6 2  7 . 8 9 5 , 4 9  f r .
1 5  M E I .  -------- a )  b i n n e n s c h i l d e r e n  v a n  h e t
M i l i t a i r  I n s t i t u u t  v o o r  Z e e k u u r  t e  O o s t e n d e  : 
V a n  L o o c k e  M . ,  B r u g g e ,  6 . 5 5 4 , 4 0  f r .  ;  R o s -  
s e n e u ,  K n o k k e ,  8 . 4 4 0  f r .  ;  b )  v e r h a r d i n . g  v a n  
e e n  v l o e r i n g  e n  b o u w e n  v a n  2 p l a t f o r m e n  m  
g e w a p e n d  b e t o n ,  a l s m e d e  h e t  a a n l e g g e n  v a n  
e e n  p l a t f o r m  m e t  t o e g a n g s w e g  i n  b e t o n ,  t e  
L o m b a r t z i j d e .  R a m i n g  r u i m  2 0 0 . 0 0 0  f r .  S e r -  
p i e t e r s ,  N i e u w p o o r t ,  1 8 7 . 8 4 3  f r .  ;  A .  M a a s ,  
L i c h t e r v e l d e ,  2 0 4 . 8 9 5  o f  2 1 8 . 5 5 0  f r .
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Handelsberichten
«  C r é d i t  G é n é r a l  I m m o b i l i e r  e t  H y p o t h é c a i r e  
d e ,  B e l g i q u e  » ,  N .  V .  t e  O o s t e n d e
B i l a n  o p  3 1  D e c .  1 9 3 8 .  —  A c t i e f  e n  p a s ­
s i e f  : 4 . 5 2 5 . 0 5 2  f r .  W i n s t  : 4 1 . 0 8 8  f r .
«  S o c .  p o u r  l ’ E x p l o i t a t i o n  d e s  L i g n e s  
v i c i n a l e s  d ’ O s t e n d e  e t  d e s  P l a g e s  B e l g e s  »  
N .  V .  t e  B r u s s e l
B i l a n  o p  3 1  D e c .  1 9 3 8 .  — l A i c t i e f  e n  p a s ­
s i e f  : 1 5 . 0 6 9 . 7 1 4  f r .  W i n s t  :  1 . 0 0 9 . 3 2  7  f r .
«  C i n e m a  d e  N o o r d s t a r  »t N .  V .  B r e e d e n e
B i l a n  o p  3 1  D e c .  1 9 3 8 .  -------- A c t i e f  e n  p a s ­
s i e f  :  6 4 . 4 5  7  f r .  -—  V e r l i e s  : 4 . 0 6 3  f r .
Z e e b r u g s c h e  M a a t s c h a p p i j  «  Z e e m a t e x  »
N .  V .  t e  Z e e b r u g g e
B i l a n  o p  3 1  D e c .  1 9 3 8 .  -------- A c t i e f  e n  p a s ­
s i e f  : 3 . 1  1 8 . 5 4 5  f r .  B a l a n s  1 9 3 8  :  2 0 7 . 7 8 4  f r .
«  H o t e l  C o n t i n e n t a l  »,  N .  V .  t e  O o s t e n d e
B i l a n  o v e r  h e t  d i e n s t j a a r  1 9 3 8 .  -------- A c t i e ï
e n  p a s s i e f  :  2 . 9 7 0 . 5 5 7  f r .  V e r l i e s  : 1 3 1 . 0 7 1
f r a n k .
Opening van een 
Cabinet de Pédicure
G. M A D E L E I N - B U Y S  
Gediplomeerde Specialiste 
Pédicure - Masseerder
zal van af den 15 Maart zijne raad­
plegingen houden dagelijks van 2 tot 
5 ure.
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE 
Spreekdraad 73740
B l  Antiseptische behandeling
El M o d e r n e  M e t h o d e






Sedert 1935 kunnen  de bouwers van 
goedkoope woningen, die de bouwpremie 
n ie t m ochten ontvangen doch die som­
m ige voorwaarden vervullen, gedurende 
tien  ja a r  vrijste lling van grondbelasting 
verkrijgen.
Deze kw ijtscheld ing wordt evenwel 
sedert geruim en t ijd  enkel ten voorloo- 
pigen tite l verleend, doordien er een ver­
schil bestaat tusschen de klasseering 
der gemeenten, zooals deze door he t M i­
nisterie van Arbeid en Sociale Voorzorg 
(D ienst der Goedkoope W oningen) is 
opgevat, en de klasseering van  he t M i­
nisterie van F inanciën , d a t to t grond­
slag lig t van de kadastra le  inkom sten.
Het gevolg h iervan is, da t de contro­
leurs der belastingen in  afw ach ting  de 
grondlasten doen betalen.
Op een onlangs gestelde vraag, heeft 
de h . M inister van F in anc iën  meege­
deeld, da t de bijgewerkte beschikkingen 
te dezer zake eerlang b ij de K am er zu l­
len ingediend worden, zoodat m ag  ver­
w acht worden, da t de aanvragers in  de 
naaste toekomst een defin itieve u it ­
spraak aangaande hunne  aanvraag  zu l­
len kunnen  verkrijgen.
h é * ,
itSüfw:
Openstaande Betrekkingen
AAN DE VISSCHERS 
EN W ERK L IB D EN  !
A
YVONNE. —  Vraag . —  Rosa in  dienst 
sedert ja ren  in  een hotel, werkt gansch 
he t ja a r  door. De patroon  van  he t hotel, 
op aand ringen  van  de controleur der be­
lastingen, moest een geschrift ind ienen  
van  h a a r  inkom en. De patroon  heeft iets 
meer aangegeven dan  he t in  werkelijk­
he id wel is, w a t m oet ik  doen ?
Antw . —  Uwe dochter is verp licht de
W ij hebben de eer en het genoegen 
ons geacht klient;eel te laten weten, dal 
wij eene hoeveeJJieid BEST DUBBEL 
OLIEGOED te koop stellen, aan prij­
zen welke in het bereik vallen van allo 
beurzen.
Onnoodig voortaan nog hoog[e prij 
zen te betalen voor BEST DUBBEL 
OLIEGOED v; in prima kwaliteit !
Zorg dus voor uw profijt en doCt 
uwe aankoopen
IN  D E  S C H A A R
en vergeet niet de zegeltjes te vrager
I N D E  S C H A A R
16, SINT FRANCISCUSSTR AAT, 
{bij d.e Vischmarkt)
aangift te onderteekenen, opgesteld in Zelfde huis: 1.05, Congolaan (Opex)
O O S T E N D E  
S T E D E L I J K E  V A K S C H O O L
V o l g e n d e  p l a a t s e n  z i j n  t e  b e g e v e n  :
A .  —  D a g s c h o o l .  E e n  p l a a t s  v a n  l e e r a a r  
v o o r  h o u t b e w e r k i n g ,  m i n i m u m  3 9  u r e n  l e s  
p e r  w e e k .  W e d d e  v o l g e n s  b a r e m a .
B .    A v o n d s c h o o l .  E e n  p l a a t s  v a n  l e e r a a r
i n  p l a a t t r a c e e r e n ,  6 u r e n  l e s  p e r  w e e k .  W e d ­
d e  v o l g e n s  b a r e m a .
V o o r w a a r d e n  : B e l g  z i j n  d o o r  g e b o o r t e  o f  
i n b u r g e r i n g ,  v o l d a a n  h e b b e n  a a n  d e  m i l i t i e -  
w e t t e n  ; o u d e r d o m  : m i n s t e n s  2 5 ,  e n  h o o g ­
s t e n s  3 5  ( o u d - s t r i j d e r 3 4 5  j a a r ) .
G e h u i s v e s t  z i j n  t e  O o s t e n d e  e n  e r  w e r ­
k e l i j k  v e r b l i j v e n .
A a n v r a g e n  m e t  d i p l o m a ’ s  e n  r e f e r e n t i e s  i n ­
b e r e i k t  o p  1 j u n i  1 9 3 9 .  L a a t s t v e r m e l d e  g r e n s -  
L e e f t i j d  i s  o p  4 0  j a a r  g e b r a c h t  v o o r  d e  c a n -  
c i d a t e n  d i e  h e t  v o o r d e e l  g e n i e t e n  v a n  a r t i ­
k e l  8 d e r  w e t  v a n  3  A u g u s t u s  1 9 1 9 — 2 1  J u l i  
1 9 2 4  ;  f )  d e  d o o r  h e t  b e s t u u r  g e v e r g d e  l i ­
c h a m e l i j k e  g e s c h i k t h e i d  b e z i t t e n  ; g )  h o u d e r  
z i j n  v a n  e e n  d e r  d i p l o m a  s  v a n  b u r g e r l i j k  i n ­
g e n i e u r ,  u i t g e r e i k t  e n  b e k r a c h t i g d  o v e r e e n ­
k o m s t i g  d e  w e t  v a n  2 1  M e i  1 9 2 9  o f  v a n  
b u r g e r l i j k  m i j n i n g e n i e u r  o f  i n g e n i e u r  i n  d a  
b u r g e r l i j k e  b o u w k u n d e ,  u i t g e r e i k t  e n  b e ­
k r a c h t i g d  o v e r e e n k o m s t i g  d e  w e t  v a n  10
A p r i l  1 8 9 0 .
D e  a a n v r a g e n  t o t  d e e l n e m i n g  b e h o o r e n  g e ­
s t e l d  o p  h e t  d a a r t o e  b e s t e m d  f o r m u l i e r ,  d a t  
d o o r  d e  p o s t k a n t o r e n  w o r d t  a f g e l e v e r d  e n  
w a a r o p  e e n  p o s t z e g e l  v a n  20 f r a n k  d i e n t  
a a n g e b r a c h t  t o t  k w i j t i n g  v a n  h e t  i n s c h r i j -
z e n d e n  a a n  h e t  G e m e e n t e b e s t u u r ,  - u i t e r l i j k  o p  v i n g s r e c h t .  D i e  a a n v r a g e n  m o e t e n ,  u i t e r l i j k
5  J u n i  1 9 3 9 .
L a t e r  i n g e d i e n d e  a a n v r a g e n  v / o r d e n  n i e t  i n  
a a n m e r k i n g  g e n o m e n .
I n l i c h t i n g e n  t e  b e k o m e n  o p  h e t  b u r e e l  v a n  
O p e n b a a r  O n d e r w i j s ,  S t a d h u i s ,  2 e  v e r d i e p i n g .
G E M E E N T E B E S T U U R  B L A N K E N B E R G E
P l a a t s  v a n  a d j u n c t - p o l i t i e c o m m i s 3a r i s  t e  
b e g e v e n .  W e t t e l i j k  d i p l o m a  v e r e i s c h t .  W e d d e  
v o l g e n s  g o e d g e k e u r d  w e d d e b a r e m a .  A a n v r a ­
g e n  i n  t e  d i e n e n  v ó ó r  2 0  J u n i  1 9 3 9 .
W E R V I N G  V A N  I N G E N I E U R S  V O O R  H E T  
B E S T U U R  V A N  D E  L U C H T V A A R T
I n  d e  m a a n d  J u n i  e e r s t k o m e n d e  w o r d e n  
e e n  v e r g e l i j k e n d  e x a m e n  m e t  h e t  N e d e r -  
l a n d s c h  a l s  v o e r t a a l  e n  e e n  a n d e r  m e t  h e c  
F r a n s c h  a l s  v o e r t a a l  a f g e n o m e n ,  e l k  v o o r  
t o e l a t i n g  t o t  d e n  p r o e f t i j d  v a n  é é n  i n g e n i e u r  
b i j  h e t  h o o f d b e s t u u r  v a n  d e  l u c h t v a a r t .
W o r d e n  t o e g e l a t e n  d e  c a n d i d a t e n  d i e  :
a )  B e l g  e n  v a n  h e t  m a n n e l i j k  g e s l a c h t  
z i j n  ;  b )  v a n  o n b e r i s p e l i j k  g e d r a g  z i j n  ; c )  
d e  b u r g e r l i j k e  e n  p o l i t i e k e  r e c h t e n  g e n i e t e n  ; 
d )  a a n  d e  v o o r s c h r i f t e n  v a n  d e  m i l i t i e w e t t e n  
h e b b e n  v o l d a a n .  I n d i e n  z i j  b i j  h e t  l e g e r  d i e ­
n e n  o f  g e d i e n d  h e b b e n ,  m o e t e n  z i j  b i j  h e t  
M i n i s t e r i e  v a n  L a n d s v e r d e d i g i n g  g o e d  a a n g e ­
s c h r e v e n  s t a a n  ;  e )  m i n s t e n s  2  1 j a a r  o u d  z i j n  
e n  d e n  o u d e r d o m  v a n  3 5  j a a r  n i e t  h e b b e n
o p  6 J u n i  1 9 3 9 ,  o n d e r  g e f r a n k e e r d e n  o m ­
s l a g  w o r d e n  g e z o n d e n  a a n  h e t  v a s t  w e r v i n g s -  
s e c r e t a r i a a t ,  2 9  M i d d a g l i j n s t r a a t ,  t e  B r u s s e l  
U I .  e n  v e r g e z e l d  g a a n  v a n  e e n  d o o r  h e t  
g e m e e n t e b e t u u r  o f  d e  a c a d e m i s c h e  o v e r h e i d  
v o o r  e e n s l u i d e n d  v e r k l a a r d  a f s c h r i f t  v a n  h e t  
v e r e i s c h t e  d i p l o m a .
T E  B L A N K E N B E R G E
E e n  p l a a t s  v a n  w e r k m a n  ( k e t e l - e n  r i o o l -  
k u i s c h e n )  i n  h e t  s t e d e l i j k  w a t e r k a s t e e l  i s  t e  
b e g e v e n .
D e  t i j d e l i j k e  b e n o e m i n g  g e s c h i e d t  v o o r  é é n  
j a a r ,  m a a r  k a n  i n  e e n  d e f i n i t i e v e  b e n o e m i n g  
w o r d e n  o m g e z e t .
O u d e r d o m s g r e n s  :  3 5  j a a r .  O u d s t r i j d e r s  e n  
g e l i j k g e s t e l d e n  : 4 5  j a a r .
W e d d e  g e l i j k v o r m i g  h e t  i n  v o e g e  z i j n d e  
l o o n b a r e m a  : w e r k m a n  c a t .  I I I .
D e  k a n d i d a t e n  m o e t e n  :
a )  a a n  h u n n e  m i l i t i e v e r p l i c h t i n g e n  v o l ­
d a a n  h e b b e n  ; b )  v a n  g o e d  g e d r a g  e n  z e d e n  
z i j n  ;  c )  z i c h  e v e n t u e e l  a a n  e e n  g e n e e s k u n d i g  
o n d e r z o e k  o n d e r w e r p e n  ; d )  d e  v e r b i n t e n i s  
a a n g a a n  i n  g e v a l  v a n  b e n o e m i n g ,  d e  s t a c T  t e  
k o m e n  b e w o n e n .
D e  a a n v r a g e n  m o e t e n  b i j  h e t  s t a d s b e s t u u r  
t o e k o m e n  u i t e r l i j k  v ó ó r  2  J u n i  1 9 3 9 ,  v e r g e ­
z e l d  v a n  d e  g e t u i g s c h r i f t e n  v a n  m i l i t i e  e n  
v a n  g o e d  g e d r a g  e n  z e d e n .
« HET VISSCHERIJBLAD »
i DE LAATSTE SCHEPPINGEN IN :
Bedrukte Zijden - Zomerkleedjes
EN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN
A la. Ville dte Londres
Kapellestraat, OOSTENDE 
................................M l l , n i i  > g > ,  (  10 0 6 1
Vrouwenkroniek
©
G EZO N D H E ID SW EN K EN
Leer zwemrnen
Ge brengt uw  vacantie door aan  de 
zee, ideaal vacantieoord, w aar m en de 
lange rusturen  afw isselt m et uren be­
weging en sport. M aa r k u n t ge zwem­
m en? Nochtans doet ge lange boottocht­
jes. E n  wie verzekert u da t ge nooit een 
ongeluk zu lt hebben, of da t he t bootje 
n ie t eens zal om slaan? M aar zelfs zon­
der aan  zulke dram atische gebeurtenis­
sen te denken v ind t ge he t n ie t on aan ­
genaam , te behooren to t deze kategorie 
vrouwen, die voor he t water neergehurkt 
zitten, voorzichtig arm en en beenen n a t 
m aken  en af en toe de rug eens la ten  
bespoelen door een speelsch golfje ? 
M aar voor geen goed ter wereld zouden 
zè zich een p aa r stappen ver in  zee 
wagen. En  welk genot geeft het, zich 
v rank  en vrij in  he t water te bewegen, 
zich zachtjes op den rug te la ten  d r i j ­
ven, zich opgeheven te voelen door het 
water, zich te la ten  overspoelen de ;? 
de frissche golven, die u  k rach t en ge­
zondheid brengen. E n  welke uitstekende 
oefening is de zwemsport. Alle spier ia  
z ijn  in  beweging, en worden f lin k  uit^o- 
trokken in  de lengte, in  p laa ts  van  zich 
saam  te trekken in  spierballen, zooals 
b ij zooveel ander sport gebeurt. Het is 
n ie t m oe ilijk  te leeren zwemmen. Eerst 
en vooral moet den schrik overwonnen 
worden. S ta a t ge to t de heupen in  het 
\frater, la a t  dan  een steentje vallen  en 
ga he t dan  weer opvisschen m et open 
oogen. D it is n ie t zeer m oe ilijk  en he t 
is he t beste m idde l om  m et he t water 
vertrouwd te raken. Het zwemmen is 
een sam engaan  van  goede adem haling  
en ju iste  en regelmatige bewegingen 
Denk n ie t d a t ge zu lt bovenblijven in ­
dien ge m aa r  v lug beweegt. De adem ­
h a lin g  m oet zeer regelm atig en ka lm  
zijn . D aarom  is he t goed om  leeren d j 
p lan k  te doen. D it is zeer eenvoudig : 
Leg u  p la t neer op he t water, zeer losjes, 
de spieren n ie t k ram pach tig  spannen. 
Het voornaam ste is goed p la t te liggen, 
de ooren in  he t water. Ge k un t kleine 
heen en weer gaande bewegingetjes m a  
ken m et de handen , doch de arm en m j  ? 
ten  gestrekt blijven. W a t de arm- en 
beenbewegingen betreft deze zal m en u 
in  een p aa r lessen leeren. Leer den ge­
wonen zwemslag en leer ook op den rug 
zwemmen, hetgeen een uitstekende rust 
is. Vergeet n ie t da t hoe meer m en onder 
zich heeft hoe gem akkelijker men 
zwemt. M aa r vergeet n ie t op te houden 
als uw k rach ten  u begeven.
Gezellige Huisatm osfeer
Evenals gij moet uw w oning den stem­
pel dragen van  een pre ttig  en goed h u ­
meur. Z iehier w a t een lach  geeft aan  
ons in terieur en m aak t da t onze vrien­
den graag en d ikw ijls  terugkom en. Eerst 
en vooral is een groote re inhe id  ver- 
eischt. Tafels en stoelen steeds op h u n  
p laa ts . De orde is een weldaad, een rust
voor he t oog voor degenen die moe en 
overwerkt van  bu iten  komen. Geef d it 
gevoel van  rust aan  uwe omgeving en 
m en zal er u dankbaar voor z ijn . T>a 
ram en moeten steeds helder z ijn ; >k 
spreek n ie t van  de ru iten  alleen, m aar 
ook van de gordijnen. H ang  lich te  en 
waschbare gord ijnen  steeds mooi m  
plooitjes en waardoor he t lich t over- 
plooitjes en waardoor he t lich t over­
vloedig binnenkom t.
Het succes van  uw in terieur h ang t 
ook af van  uw voorraadkast. Heb steeds 
iets in  hu is : een flesch Verm outh of 
siroop, th é  of sinaasappels, w ijn  of bier, 
n aa r  gelang de personen, die u het 
meest op ’t  onverwachts kom en bezoe­
ken. Bewaar in  een doos een voorraad 
droge koekjes die ge steeds zu lt a a n ­
vullen. En  is de doos toevallig leeg, 
m aak  dan  spoedig eenige sneedjes toast, 
besmeer ze f lin k  m et boter of confituur 
en dien ze op. Voor de heeren k u n t gij 
eenige boterham m etjes beleggen m et 
boter en geraspte kaas en ze even in  
den oven steken. O ffreer steeds sigaret­
ten, zelfs a l rookt ge zelf niet. D it is 
n u  een beleefdheidsregel geworden. Zorg 
er voor da t uw  kamers er vroolijk  u it ­
zien. Zet bloemen w aar ge m aa r  kunt. 
De bloemen z ijn  n u  n ie t duur om dat ze 
er n u  overvloedig z ijn . Voor een paa r 
franken  zu lt u op de b loem enm arkt ge­
m akke lijk  uw  keus vinden.
Ontzeg u he t genot n ie t van  een vaas 
heerlijk  ruikende bloemen in  uwe hu is ­
kamer.
H U IS H O U D E L IJK E  W EN KEN
Ind ie n  m en voor he t braden van var­
kenskarbonaden in sn ijd ingen  geeft aan  
den bu itenrand , trekken ze onder he t 
bakken n ie t op, hetgeen meer ooglijk  is.
Hoe men een hardnekkige vlek re in igt
De hardnekkige vlek in  een zwart 
wollen japon , waarvoor geen terpentijn  
en geen alcohol baa t brengt, moet wor­
den weggewreven m et een in  te tra  ge­
drenkt (zw art) lapje.
Een sch ild erij reinigen
O m  vuilgeworden olieverf-schilderijen 
schoon te m aken, m oet m en zeer h and ig  
z ijn . Het eenige w a t een leek er k an  of 
m ag  doen, is de sch ilderijen  wasschen 
m et een zach t penseel, gedoopt in  ge- 
zuiverden terpentijn . D ie bewerking 
m oet zoo vlug m ogelijk  geschieden. D an
e »
ij
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN  
Grauwe, witte e® rieten MANDEN bii
CH. DESMIDT-3LE YTLR
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Vischknechten - Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw RIJWIEL in het
Huis Gentil Mares
2 & ,  K e r k s t a a t ,  O O S T E N D E  
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyeriaan, 32
B NKENBERGE
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
M E N  B R E N G T  T E N  H U I Z E
Kreeften en Oesters
STEEDS TE VERKRIJGEN BI)
A. Vermeersch & Cie
OOSTENDE (Visscdherskaai) 
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
veegt m en he t schilderwerk m et een 
zacht doekje schoon, u iterst voorzichtig 
te werk gaande. Als op deze m an ier stof 
en vu il verw ijderd z ijn , k an  he t sch il­
derij een n ieuw  vern islaagje krijgen.
Gevlekte tafe llakens
Heeft een der k inderen een ink tv lek  in  
he t laken  gem aakt, en is de vlek nog 
nieuw , dan  k an  m en deze gem akkelijk  
genoeg verwijderen. M en legt er een 
handvo l zout op en la a t d it een uur in ­
trekken. D aa rna  wrijve m en he t zout er 
in  en de vlek is verdwenen.
Een ander goed m idde l is he t volgen­
de: Men neem t een halve citroen en 
la a t hem  een halve dag er op liggen. 
D aa rna  neem t m en de andere he lft van 
de citroen en wrijve daarm ee net zoo­
lang  to t de vlek verdwenen is.
Een derde m iddel is melk. M en p laa ts t 
de vlek in  een schoteltje m et m elk en 
n a  verloop van  drie kw artier is de vlek 
verdwenen. D aa rna  goed m et water af- 
wasschen.
Hoe verm ijd  ik het doorzakken van 
steken in m ijn  zijden kousen ?
W at is he t toch onaangenaam  te moe­
ten  vaststellen d a t een of meer steken 
doorgezakt z ijn  n a d a t m en een n ieuw  
paa r kousen slechts enkele oogenblikken 
gedragen heeft. En  toch is he t zoo ge­
m akke lijk  d it te voorkomen. Inde rdaad  
nooit m ag  m en ongewasschen nieuwe 
kousen aantrekken. Het vo lstaat door 
ze even in  een lich t sopje van  zeepschil- 
fers te trekken, ze m et de handen  u it 
te persen zonder w rijven, en daarna  
goed te spoelen. Ze dan  in  een h a n d ­
doek rollen en er zooveel m ogelijk  he t 
vocht u itd rukken . O m  ze te drogen wor­
den ze m et den voet aan  de droogkoord 
gehecht en om  ze h u n  vorm  terug te
Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
T o l .  a d r .  T h i e l e m a n s - P o i s s o n *
18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 — 126642
geven gaa t m en er voorzichtig m et de 
h an d  doorheen. Kousen worden nooit 
gestreken, w an t de fijne  z ijden  draden 
zouden hunne  soepelheid verliezen en 
veel gem akkelijker breken b ij de m inste 
beweging.
Krim pen van venstergordijnen
W asschen van  venstergordijnen is 
een secuur werkje, om dat de gord ijnen 
soms erg krim pen. Het beste is dan  ook 
ze voor he t wasschen te m eten of den 
onderzoom los te m aken. Na he t was­
schen zal m en de gord ijnen  op m aa t 
strijken  en de onderzoom zal n a tu u r li jk  
op m aa t genaaid  worden. W it geworden 
écru gord ijn tjes kunnen  door vrij sterke 
th é  gehaald, weer de ju iste  k leur ver­
krijgen.
L innen met weervlekken
O m  de kleine zwarte stippeltjes, die 
he t lin nen  ontsieren er u it  te doen, zal 
m en een lepel chlore doen in  drie to t 
vier liter lauw  water. Er nog drie eet­
lepels az ijn  bijvoegen. Het gevlekte goed 
in  d it mengsel weeken. I n  koud water 
spoelen. Het goed n ie t te lang  in  he t 
mengsel la ten  daar he t zeer aftrekt.




SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZONDER
ELASTIEK W ELKE M EN  DAG EN NACHT DRAAG7' Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
HEEREN D IE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- 




DE MODERNSTE EN DE
STERKSTE TOT HEDEN





om scheefgegroeide kinderen terug 
— ——  recht te brengen---- -
ALLE TOESTELLEN V OOR M IS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRU GGE: ZUIDZANDSTRAAT , 25
L. WYNANT
Rookerij
—  I N  A L L E  S O O R T E N  —
S p e c i a l i t e i t  v o o r  m a r k t e n  
H a r i n g ,  m a k r e e l  h e i l b o t ,  e n z .  
J .  M o r e t u s l e i  5 8 6




N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES»
tü M n  : MAAöPUN. DARMPIJN 
<T  OVERGEVEN, AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...
E*nige lepels zl)n voldoend» om onmiddellijk eeo 
groote verlichting te bekomen Eisch bl) uwen 
apotheker het ech t«  pijnstillessd niisidel Martou, 
«a weiger volstrekt elk xoogezegd evenarend product
PRIJS 7,50 fr. de ««sch 
ht «Ske apotheek en a p  M a r ï o u  Vlaamsch«
BREUKBANDEN -- BUIKBANDEN ®e®«©®«s*9
I Adolf .VERRECAS ’
# Vjschmijn ZEEBRUGGE, tel.110
ALLES NAAR MAAT ,
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN  'T GROOT van^ A u P a ra«^ n
G M A D E  L E I N -  B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
B e g e e f t  z i c h  t e n  h u i z e  o p  a a n v r a a g  n a a r  
g ' a n s c h  d e  K u s t .  —  T E L E F O O N  7 3 7 4 0
j  4  ; - 'V  v \
î Diesel-Deutz Scheepsmotoren
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE t
M ENGELW ERK 51
Grietje van den
Visscher
d o o r  A .  H A N S
—  S c h e i  u i t  m e t  d a t  k i b b e l e n  1 r i e p  T i l d a  
u i t .  M o e d e r ,  D a v i d  h e e f t  z i j n  z i n  g e v o l g d  e n  
h i j  w e r d  g e n o e g  g e w a a r s c h u w d .
—  J a ,  v r o u w  G e l d e r s  w a s  v e e l  v e r a n d e r d  
e n  z e  t r e u r d e  o m  . h a a r  z o o n .
—  W e  h e b b e n  h e m  w e g g e j a a g d  !  O c h  !  w e  
z i j n  a l l e n  v e r b l i n d  g e w e e s t  d o o r  h o o g m o e d .  
Z o o  w a s  h e t  o o k  m e t  G e r d a ,  e n  h e t  a r m  
s c h a a p  m o e t  n u  a a n  d i e n  g e m e e n e n  b o e m e ­
l a a r  g e k o n k e l d  w o r d e n  1 W a t  g e b e u r t  e r  t o c h  
a l l e m a a l  d o o r  h e t  e l l e n d i g  g e l d  !
-------- A r m  s c h a a p  !  h o o n d e  T i l d a .  N u  w e t e n
w e  w a a r o m  G e r d a  z o o  a c h t e r  D a v i d  l i e p  ! Z e  
z o u  o n s  a l l e m a a l  f i j n  b e d r o g e n  h e b b e n .
—  D a t  i s  z o o ,  s t e m d e  W u i s  t o e .  E e n  s l u ­
w e  f e e k s  i s  z e  !
—  G e r d a  h e e f t  n i e t s  v a n  d i e n  t o e s t a n d  g e  
w e t e n ,  s p r a k  v r o u w  G e l d e r s .
——  D a t  z e  W a a l s  w e i g e r t  !  z e i  T i l d a .  Z e  
k a n  t o c h  n i e t  n a a r  h e t  g e m e e n t e h u i s  g e s l e u r d  
v / o r d e n .  Z e  g a a t  u i t  v r i j e n  w i l .
—  A l s  z e  h e m  n i e t  n e e m t ,  v e r k o o p t  W a a l s  
d e  h o e v e  e n  i s  z i j  d o o d a r m .  O ,  h e t  w a r e  
b e t e r  v o o r  h a a r .  M a a r  w e  z i t t e n  a l l e n  i n  d e n  
h o o g m o e d  v e r n e s t e l d .
G e l d e r s  k e e k  d o o r  h e t  r a a m .  H e t  h i n d e r d e
h e m  e r g ,  d a t  h i j  b i j n a  d o o r  C h r i s t i a a n s  b e ­
d r o g e n  w a s  g e w o r d e n .  H i j  v o e l d e  a l s  e e n  
z w a r e  b e l e e d i g i n g .  E n  j a ,  m e n  z o u  e r  o v e r  
b a b b e l e n .
H i j  z a g  L o o i  o v e r  h e t  h o f  d r e n t e l e n .  E n  
n i j d i g  s c h o o t  d e  b a a s  n a a r  b u i t e n ,  o m  e e n  
a f l e i d i n g  t e  z o e k e n  v o o r  z i j n  t o o r n .  H i j  v r o e g  
a a n  d e n  w e r k m a n ,  o f  h i j  l i e p  t e  l u i e r e n .
—  I k  w i l d e  u  k o m e n  v r a g e n ,  w e l k  g r a a n  
w e  v a n d a a g  n o g  m o e t e n  d o r s c h e n ,  s p r a k  
L o o i  k a l m .
—  O n n o o z e l e  p r a a t  o m  u w  t i j d  t e  v e r ­
b e u z e l e n .
—  A l s  g e  h e t  n i e t  z e g t ,  k u n n e n  w e  n o g  
n i e t  b e g i n n e n .  H e i n  z e n d t  m e .
-------- H o u d t  u w  b r u t a l e n  s n u i t  ! W i l t  g e  m i s ­
s c h i e n  o o k  a l s  D r i e s  n a a r  A m e r i k a  v e r h u i ­
z e n  ?  Z e  z e g g e n  d a t  h i j  e r  n a a r  t o e  t r e k t  !
—  J a ,  e n  D r i e s  z a l  g i n d e r  z i j n  w e g  w e l  
m a k e n .  E r  i s  n o o i t  e e n  b e t e r e  k n e c h t  o p  d  î  
G o u d e n  S c h o o f  g e w e e s t .  H i j  i s  m o e i l i j k  t e  
v e r v a n g e n .  H i j  v a a r t  m o r g e n  m e t  e e n  s l o e p  
n a a r  A n t w e r p e n .
—  L o o p  n a a r  d e n  d u i v e l !  b u l d e r d e  G e l ­
d e r s .  E n  l a a t  m i j  g e r u s t !
H i j  g i n g  e e n  a n d e r e n  k a n t  u i t .
—  M a n ,  m i s s c h i e n  v a l t  g e  n o g  e e n s  o p  d e  
k n i e ë n  v o o r  m i j  ! m o m p e l d e  L o o i .  O ,  g e  w e e t  
i n  u w  s t i n k e n d e n  h o o g m o e d  n i e t  h o e  v e r ­
b l i n d  g e  z i j t .
D e  w e r k m a n  k e e r d e  n a a r  d e  s c h u u r  t e r u g .
W u i s  v e r t r o k .  T i l d a  b r a c h t  h e m  n a a r  z i j n  
r i j t u i g .
—  O n s  h u w e l i j k  n a d e r t  o o k ,  z e i  z e .  M a a r  
m e n  z a l  m i j  n i e t  m o e t e n  b e k l a g e n  a l s  G e r d a  
C h r i s t i a a n s .
—  N e e n ,  m i j n  z a a k  s t a a t  z o o  v a s t  a l s  d e  
h a l l e t o r e n  t e  B r u g g e .  T o c h  i s  h e t  o p  t e  p a s ­
s e n  i n  d e z e n  t i j d . . .  N i e t s  m e e r  v e r k o o p e n  
a a n  s l e c h t e  b e t a l e r s  i s  d e  w e t .  V o o r z i c h t i g
z i j n .  D e  o o g e n  o p e n  h o u d e n .  E r  z i t t e n  e r  
m e e r  i n  d e  n a u w e  s c h o e n t j e s  v a n  C h r i s t i a a n s .  
W e  z u l l e n  v a n  k l a p p e n  h o o r e n .
—  W a a l s  m o e t  G e r d a  d a n  t o c h  g a a r n e  
z i e n  o m  e e n  v r o u w  t e  n e m e n  z o n d e r  g e l d .
-------- W a a r  k a n  h i j  e e n  j o n g e ,  s c h o o n e  v r o u w
m e t  g e l d  k r i j g e n  ?  O v e r a l  h o u d e n  z e  d e  d e u r  
v o o r  d i e n  g e m e e n e n  l o e d e r  t o e .  H i j  h e e f t  d e  
s l e c h t s t e  r e p ü t a t i e  v a n  h e e l  d e  s t r e e k .  H i j  
z e g t  a l t i j d ,  d a t  h i j  e e n  o p v o l g e r  w i l  h e b b e n . .  
D u s  m o e t  h i j  t r o u w e n .  E n  h i j  p a k t  G e r d a .  
E n  m i s s c h i e n  i s  h i j  v e r l i e f d  o p  h a a r . . .
Z e  k u s t e n  e l k a a r  e n  t o e n  r e e d  W u i s  w e g .  
1  i l d a  k e e k  h e m  e v e n  n a .  Z e  w a s  f i e r  o p  h a a r  
v e r l o o f d e ,  e e n  d e r  g r o o t s t e  h a n d e l a a r s  v a n  
d e  s t r e e k .  E e r g i s t e r e n  w a r e n  z e  s a m e n  n a a r  
e e n  d e f t i g  h u i s  t e  B r u g g e  w e z e n  z i e n .  E n  
R e n é  z o u  h e t  k o o p e n .  D a a r n a  w e r d  h e t  o p ­
g e k n a p t  e n  f i j n  b e m e u b e l d .  T i l d a  w i l d e  e e n  
v o o r n a m e  B r u g s c h e  d a m e  w o r d e n .  D a t  w a s  a l ­
t i j d  h a a r  d r o o m  g e w e e s t .
T i l d a  a a r d d e  n a a r  h a a r  v a d e r .  Z e  h a d  d e n  
h o o g m o e d  e n ' d e n  e i g e n d u n k  d e r  G e l d e r s e n . . .  
D e e r n i s  m e t  D a v i d  v o e l d e  z e  e v e n m i n .  Z e  
v o n d  h e t  b e t e r ,  d a t  h i j  n u  m a a r  w e g  b l e e f  
m e t  z i j n  G r i e t j e .
O p  e e n  s c h o o n e n  w i n t e r m o r g e n  t r o u w d e n  
G e r d a  C h r i s t i a a n s  e n  M a t h i j s  W a a l s .
—  D a a r  z i j n  z e  ! k l o n k  h e t  o p  R e i g e r s ­
d a m m e .
E n  e r  k w a m  b e w e g i n g  i n  d e  g r o o t e  m e n i g ­
t e .  B a r b a r a  s t o n d  v o o r a a n  e n  h a d  w e e r  d r u k  
g e b a b b e l d  o v e r  D a v i d  e n  G r i e t j e .  D e  r i j t u i ­
g e n  s t o p t e n  v o o r  h e t  g e m e e n t e h u i s .  H e t  v o l k  
d r o n g  n a d e r .
—  V i v a t  d e  t r o u w e r s  \ k l o n k  h e t .
A l l e  b l i k k e n  g i n g e n  n a a r  G e r d a .  A a n  d e n  
a r m  v a n  h a a r  v a d e r  s t a p t e  z e  d e  t r a p p e n  o p .  
Z e  s t a a r d e  r e c h t  v o o r  z i c h  u i t .  H e l d h a f t i g  
v e r d r o e g  z e  h a a r  v e r n e d e r i n g .
I n  d e  k e r k  w a s  v e e l  v o l k .  O o k  d a a r  t r o t -  
; s e e r d e  G e r d a  w a a r d i g  a l  d i e  b l i k k e n .  Z e  o n t -  
j r o e r d e  t o e n  z e  m e e n d e ,  d a t  d e  o u d e  p a s t o o r ,  
d i e  h i e r  a l  z o o v e e l  l i e f s ,  m a a r  n o g  m e e r  l e e d  
; h a d  m e e g e v o e l d ,  h a a r  d r o e v i g  a a n k e e k .  
j W a a l s  h a d  e e n  o n v e r s c h i l l i g e  h o u d i n g  ; h i j  
' h e c h t t e  g e e n  b e l a n g  a a n  d e  i n z e g e n i n g  v a n  
z i j n  h u w e l i j k .  H e t  w a s  e e n  o u d  g e b r u i k ,  h a d  
h i j  t o t  z i j n  v r i e n d e n  g e z e g d .  E n  m e e r  k o n  
j L e t  v o o r  G e r d a  o o k  n i e t  z i j n ,  w a n t  h o e  z o u  
i z e  e e n  z e g e n  d u r v e n  v r a g e n  o p  z u l k  e e n  
j v e r b i n t e n i s ,  w a a r  n i e t  d e  l i e f d e  b r u i d  e n  
b r u i d e g o m  s a m e n  b r a c h t . . .
I n  d e  a c h t e r z a a l  v a n  h e t  «  A n k e r  »  w a s  d e  
; t a f e l  g e d e k t .  E n  t h a n s  b e g o n  h e t  b r u i l o f f c s -  
j m a a l .  E r  h e e r s c h t e  g e e n  o p g e w e k t e  s t e m -  
; m i n g .  D e  g e t u i g e n  e n  d e  v r i e n d e n  v a n  d e n  
b r u i d e g o m  k o n d e n  t o c h  n i e t  r e c h t  v r o o l i j k  
z i j n  ;  h e t  w a s  o f  G e r d a ’s  h o u d i n g  h u n  t o t  
i n g e t o g e n h e i d  d w o n g .
W a a l s  b l u f t e  d a t  h e t  h e e l e  d o r p  b i j e e n  
v e r z a m e l d  w a s .
H i j  h a d  e e n  m a n  g e h u u r d ,  d i e n  m e n  
«  F l i p j e  L e u t e  »  n o e m d e ,  o m d a t  h i j  v o o r  
l u i m i g e  l i e d e r e n  e n  v o o r d r a c h t e n  z o r g d e  o p  
b r u i l o f t e n  e n  a n d e r e  f e e s t e n .  H i j  k o n  o o k  
n i e t  i n  d e n  r e c h t e n  t o o n  g e r a k e n .  W a a l s  z e l f  
l a c h t e  h e t  l u i d s t ,  a l s  o m  d e  a n d e r e n  a a n  t e  
w a k k e r e n  t o t  p l e z i e r .  T o e n  F l i p j ' e  e e n  w a t  
d u b b e l z i n n i g  v e r s  a a n h i e f ,  z e i  G e r d a  o p  g e ­
b i e d e n d e n  t o o n  t o t  M a t h i j s  :
-------- L a a t  d i e n  v e n t  z w i j g e n  ! I k  w i l  g e e n
g e m e e n h e d e n  h o o r e n  ! W a t  d e n k t  h i j  n u  
v a n  m i j  ?
F l i p j e  L e u t e  s c h r o k  g e w e l d i g .
—  D a t  i s  n i e t  e r g . . .  i k  k e n  n o g  h e e l  a n ­
d e r e  k o e p l e t j e s  e n  z e  v r a g e n  z e  m i j  d i k ­
w i j l s .  E r  m o e t e n  o o g e n  v e t  o p  l i g g e n ,  z e g g e n  
z e  o p  v e e l  b r u i l o f t e n ,  s t a m e l d e  h i j .
W a a l s  h a d  h e t  v o l k  l a t e n  t r a k t e e r e n .  O p  
s t r a a t  w a s  e r  a l  s p o e d i g  g e j o e l .  I e m a n d
k w a m  a a n  d e  r a m e n  v a n  h e t  «  A n k e r  »  z i n ­
g e n  ;
«  E n  D a v i d  G e l d e r s  i s  
m e t  z i j n  a c h t e r s t e  i n  
’t w a t e r  g e v a l l e n . . .
H o e j a ,  h o l a . . .  h o p . . .
—  D a t  i s  w a a r  ! r i e p  W a a l s  ;  z o o  n  v a ­
g e b o n d .  . .
G e r d a  s t o n d  e e n k l a p s  o p .
—  I k  w i l  w e g ,  s p r a k  z e  e n  h a a r  o o g e n  f o n -  
f e l d e n  v a n  t o o r n .
-------- M a a r  e r  s t a a t  n o g  m e e r  £ > p  h e t  m e n u ,
z e i  M a t h i j s  o n t h u t s t .
-------- I k  b l i j k  h i e r  n i e t . . .  z o o  b e l e e d i g d  w o r ­
d e n  d o o r  k e r e l s  d i e  d r o n k e n  z i j n  v a n  u w  
b i e r  e n  h i e r  a a n  h e t  v e n s t e r  k o m e n  j o e l e n  ! 
H a  n e e n ,  d à t  n i e t . . .
-------- M a a r  ’ t  i s  n i e t  o p  u . . .  ’ t  i s  o p  d i e n  zot
v a n  d e  «  G o u d e n  S c h o o f  »  e n  z i j n  v i s s c h e r s -  
m e i d ,  h e r n a m  W a a l s .  O ,  i k  z a l  d e  z a n g e r s  
d o o r  d e n  v e l d w a c h t e r  w e g  l a t e n  j a g e n . . .
—  E r  m o e t  e e n  r i j t u i g  k o m e n . . .  g i j  k u n t  
b l i j v e n  a l s  g i j  h e t  w i l t ,  m a a r  i k  v e r t r e k  ! 
h e r n a m  G e r d a  o p  b e s l i s t e n  t o o n .
-------- G e  h e b t  g r o o t  g e l i j k ,  s t e m d e  h a a r  v a ­
d e r  t o e .
G e r d a  v e r l i e t  d e  t a f e l  e n  g i n g  i n  e e n  z i j ­
k a m e r ,  w a a r  d e  j a s s e n  e n  m a n t e l s  l a g e n .
—  E r  m o e t  d a d e l i j k  e e n  r i j t u i g  k o m e n  ! 
s p r a k  z e  t o t  d e  w a a r d i n .
M a t h i j s  s t o r m d e  n u  o o k  b i n n e n .
-------- M a a r  z i j t  g e  z o t  I Z u l k  e e n  o p s p r a a k
w e k k e n  !  b r o m d e  h i j .
—  D a t  d o e t  g i j ,  d o o r  v e l e  s t r a a t l (o o p e r s  
z a t  t e  m a k e n . . .  t  I s  e e n  s c h a n d e . . .
O o k  C h r i s t i a a n s  s t o n d  n u  i n  h e t  k a m e r t j e  
e n  h i j  v e r z e k e r d e  d a t  h i j  e v e n e e n s  n a a r  h u i s  
g i n g .
—  W e  z u l l e n  ’ t  m a a l  b e k o r t e n ,  m a a r  k e e r t  
a l s  * u  b e l i e f t  n a a r  u w  p l a a t s e n  t e r u g .  E e n  
v a n  d e  v r i e n d e n  m o e t  n o g  e e n  a a n s p r a a k
h o u d e n .  B e l e e d i g t  d e  u i t g e n o o d i g d e n  n i e t  ! 
s m e e k t e  W a a l s .
-------- I k  w i l  g e e n  a a n s p r a a k  h o o r e n ,  w e d e r ­
v o e r  G e r d a .  U w  v r i e n d  m a g  z i j n  k o m e d i e  
v o o r  z i c h  h o u d e n . . .  O v e r  e e n  h a l f  u u r  l o o -  
p e n  e r  n o g  m e e r  z a t t e r i k e n  r o n d . . .  I k  w i l  
n i e t  b e l e e d i g d  w o r d e n .
W a a l s  z o n d  d a n  o m  e e n  r i j t u i g .  H i j  v e r -  
o n t s c h u ï d i g d e  z i c h  b i j  z i j n  v r i e n d e n .
—  B l i j f t  e t e n  e n  d r i n k e n ,  z e i  h i j .  I k  b e n  
e r  g o e d  v o o r . . .  g e  w e e t  h e t . . .
— * N u  a l  o n d e r  d e  p l a k  ?  v r o e g  e e n  d e r  
g e t u i g e n .
—  I k  k a n  t o c h  g e e n  r u z i e  i m a k e n  o p  m i j n  
h u w e l i j k s d a g . . .  E n . ,  i k  m o e t  s t r a k s  o p  
r e i s . . .  Z u i p t ,  z o o v e e l  g e  w i l t  ! E r  i s  w i j n  g e -  
n o e g , . .
T o e n  W a a l s  u i t  d e  z a a l  w a s ,  l a c h t e n  d e  g e -  
n o o d i g d e n  o m  h e t  g e v a l .  Z e  w i l d e n  s t r a k s  
e e n  p a a r  m e i s j ë s  u i t n o o d i g e n  m e e  t e  d r i n k e n  
e n  d a t  z o u  g e e s t i g e r  z i j n  d a n  o p |  d e  e f f e n  
t r o n i e  v a n  G e r d a  C h r i s t i a a n s  t e  s t a r e n . . .
E r  w a s  l a w a a i  o p  s t r a a t ,  t o e n  d e  g e h u w ­
d e n  e n  C h r i s t i a a n s  i n  e e n  r i j t u i g  s t a p t e n .
—  V i v a t  d e  t r o u w e r s  ! k l o n k  h e t  w e e r .
M a a r  G e r d a  h o o r d e  o o k  d e n  n a a m  v a n  D a ­
v i d  G e l d e r s  e n  d i e n  v a n  G r i e t j e  H a g e n s . . .  j
' W a a l s  b e d w o n g  z i j n  w o e d e .  H i j  v o n d  h e t  e e n  
j s m a d e l i j k e n  a f t o c h t ,  a l  j u i c h t e n  s o m m i g e  d o r ­
p e l i n g e n .
D e  k o e t s  w a s  s p o e d i g  b u i t e n  R e i g e r s d a m ­
m e .
—  G e r d a ,  g e  o v e r d r i j f t  t o c h ,  b e w e e r d e  
M a t h i j s .  W a t  k a n  h e t  u  s c h e l e n  d a t  z e  o v e r  
D a v i d  G e l d e r s  z i n g e n  ?  G i j  m o e s t  u  d a t  t o c h  
n i e t  a a n t r e k k e n .
—  ’ k  W a s  h e e l  d a t  m a a l  b e u . . .
(W ordt voortgezet). 
(Verboden nad ruk ).
